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C C C C X X X 
L o s s e c r e t o s y m i s t e r i o s d e l a G r a n G u e r r a . 
E l c o m p l o t p a r a v o l a r e l b u q u e d e g u e r r a H a m p s h i r e e n 
q u e s e d r i g í a L o r d K i t c h e n e r d e E s c o c i a a R u s i a . 
E l hundimiento del crucero de &ue ker y se citaron para comer a l d ía embriagan ligeramente y a a l d ía s l -
r r a i n g l é s Hampshire. en Jonio de siguiente en un p e q u e ñ o restaurante g u í e n t e I m p o n i é n d o s e el deber mi ! -
1916, llevando a bordo a L r r d Kit - de Sobo; a l l í d e s p u é s de nncbos tan- tar. dijo el oficial a F r a u S>^ker 
chener. en el momento ^n que reba- teos le dijo el extranjero que é l esta- que había sido una broma lo del v ia-
saba el buque el Norte de E s c o c i a en ba pagado por el "servido secreto je a R u s i a y que ñor Unto él no, r 
)a proximidad de las i s l a . Orkney, a l e m á n " y le p r e g u n t ó si podía con- Z ^ T ^ ^ ¿ S S r ^ ^ J m í l ^ : SC*^0? 
para tomar rumbo hac ia Rus ia , pro- tar con el la como coadyuvante, en- Kitchener iba m l t i S ^ Í t w r í ü Acabo de 1 
Ante tmM ^ e + ^ a ^ A r , An Tnirlafprra > — I . ~ A ~ I . .TTII ' . ivucnener loa a I ta l ia , por t ierra r e - i t a ñ o . Teixeira 
D E S D E N U E V A Y O R K 
rSX L E j f G U A T I T Í I P I O M A 
H a r r y A , FYanck escribe en C e n - i rre los cines de triunfo en triunfo, 
tnry a r t í c u l o s relacionados con ei Hay i n t e r é s en l a l i teratura de los 
l i r a s i l y los p a í s e s de ^a A m é r . c a del p a í s e s sudamericanos que hablan es-
S u r . Dice que los portugueses, pró-J p a ñ o l . Pero del B r a s i l s ó l o se cono-
ximos a la frontera uruguaya, f i n - , cen sus se lvas . Y estos b r a s i l e ñ o s , 
gen no comprender el castellano.; h jos de ios portugueses, tan f ln-
pues se les ha metido en la testa i o l í aos como los otros hacen como que 
que el idioma de Camoena es lo m á s i no entienden el castellano. Por eso 
bello- y grandioso del mundo. Y a ñ a - I H a r r y A . F r a n c k les mete .'a estoca-
de d mister: "yo creo que esa l en- I da hasta la e m p u ñ a d u r a , 
gua , de sonidos á s p e r o s y estriden-' 
t a ñ o . e ixe ira de Pascaes cuya fama 
P R E S I D E N T E Y E X - P R T ^ I D E N T E . — E l presidente de los Estados 
Unidos. Mr. Hard ing y el expresid ín te Mr . Taft, retratados en la Casa 
B l a n c a . 
dujo al c o n s t e r n a c i ó n e I gl te ra t r e g á n d o l e a cuenta veinte l ibras es 
y en las Naciones aliada 
que, ante lo s ú b i t o e 
accidente, se l l e g ó a de 
chener no Iba a bordo r qu« t 
cero hab ía sido volado por una de ios oficiales Ingleses que frecuenta- p í í ^ ^ u S t o Í Í S p iKÍ 
tantas imnaa que los submarinos a le . han es0s restaurantes a la moda del al Hampshire antes dé que saliese de 
manes colocaban en las rutas marí t l - ¡ centro y oeste de Londres. a<n;a8 escocesas 
mas cercanas a Ing laterra . j Uno de los ayudantes de Lord K l t - Los submarinos alemanes que pu-
r P S S J F l e^1011^ . f ^ ^ ^ . f chc-ner s i m p a t i z ó mucho con Prrrii sl<* on las minas fueron dos. y las 
L c r d Kitchener de pasividad en la di- RltZi varlos meses antes del hundi- colocaron entre las i s la» Orkney y las 
r e c c l ó n de l a guerra en F q a c U y se niiento del Hampshire . y se les v e í a Shetland que e s t á n al Norte 7 Es te 
hablaba de acaloradas discusiones rpn frecuencia juntos. No hay para de r m t f P t i 
que con él m a n t e n í a Lloyd George qi lé declr el nombre del oficial in - sabido" que ú G r a n Flnt» Mm. 
qm era ^itonces Ministro de Munl- gléBi qxiQ como ayudante d^ KItche- sa de combate t , t a b a ¡ ¡ S d á S 
ciones y de ia a g r i a correspondencia ner y a c o m p a ñ a n d o a é s t e p e r e c i ó en Scana F l o w desde donde d i r i j a L o r d 
con L o r d F r e n c h Jefe de las tropas e, hundimiento del crucero- J e l l l ^ S a s ^ o D e ^ c i o n í R , e s 
inglesas en B é l g i c a y F r a n c i a , que e * J ..E1 vln0 de3ata la8 l e n ? u a 3 . dlce ^ ^ ^ ^ t c ^ T Z i J t * -
te Jefe mil i tar ha publicado el afio «] proverbio y en efecto los licores Se; v como es sabido de Scapa F l o w 
ú l t i m o de 1920, se c r e y ó por alguno-1 qne beb ían F r a u RItz y el ofic'al in- saii6 l a escuadra Ine lesa de Je l l l 
^ í ? 6 ^ 8? b a b í a retirado á^\s\éB hicieron decir a é s te , dirigiendo- coe para acudir a la batall de Jut-
Mlnlaterlo silenciosamente, como c o - ¡ se a su c o m p a ñ e r a , que Kitchener landia y t a m b i é n on S r a n a F l o w hnn 
rrespondla a l a d i s c r e c i ó n exigida lba a emprender un viaje al extranje- d lerón los ^ e m J e s parte de ^ bu-
por l a terrible guerra en que se ha. I No dijo a donde el oficial, a l pr in- queT de L escuadra que h a W ^ ren 
clplo. pero s í a ñ a d i ó que él tardar ía dIdo a log Aiiado8. 
en volver bastantes días , porque lo 
a c o m p a ñ a r í a , Y aunque l a discre-
por tanto, é l no | tes. l leva consigo algo de barbarie" 
eer que un posta lusi 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L T i M P E R E I R 
liaba enzarzada Inglaterra, s in dar 
¡ un cuarto al pregonero, 
j L o cierto aa que en los diez o doce 
í días que precedieron al hundimiento 
j del Hampshire se dec ía t n los c í r c u -
i los oficiales de Londres, s in ambajes. 
que Kitchener iba a Rus ia , a entre-
vistarse con el Emperador para hacer 
m á s act iva l a c a m p a ñ a rusa, adorme-
cida d e s p u é s de las victorias alema-
1 ñ a s en los lagos Mazurianos, 
\ Hoy un periodista Ing lés , Gordon 
Sfiles. que es corresponsal en Ale» 
j mania de per iód icos de Londres, de* 
L a obra de c o l o c a c i ó n de minas 
clón i m p i d i ó que ambas mujeres, que P0^ 108 do18 submarinos d u r ó treinta 
se r e u n í a n con frecuencia con el ofi- h ° r a s ' >' 86 apartaron de esa 
yrancés. cont inúa protestando contra 
la conmemorac ión del fallecimientc 
de Napoleón Bonaparte. m á s bien, a 
mi entender, por cumplimiento de un 
programa que por otra cosa No hay 
francés que no s^ enorgullezca de 
contar a N a p o l e ó n entre sut, prohom-
bres; y con el mismo oigullo con 
f lal I n g l é s , preguntasen dondo ir ían, 
ya supusieron que no era a F r a n c i a , 
p e r q u é dada 8u proximidad a Ing la -
terra, con dos o tres d ías t e n í a K i t -
chener de sobra* para hacer un viaje 
ráp ido al Norte de F r a n c i a . 
A! fin. y como las dos espíAs ro 
rreRun»asen nada, el oficial dando campo de minas, c h o c ó con una y s e l 
por cierto que el las no t e n í a n inte- ^ ^ ¿ ¿ ¡ ^ ^ ¿ ¡ ¡ J » cInt:0 ¡ " ^ Porque Portugal, ha llenado por 
res en lo que 5l dec ía , contó en e ^ ' P * ™ * ? * KJtchener Con su E s . ( ^ en el munS0 
restaurant Imperia l , de ReP"»nt tado Mayor y s a l v á n d o s e ¿1 c a p i t á n n jnnn\rauicn « a s ó a rennhllrano v 
Santa E l e n a , perseguido con s a ñ a y ner y expone ti complot l e la voladu- street a las «^s amlíras que K i t r h e - del crucero y ocho marineros . E l 
'n, que él lo a c o m n a ñ a r í a Almirantazgo I n g l é s ha dado pocos 
£$ elemento radicaT .» social ista, ber llegado tan alto desde origen bien corre, el 24 de Abri l ú l t imo , el velo 
humilde, cayendo en ei martirio de del misterio de la muerte) de Ki tche-
ruta que debía l levar el "Hampthi 
re", para usar sus torpedos en el ca-
so de que las minas submarinas no 
hundiesen al " H a h p s l r e ' . 
Y j u c e d i ó como se habla prevlato; 
en cuanto a las ocho y media de la 
noche e n l ó el "Hampsh:re" en el 
"Galiza, t é r r a i r m á de Portugal 
Que o mesmo o c é a n o abraca longa-
n-i- - i . > tm 
Berco de brancoas nivoas refulgindo 
O espirito do so^ amanhecente" . . . 
j i 
L o s peregrinos pueden acercarse a 
l a fuente y apagar su sed en el agua 
cr i s ta l ina . Somos s o ñ a d o r e s , y Jus-
to es que caigamos de hinojos ante 
la t ierra hermosa, coronada de Ju-
glandeos en las cumbres, bella y r a -
diante, con valles esmeraldinos que 
descomponen su gama en pol'cro-
mias de oro. L a s e n t r a ñ a s del suelo 
divino vomitaron palabras a r m ó n i c a s 
y a s í surgieron "arvores, montes e 
dieras fragoas lugar, magoas e no-
voeiros" coo m e l o d í a s que se enros-
caban— p-ertásenos da, expres ión—• 
en las florestas para agonizar entre 
rumores febles. A l conjuro de a ' g ó n 
mago omnipotente, q u i z á s modularon 
los hombres- frases sublimes y el pue-
blo, henchido de entusiasmo, empe-
zó a cantar: 
Ass ln a flor 
j a m á i s poderí ser o su perfume, 
e o coracao Jamáis s e r á o Amor. 
Oir a un p o r t u g u é s es reventar de 
r i s a . Son sonidos i n a r m ó n i c o s , que 
los americanos escuchan con horror . 
A esta ciudad donde yo vivo ha lle-




toda regla de c o r t e s í a . A l fin para 
l ibrarme de la pla^a. tuve que negar-
me a recibir lo . E l segundo día em-
p e z ó cantando las excelencias de Por 
tugal . Es t e hombre incuito. que mo-
dulaba sonidos salvajes dijo no s é 
que oosas aoerca de Esp.^ñal. No 
p r o t e s t é porque el e n e r g ú m e n o me 
s e r v í a de d i v e r s i ó n . Y o r e í a . , r e í a — 
"O theatro p o r t u g u é s e o millor de 
n . u n d o . . . " "O j x é r c i t o p o r t u g u é s e 
o mil lor do mundo" Lisboa e a 
mil lor elida do m u n d o . . . " "AS co-
lonias portuguesas". . . etc. Y a l oir 
semejantes atrocidades c o m p r e n d í por 
por qué los portugueses d i ' í n "60 
p é s de caba lo en vez de decir 15 
caballos . Todo lo e x a j e r a u . 
Ex i s ten idiomas que -.jm el por-
t u g u é s son lenguas m o n ó t o n a s á s p e 
1 ras y de "sonidos estridentes". A s í 
nada de part icular tiene que los bra 
s l l e ñ o s no comprendan a los urugua-
yos. Porque el mundo se t a p a r á los 
oidos s i a lguna vez le habian a s í : 
"Ao rouxlnal ! a tí nasce-te o d ía 
ao por do sol ; 
mostreme a campos a luz que te a lu-
)mla. 
o rouxinol". 
J e s ú s Prado R O D R U a KZ 
abandonado de todod; aunque no fue- r a del Hampshire . 
se. repito, m á s que por haber Uena- ' ge h a b í a crefdo ^ machos que es-
do la historia con p á g i n a s que para ta Be produjo por alguna de las Ha-
la F r a n c i a fueron muy gloriosas, ya " m á q u i n a s Infernales" que 
era bastante para que esa F r a n c i a h i - consl8ten en una caja de explosivos y 
cieso algo grande s in protestas de na-
que citan les genios que produjo! die. en recuerdo del fundador de la 
Francia en la ciencia o en las a r t i s , j L e g i ó n de Honor y en obsequio del 
dta al caudillo incomparable que con ¡ q u e dió pretexto para quo hoy admire 
sus hazañas dió a la patria tama i m - | P a r í s el tioberbio Arco del Triunfo , 
perecedera. Mucho tiene Naipoleón de censura- 1 
Bien es tá que se censure lo mucho ¡ ble. sobre todo juzgando desde el si 
un "movimiento" do re lojer ía (.ue ha-
ce explotar la mezcla detonante en 
un momento dado, generalmente dos 
o tres d í í j d e s p u é s de echar a andar 
l a m á q u i n a cuando el m a r t í l l e t e cho-
ca con el fulminante. 
Pero eso no fué el nrocedimiento 
que Napoleón tuvo do censurable: por glo X X los actos llevad-«s a cabo en para destruir el Hampshire . 
eemplo, sus Imposiciones arbi trar ias! las p o s t r i m e r í a s del siglo X V I I I y, E n la 
ner iba a R"*^ 
con otros oficiales de su Estado Ma- detalles del terrible suceso y s ó l o 
vor. e ind icó el buqup y el punto de dijo el Capi tán que d e s p u é s de la 
"Tvhnrque, qu". era Scapa F l o w , en e x p l o s i ó n , v i ó a Kitchener andando 
Encocla. sobre la cubierta a p o y á n d o s e en la 
No hay para o u é decir que aquella borda, 
n-i^ma noche los iefes de 1 espionaje Lo que no saben muchos es que 
a l e m á n c o n o c í a n esos detalles y se L loyd George d e b i ó a c o m p a ñ a r a 
eu'aron por ellos para que los sub- Ki tchener: pero a ú l t i m a hora desis/-
marinos nusiesen minas cerca de las t ió doi viaje por sus muchí s imas , 
islas Orknev O&f e s t á n en ei derro- ocupaciones y desde entones m u 
(rir-> r a r a Rus ia . ; chos le l laman el "Hombro del destl-
Pasado el estado de sub-conciend'A no", y agregan a esa permanencia 
en que el alcohol deja a los que se en Londres que le s a i v ó la v¡da, l a 
. de haberse librado de l a muerte 
cuando las sufragistas lograron que 
le metieran p ú a s de acero impregna-
calle de Munich, en B e r l í n , 
por satisfacer las ambiciones de su principios del X I X . S i por el con-, ge re-mtian en un p e q u e ñ a piso varios 
lamilla con la qiu- siempre f u é J í b i i trarlo. fuesen los hombres de aque a g e n t e á ' s e í r e t o s alemanes, de l a G r a n 
«Wel hombre todo tenacidad y ener- l i a é p o c a quienes tuy iesm que juzgar Q u é r r a ; y entre numerosos sorbos de 
lía, la dictadura que e s tab lec ió des- nuestra conducta presente, posible es Mcores' embriagadores, comenzaron 
de el consulado y la creac ión de un que encontrasen motivos bastantes ¿ g lenguas a desatarse y a contar to-
imperlo a raiz de una revo luc ión con- para decirnos horrores; pero tu todo da | » cbnsp iracdón paira volar el 
tra ei rég imen m o n á r q u i c o ; pero d* tiempo s e r á imposible el tapar el sol Hampshire . 
« o a negarle m é r i t o s bastantes para con un dedo, y por sobre toda cr í t i ca ^ e80 era inquill . ia una mu-
que Francia conmemore un aniversa- Y toda protesta, siempre s u r g i r á gran ÍCT alemana llamada E l ' b y Boecker, 
lo que cada f r a n c é s c o n m e m o r a r á de e inmensa la figura del gran can- ^ 35 añog villda de Un oficial Inglés1 Loa maestros privados, directores diez mji marcos, y f u é reducida a 
en lo ínt imo de su c o r a z ó n , hay una dillo cuyo error m á s rande fué el m u g ^ en los Dardanelcs en 1915. ' de academias y colegios, as í como pris ¡6n en la c á r c e l de Hol loway. 
diferencia tan enorme qut no encon- no haber ca ído en Waterloo. entre p . ^ - - flfk ,„ « . . - w p ñ(i .... mnrtáei lcs profesores particulares, se reuni - . A l l í estuvo cinco meses y no pu-
tramos just i f icación a esa actitud de sus queridos g r u ñ o n e s , entre aquellos „ 1 ^ J 2 S « X ^ W l l w ^ ^ * « ^ i n ^ « ^ rá-n m a ñ a n a domingo, día 8, a K s diemlo probarse nada contra ella fué 
«ocialistas y radicales . .soldados que sentaba una vez al a ñ o ^ 3 ^nv. ^ X e - • v de la ***** en el local (le ReIna ,PÚ- deportada a Holanda. 
La fama de N a p o l e ó n es s o b a d o ^ " Z l ^ Z ^ L ^ l ^ t ^ T : s a ^ d e ^ u e " ^ ^ l o n a ^ i ^ a W ^ mer? 1*1™}**° l ^ ^ í ^ i l F™ R 1 U por los servicios de es 
el pulpo I n g l é s Invade un territorio 
que redujo a s u m í n i m a grandeza 
q u i m é r i c a s . T a l vez sobre el p a v é s 
que usaron los guerreros del hiper-
bó l i co paíg haya necesidad de escr i -
bir este apotegmri :"Portugal e o 
mundo o que o mundo e o sol" 
El Príncipe de Bavierá en 
Venezu; lea 
C A R A C A S , Mayo 7. 
Los Maesfro^ Privados 
y el Doctor Alfredo 
Zayns . 
¡ das en el paralizante curare brasi-
l e ñ o en las botaa^que se Iba a poner. 
No pudo gozar mucho de su triun-
fa F r a u Boecker en Londres, porque 
en otro caso do espionaje se hizo sos 
E l Prl ijclpe Fernando <Je Buviera 
Egreg ias gentes que viven dentro de ha llegado a esta ciudad en su viaje 
la quimera forjando Ilusiones tontas de regreHo a E s p a ñ a . E l Principe fué 
pensando t a m b i é n que son superiores invitado por el Gobierno venezolano 
a E s p a ñ a en cul tura y progreso. Na- a que v is i tara a este país y se han 
da sabben los Estados Unidos de Por hecho grandes preparativos para re-
tugal y conocen el B r a s i l porque cibirlo. 
R o o s é v e i t m a t ó fieras Junto al rio de „ Cuando d e s e m b a r c ó el P r í n c i p e 
la IMida. A q u í nadie habla de ilteratu Fernando p a s ó delante de gran muí-
r a portuguesa ni de arte p o r t u g u é s ni 
de cnhnlhos portugueses. E n cam-
bio nombre de E s p a ñ a se agiganta 
con dimensiones de so l . E l Times 
de New York , el Herald , T h e G ' o b e . . . 
revistas i m p o r t a n t í p i m a s como C e n . 
tnry Natlon, Review of R e v í e w s con 
^ r ^ o ^ C frn t^ras franceses cubiertos de cicatrices que sa,,.ae qu« 
grande para no rebasar las fronteras f . , batallones InvenHble& D ^ i e r a perjudklcarla; pero 
de Francia y ocupar la a t e n c i ó n dej l o r m a r a n ios natanones invencibles 
mundo entero. Su conducta, mala o 8U VieJf dos de te* cua-
buena, que de una y otra cosa tuve ^ acosados aquella memorable no-
respondió al e s p í r i t u de una época . fhe P0/ odas 1™Z 7< eU med110 de 
casada de sangre y aburrida de) ^ c o n f u s i ó n y del pánico , marcharon 
funcionamiento c o n t í n í o de la guillo- sublimes y grandiosos por la carretc-
«na. en la que se buscaba la so luc ión1 ^ ^ Bruselas en demanda de F r a n -
dn fnH^ uu-.t-d IO, . j j j etie,rnjg0 Jograse abatir 
«e todo proceso. Ante aquella des-' , ' A ^ n ^ rnlA un l fa ^ t ^ ^ 
composición nacional que veía m o r i r ; ' f ^ ^ " ^ ^1'6 un día les entregara 
*n un tehlA^n a loo nvc Hf». « n t e s el Emperador . 
fin de acordar la forma en que of re- pIonai.e oa ej c(>mp,ot del "Hampshl-
nermosa y t e n í a amigos de ambos se- « r t B ffi*** l í ^ re" perc ib ió 50.000 marcos, no que-
xos, se l e invitaba con Jrec i^nc la a ***** entrante doctor Alfredo » W j T í m m I o qUedarse en Inglaterra des-
comer en los Restaurantes del West y A,'onso- . . _ p u é s que su c o m p a ñ e r a F r a u Boecger 
end. U n a de su» amigas era otra ale-
mana.. F r a u RItz, aunque ambas eran 
pecosa ai saberse que habia recibido sagran pág ñ a s enteras al estudio de 
nuestros problemias. Hasta, L l w r a -
tor per iód ico socialista, si/srue de cer 
ca el movimiento obrero que de ma-
nera tan Intensa se agita en las pro-
vincias i b é r i c a s . Por l a patria del 
TÍO Samuel desfilaron Sorol la . Z u -
loaga y Plnazo dejando en los l ien-
zos destellos inmortales y las melo-
d ías de nuestra lengua— lengua de | 
d|0ses—sonaron en todos los teatros 
da la U n i ó n cuando Blasco Tbáñez i L a c o m i r i ó n .irganizadoru l a for- hab ía sido encarcelada se fué a Sui-
man: el doctor F é l i x de la Torr i en 
Itud que lo rec ib ió con mucho en-
tusiasmo. 
Se le o b s e q u i ó con un banquete en 
Ir, noche del Jueves y el domingo ha-
brá carreras de caballos en el H i p ó -
dromo Venezolano, a las que a s i s t i r á 
el P r í n c i p e . 
L a ciudad se halla primorosamen-
te engalanada en honor del P r i n c i -
pe. 
E S P A Ñ O L 
A T R O P E L L A D O 
de 
S in comentarios, pero recomenda 
conocidas por otros nombres por sus te, la s e ñ o r a Clotilde D . de Pelaez. oí momentos e s t á en Munich y cada 
al l í a Alemania . Kn estos i se detuvo a contemplar las cadenas i do ej caso a ja s e c r e t v ía correspo 
un tablado a los que días antes 
rueron ídolos de aquel mismo pueblo 
lúe los conduc ía al suplicio; ante 
aquella borrachera de Ideas, de part i -
dos y de hombres que se s u c e d í a n i 
•aceiiantemente porque la R e p ú b l i c a ; 
108 gastaba con la rapic'tz del v é n i - i 
fo, vino el cansancio y vino la reac - | 
uón, encontrando aquel general a for- ¡ 
'añado y joven un estado de op in ión i 
le era favorable y que lo s eña laba 
p^o el m á s capacitado oara volver a 
j * normalidad a una nac ión combati-
da 
G . del R . 
amigas Inglesas . 
U n a noche en el Café Roya l . en Re-
I gent Street, le presentaron a un ex-tranjero en quien habia hecho mu-cho efecto la belleza de F r a u Boec-
s e ñ o r Enr ique de Oñate, la s e ñ o r a tres niev.g va a Bel i(n a visitar a su 
viuda ^e Melgar y el s e ñ o r Francisco cdmpllce F r a u Boecker . 
Ramos L e ó n . Algfin día se sabrán m á s noticias 
No dudamos que todos losmaestros 
privados c o n c u r r i r á n a esta r e u n i ó n . Cont inúa en l a p á g i n a C U A T R O 
que a c o m e t i ó los molinos de viento. 
E l teatro de Benavente tiene su car-
tel en los Estados Unidos, y T h e pa-
s i ó n flower"— L a Malquerida—reco-
c e n su Interior por sangrienta lu 
\F0r, 680 decimos que U 
" S ? resPondió a l e.-: 
JJJ^a. Y si hoy, ante ei juicio sere-
y «H Crimea, el escalpelo corta 
raja en todo lo que e s t i m ó justt», 
W r ello deben restarse los que 
L a M i s i ó n i n t e r a l i a d a p e r m i t e q ü e s e a i r a l a f r o n t e r a e n t r e A l e m a n i a y S i l e s i a 
Reunión de los jefes de partidos del Reichstag.- Un diputado mejicano muerto a tiros y otro gravemente herido. 
Hiro Hito en Inglaterra. - Otras noticias 
no 
^anituyen"méritoUs pogiMvos, de-
ünJlí ren<iir tributo a quien p a s e ó 
t r S u S f 7 triliafante^ las Aguilas 
cesas por tres continentes, l ie-
. W a ¿ hastsí boladas regio, 
«el Borodino. 
Aunq 
L A F R O N T E R A A L E M A N A E N S í -
la historia de. i ^ E g i A 
pír i tu de su 0 p p ' E L N s i les ia . Mayo 7. 
L a Comis ión Interal iada en esta 
ciudad ha accedido a las peticiones 
alemanas de que se abra la frontera 
entre Alemania y Silesia, y que se 
pongan en libertad los presos pol í t l 
eos daenidos por los aliados en 1Í 
^Ita Si lesia. Hoy se s a b r á si ha de 
permitirse el empleo de las tropas L O N D R E S , Mayo 7. 
alemai as en Silesia y s i se cerrará l a Lof, p e r i ó d i c o s de esta dudad pu-
polaca. 
K c y e s para libertarse. ) H T E L G A E N G L A S G O N | paralizdo las negociciones ha sido la j mo ministro americano en Pek in . 
L a po l i c ía busca a nn individuo con G L A S G O N , Mayo 7- I actitud de los d e m ó c r a t a s sociales. No se han he''% todav ía las inte-
quien el interfect© tuvo unas pala- Los estibadores de este puerto so que se niegan a apoyar el plan de la j rregaciones oficlaies sobre si el doc-
bras. Dicho individuo d e s a p a r e c i ó el han declarado en huelga con motivo L iga , a menos que la C o m i s i ó n Infor- tor S c h u n n a n ser ía persona grata pa 
martes d e s p u é s de haber vendido unos de ia prohib ic ión decretada por la roe e s p e c í f i c a m e n t e acerca de los a n - ' ra el gobierno chino, pero se consi 
muebles que había tomado Keeyes en F e d e r a c i ó n Obrera de Transporte so- ticipo que se le h a r á n a la R e p ú b l i c a ^era que dicho gobierno a c e p t a r á al 
garant ía de un p r é s t a m o . bre el c a r b ó n extranjero. 
' l a L A L L E G A D A 
H I T O A I N G L A T E R R A 
1 ) F L P R I N C I P E I R A -
ue no fn^o ^ - w f r o n t e s j blicaron esta m a ñ a n a editoriales en- biernc a u s t r í a c o dar respuesta a un 
mas que por ha - _ . c o m í a n d o a J a p ó n y dándo le la bien- plan e c o n ó m i c o presentado por la L i -
r O N F r R T N C I A OT E 8 E C E L E B R A - vt?nida a l P r í n c i p e herede/o I r a h i - ga de Naciones ha h^cho que la Co-
1 I M TTOY E N T R E L O S J E F E S D E t() a quieri se espera hoy. Snfthead. m i s i ó n de l a L i g a posponga su pulida 
' P A R T I D O S E l P r í n c i p e Irahito llegairá a esta de esta ciudad. D í c e s e que la que ha 
B E R L I N Mayo 7- ' capital el lunes p r ó x i m o . Habiéndose 
T^s miemb-os dimltentes del G a - grandes preparativos en honor del 
b íne te de Fehrenback trataron anoche heredero del trono j a p o i ^ » . 
i con la Comis ión de Relaciones Ext*¡" "The London Times", dice que ha 
i riores del Reichstae acerca del ultl- Sabldc oficialmente que el banquete 
• niftum aliado referente a las rePa- q„e debía efectuarse en la noche del 
r á d o n e s . Los jefes de los d i s t into» ,;VpVOS h , sido cancelado, por Indi-
[ I 
a u s t r í a c a y par3, c u á n d o se debe es- ] nuevo -embajador y que el nomb-a-
perar el auxil io e c o n ó m i c o . l mletto se e n v i a r á en breve al Sena-
Los jefes del partido d e m o c r á t i c o i do para si c o n f i r m a c i ó n . 
• social dicen que la m o d í f ' c a d ó n ouej F.1 doctor Schurman ha sido una 
j exige la L i g a Impone tales carga? autoridad en Derecho Internacional y indefensos e s p a ñ o l e n 
E l caso ue uo naber podido el Go-1 Sobre 81 cla3e obrera W « ellos no fi p^onomía p o l í t i c a durante muchos 
atreven a prometer su apovo sin míe a ñ o s . 
se les den seguridades de au^fí io viajado considerablemente y en 
L A C O M I S I O N D E L A L I G A D E T E -
N I D A E N L O N D R i : > 
V I E N A , Mayo 7. 
de los galeotes que saltaron en pe- I diente, publicamos la «.arta que nos 
dazos a i m p u l s o » del mismo bra^zo ^ sjdo entregada a mano. 
Y para escarmiento do quienes 
usan uniforme para des<ioro de ^8te, 
mucho c e l e b r a r í a m o s que un ( . ; Pi-
piar ca^Mgo indicase el (amino 
deben seguir los llamados a velar pol-
la seguridad de los ciudadanos. 
J a g ü e y Grande. 6 de Mayo de 19 
S e ñ o r D I R E C T O R D E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
z H a b t n a . 
Respetable s e ñ o r : Rogamos enca-
recidamente dé publicidad, si así lo 
cree conveniente, a esta carta , para 
protestar e n é r g i c a m e n t e contra el bru 
tal atropello cometido en este pueblo 
por una pareja de la R u r a l con nues-
tro compatriota Mianuel Rodrigi:<z, 
natural de Santander, y socio del C^n 
tro de Dependientes de •„ Habana . 
FHié tan brutalmente ntrcpril^do y 
maltratado, que tiene que Ingresar en 
la Casa de salud de dicho Centro, 
Esperamos que nuestrf Represen-
tante, t o m a r á las medidas necesarias 
p. r a ver de acabar con los atropellos 
que con frecuencia se oometen con 
De usted a f e c t í s i m o s v s. 
extranjero. 
E L G O V E R r c m C O B B 
B asuntos ^ e x t j - a n i e r o s ^ ^ ^ ^ ^ j a p o n é s " T t e Telegraph* alude a 
los Estados L'nidos y a la al ianza 
Co1^- C r J ^ u , dez; E m L i o de Ni 
Uta S ¡ i K S á n c h e z 7 famil ia; r - u prt„a l .  uma0m  
« « ; S a l v ¿ 0 ^ " m u n f : De R o ha.ta 7 ^ P"nt° a ^ r r f 0 n relativo a° a n g ' o - j a p o n é s . diciendo 
9**T D r e s t ^ Julio Cast i l lo : OaMnete en su criterio uvo ^ ^ 
* • LucMevna* y s e ñ o r a : F r j » ^ c o 
Tra l otros. 
íaero - ^ P ^ r 253 chinos que 
J o r n i a s al Campamento de 
que no se 
tratado para c o l ó -
^JM'SuSó*»^ Alta Silesia ocupa car 1, 
c í rcu 'o s oficia-ia'it-i a t e n c i ó n en lo ' 
les como el u l t i m á t u m aliado 
J1** vfno. A R P I G A X H 1 R E 
^glesa ? « ' ^ g l é S de la Ma:a R e a l 
toma,. ei Ja0, ^ ^ew Orlcans para 
* Habant. qUe e m b a r c a r á en 
P A R R O T 
^ K e v 0 ^ p h R - Parnrt h s l le -
***** « e r e í a l COn 2G ^ g ^ e s de 
japonesa en el lamentable caso de un 
conflicto entre las uos potencias ma-
r í t imas del Pac í f i co . E l per iód ico 
agrc-jTa Que no crea que semejante ca-
lamidad pueda acontecer pero que la 
rivalidad entre J a p ó n y los Estados 
L'nidos relativa a armamentos no se-
KJÍXAKCK) O E E N C A D A V E R 
B U F F A L O , Mayo 7. « 
Anoche se encontró atado en la ca 
ma de su habi tac ión el cadáver de rá"m"en¿s" dañ ina . 
Johr F Keeves. de sesenta y ocho 
a ñ o s Keeves v iv ía solo y desde el ' .Ese ú l t i m o peligro es m á s inmi-
lur'es se Ignoraba su paradero, hasta nente que el primero. P o d r í a ev í tar -
anec-be varios vecinos penetraron ^3 llegando a una i n i c l i g e n c i á los 
en su casa 
1S09. fué presidenta de la primera co-
m i s i ó n americana en las F i l i p i n a s . 
De 1912 a 1913 fué ministro en Gre-
c ia y en Montenegro. 
H U I A / n o T>E U N A C I T D A D P R E -
H I S T O R I C A 
A T E N A S . Mayo 7. 
E l profesor C a r i Bl»»een. de la es-
¡ cuela americana a r q u e o l ó g i c a de esta 
I ciudad ha dosrubfArto las ruinas d e ¡ c l L D A D D E M E J I C O , Mayo 7. 
Manuel C . M i n g u i l l ó n ; J o s é López 
G a r c í a ; Severo Vázquez Manuel Par 
do; R a m ó n V á r e l a ; Franc i sco L e a l ; 
Narciso Alvarcz ; Manuel ¿ n t o n i o Gar 
c í a ; J o a q u í n Goiriz; An-onio Muñoz; 
Antonio Navarro; P . R u l z ; Manuel 
F e r n á n d e a ; Pedro P é r e z ; Laureano 
D I P U T A D O S A G R E D I D O S A T R O S G a r d a " Avelino A l ' ^ e z 
un*» ciudad prehistftrica. 
L a du^art 
N O T A . — L o s que maltrataron al 
Gerón imo Mogud. miembro de la desgrrciado compatrlor;» fueron 
cabo Brito, y lo© soldados L i m a y el 
conocido por " L i b e r a l . " 
hal lada estaba s i tuada' Legis la tura del Estado de Y u c a t á n 
I entre Corinth v Mvcenaa. en 'a n fr ie fUé muerio aver de un balazo en la 
'mer'dlnnal de G r e d » : y los tnwcn- piaza principal de esta dudad. Y MI-
j to^ de barcos y de e^taMias. fiia^ la ĝ f.] G o n z á l e z , diputado t a m b i é n , fué 
'fecha r|o prosperidad d" la dudad grav-mente herido. Cuatro hombrei? A T T f x " ¥ 1 
I por los dos mil a ñ o s antes de la E r a que cruzaron r á p i d a m e n t e en un au- / \ i l í m / ) H n r í l 
! CrisMana. t o m ó v í l dispararon contra los dos V ^ H H U M l H ' i a 
1— i diputados, siguiendo despnég en ca-
T \ r o p > T r p r » T \ N O A B F T . G A R T A i rrera vertiginosa. Nadie ha sido déte- A l í R E S T A D O S P O R P E D I R L \ A B -
ISOFIA.*Bl f t?D 1 \nlác. D I ( A ( ' I 0 \ D E C O N S T A N T I N O 
! Rumania ha informado of fc fa lméu-1 Ambos diputados eran miembros A T E N A S , Mayo 7. 
te a Bnlpmrfa (rae ol nnhiorno ruma- PW.mfneilt«a del partido sr.̂ f alista Alexander Papanastasfon { ) . Mi-
no no hn i^vi^flo ninguna neiroda- creyendo que ei ataque se debe a an- nistrr de Hacienda en el ú l t i m o Gabl-
« ^ n ron Gr0^^ nara imponer pena-
ivi-fifiq n Bnlgarfa nara el cumnll-
mlento ñél tratado Ho wr. h ^ 1 ^ ^ . 
notada taé publicarla hov anuí , 
nn-ro«r<nH|>ac n,ja }r, COTTIUP ÍC« P'̂ P fie 
RsmVnla o«»»á redactada en t é r m i n o s 
L A C O R O N A R E A L D E H A P S - * ^ « ^ O * * ^ T N A 
B U R G O . — S e trata de una de las W A S H I N G T O N , mayo 6. 
tagcnlsmos po l í t i co s . 
F I , c n r p F O x F R A ' l f C F S (MRP^V. 
TTFR IIA S\LTDO PARA LOS ES-
TADOS UNIDOS 
P A R I S , Mayo 7. 
E l c a m p e ó n f r a n c é s de boxeo, C a r -
pentier, s a l i ó esta m a ñ a n a para el 
nett de Venizelos y Demetrius L a m -
brakis director del p e r i ó d i c o "Patris", 
han sido arrestados por haber publi-
cado a r t í c u l o s diciendo que es preci-
sa la a b d i c a c i ó n de Constantino. 
Princ ir io de Incendio 
Conti nüa en la pági 
tados Unidos y J a p ó n y en ninguna m á s famosa?, joyas, que data del im 
Keeyes f'1' atado y amorf iásado y parte ser ía recibida la noticia de ha- perio romano. EH parlamento a u s L i i - Ithuca expresldente de la Universidad con destino a los Estados Unidos pa- p ío de Incendio en los Titos dé la r-, 
a s í lo abandonaron para que pere- berse efectuado un acuerdo entre am- co trata de que el ex-eui.Jerador C a r - de Cornel l , y exmininstro en Grec ia r a cumplir su contrata de un enouen- sa sita en S Itrnacio v Obisno Acn 
naclon^es^con^tanta ^ " ^ a c c i ó n l ^ d e v u d v a esta joya^por considerar-^ y Montenegro, parece haber fldo es- tro con el c a m p e ó n americano Demp- d ió el material de incendios! so focán-
dose el fuego Inmediatamente. 
c íera . Con la soga f u é herido en las ba 
na Q U I N T A 1 m u ñ e c a s con los esfuerzos que hizo c^mo en Inglaterra. l a propiedad del Estado . 
E l doctor Jacob Gould Schurman de puerto de Havre , donde se e s * ' rcará E s t a m a ñ a n a se dec laró un princi--
1 cogido por el presidente Harding co- sey, el día 2 de Junio. 
/ A d i N A Düí> ¡ A t t l U ü f c l A « i H i u h A m a y o "i de ¡ t j t e i 
D I A R I O D E L A M A R I S A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
JO*B I . RIVERO 
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E N B E L E N 
contrallo, de innumerables «lefeotos. i 
que le quitan toda valid'-z y g a r a n t í a 
para que se n^s haga objeto de esas 
demostraciones de du t i n c i ó n que 
j gozamos, entre la a f i c ión al deporte 
de nuestras s i m p a t í a s y entusias-
mos. 
Ocurr ió que una vez, antes de fun-
darse " E l B a l ó n " , pues habiendo 
exst ido este s i m p á t i c o per iód ico 
puede ser que no nos "anzáramos a 
estas faenas harto rudas para nues-
tro Ir . í e l ec to l iteracio, puesto que 
no hubiera existido motivo para e.lo 
por la calidad de una buena parte 
de sus colaboradores; como no h a -
bía entre nuestros cronistas uno so-
'o que .diera, a la labor encomenda-
da a eVos por el buen sent'do, el 
verdadero camino que debieran se-
guir sino que se entregaban a po-
l é m i c a s odiosas, en pugna comp.eta-
mente con -o que aconseja l a sensa-
tez y cordura aue esta labor requie-
re, llegando algunas veces a insul -
tar al p ú b l i c o desconsideradamente, 
esto sin querer decir que n^ hub era 
alguna e x c e p c i ó n en el'o nos deci-
dimos t a m b i é n a terciar en estaw 
cuestiones, con el sano propós i to de 
moralizar, poniendo para tal fin to-
m nante que no h , «r.do e s t é r i l nues-
tra g e s t . ó n , puescu que ya hoy, en 
todos los que practicamos acertada 
o erroi i t ía íneate , pero í l e m . / e con 
muy buena fé, el noble e j - r c ^ i o del 
periodismo, latente un soio anhelo y 
un uuamo fin: el engrandecim.ento 
de. fjot ba l l . 
Pero aquí viene lo nuestro. T a l 
vez por virtud ce un f e n ó m e n o te-
l epá t i co todos a una se hicieron esta 
pregunta: 
¿Quien es Centro F o r w a r d ? 
Y vinieron las averiguaciones, e l 
inquirir aqui y e s c u d r i ñ a r a l l á ; «as 
suposiciones de 8i s e r á h i s p a n ó f i l o ; 
o s e r á esto o aquello; y nosotros c a -
s i s in enterarnos, aprovechando 
nuestras L e r a s de ocio para embo-
rronar caartniae sin m á s beneficios 
que los que p u d i é r a m o s acarrear e, 
con nuestra modesta s^st ióR, a l de-
porte de nuestros entusiasmos. 
murmuraaonea , la pr imera rectifli- lando c o i aquel c a b i l U r o le a' 
c a c i ó n . guada tal la, ¿ p a r é c e s e en algo al qu^ , 
Ahora viene l a segunda, y l a m á s acahimos de bosquejar en lad pre^ 
Importante. cientos l í n e a s ? 
No s e r í a noble negar l a autentlei- E a a d es cosa que no s.abeinos: . * 
dad de l a silueta' bosquejada m á s l a figura del joven aquel de los \ e i u -
a r r i b a ; e l la responde exactamente tidos abriles, responde a l a pers tna 
a nuestro f í s i c o ; y t a m b i é n retrata lidad de C E N T R O F O R W A R D . 
perfectamente l a personalidad ocul- I t fad de C E N T R O F O R W A R D . 
tada detras de nuestro p s e u d ó n i m o ; 
pero de ah í a que quede por ello, 
ref lejada !a verdadera personalidad 
fu tbo l í s t ca de Centro F o r w a r d , exis-
te t o d a v í a u n a respetable diferen-
c i a . 
C E N T R O F O R W A R D ni posee ade 
manes nerviosos ni m í m i c a expr •»•-
va; sus ademanes son reposados y 
tranquilos y su m í m i c a 'nexpreaiva y 
obscura. , 
V í s t e s e , no con el traje azul de que 
nos habla nuestro b i ó g r a f o ami^o. ri-
ño con el p á l . d o indumento de la in 
Y por no saberlo nos da ello que 
pensar. ¿i 
C E N T R O F O R W A R D . 
Abr i l 29 do 1921. 
A 
Pero, claro e s t á , todo en la vida diferencia para los que tratan d>. b4-
llega a saberse y descubrirse; y v i - her ir su a c t u a c i ó n . 
C O N F E R E N C I A Q U I N T A 
Demostradas en *.í 
| evidencia del hecho decrataron su 
i muerte: la causa determinante de la 
Cuar ta Confo- muerte Jesucristo no fué otra que 
rencia la neces-dad de la R e v e l a c i ó n p0r haber resucitado a L á z a r o , des-
y la existencia de una R e l i g i ó n divi- pUés de cUatro d ías de su muerte, en 
páuqaeiite leveiada, ú n i c a verdadera! , - ^ 3 ^ ^ de raUchos testigos, que 
que todos debemos abrazar s i quere-' , . 1 . ^ ^ ^ en j e s ú s ; y este milagro o 
mos cumplir con nuestro destino en pro(jigio lo hab ía hecho precisamente 
la t ierra y obtener la vida í e i i z y para qUe ie tuviesen como Enviado y 
no el amigo a qu^en confiamos nues-
tro secreto y se to c o m u n i c ó secre-
tamente a aquel; y aquel a l otro; 
y el otro a l de m á s a l á. y asi suce-
sivamente hasta l legar a oidos de 
nuestro a d m i r a d í s i m o / E . F r a n c o , 
do lo que estuv era de nuestra parte, I que estaba haciendo ya sus gestio-
esta clase de procedimientos, enten-
diendo que asi a y u d a r í a m o s a la ma-
yor d i fus ión de nuestro deporte, den 
tro de la dignidad de que este goza 
entre todos los Sports. 
L a :dea de que nosotros h u b i é r a -
mos sal'do a 'a palestra per iod í s t i -
ca con el deseo de f igurar vanidosa-
mente y hacer alarde de unas facul-
nes dotectiveacas p a / a tal objeto. 
¿ N o es as í , querido murmurador? 
Este no quiso guardar el secreto; 
y per no perder la costumbbre de mur 
murar, ¡ p u m ! ahí v a eso. nos mues-
tra despiadadamente a la faz púM -
co h a c i é n d o n o s un retrato inimita-
ble: Mediana estatura, delgado ros-
Apcsar de todas las opiniones y 
contra todos I013 juicios , CE.NTKO 
FORWARD c ú b r e s e con el h á b i t o de; 
la imparcial idad m á s extricta, y tuláA-l 
tase a l a rectitud de juicio que le i ' c 
ta su desinteresado cr i ter io . 
Gusta CENTRO FORWARD de in-
tervenir en el litigio ajeno, cuando 
un i n t e r v e n c i ó n ha de ser de «.ont or-, 
d ía y acercamiento; y r e g o c í j a s e antó j 
el comport amiento juicioso y la CÜ-Í 
r r e c c i ó n cabal leresca, abomlncincio,; 
por el contrario, de todo lo que sej 
a p a r t é de es.tas virtuosas regias . 
S u aspecto es arrogante y altivo, | 
como el de', que no tiene porque arre - i 
Ya tiene a la venta sus 
numerosos estilos para la 
presente Estación. Todas las 
pieles que usted pueda ima. 
ginar, todos los estilos qut 
usted pueda desear. 
» c « -a— • —— • inútil, v * ÍÍ..' vi t*i CÍI u V/ \x\, itii i , ti . 
ernamente para que hemos naddo »uC^ado Divin0; el hecho pues, narran tades que no poseemos, queda de? 
j propuso el R . P . Asensio en la Historia e v a n g é l i c a no se 1 hartada completamente ante nuestra 
c n u e . ^ i a ue anocUe ueuiustrar que ,nied(. negar, de negar este prodigio ; insistencia en el i n c ó g n i t o . 
. Re.igion crist iana, fundada por J2 - y otr0s muchos, del Evangel io , t en - i y por los motivos expt 
icr-sto es divina. | drfamos que negar otros qu>« nos . aue hemoS hecho aT,arecer 
tro p á h d o y rasurado ademanes ner , pentirse ni arailanar8e) puesto qUe su 
vlosos y expresiva m í m i c a I g e s t í 6 n e8 concienzuda v tranquila.I 
Exacto , exactis mo, querido oole- Y( porqU6 le ^ un día ^ U1,ttírgei 
' e n estas andanzas futbo l í s t i ca^ , tlens 
puestos fué Seguimos leyendo: | puesto^, todos sus entusiasmo-' en es-j 
lor iamos que negar ouoa qiw nos . que hemos hecho aparecer en las co- ]' " A d e m á s , el leido cronista, se per- t0 nobles e m p e ñ o s Dara aue a p 0 r i | 
Claro esta que si probamos que ea cuentan los historiadores, meno=í cier- , u m r a s ]a prcnSa local nuestra mite el lujo de ser j ó v e n : unos 22 teodo datos s e ñ a l ndo rutaa v ' r r ^ a n 
• • ' • * tos y de menos transcendencia- m o d e s t é f irma, sin m á s pretensones abriles solamente..- ." 
Siendo cierto el hecho d i s c u r r í a - i uft -p!, va gefialada3) y con los fineS A<|ttj s í Be h ^ equivocado 
mos: ¿ p o d e m o s decir que fuera Láza-1 ^ indicados. 
10 resucitado por un poder descono-j D e s p u é s v'i'no " E l B a l ó n " y sur-
cido pero que no exerda los l í m i - 1 - j ^ ^ tanibl^n n ^ v a s v o l i t a s fir-
tes de la naturalera? E l sentido co-
L'ios para conocer la divinidad de Uiún de todos los hombres lo niega, 
J M gion por E l fundada. esto es, todos como por un instinto 
"\ tusta tomar los 10' ¡mge ios (.orno -;,turai> y ^ prejuicio alguno. A l 
ivino su Fundador, que Jesucristo 
JS Dios, quedar ía demostrado que la 
ÉteligMu Crist iana, que como vimo-s 
'1 dia anterior es la Cató l i ca , es di-
ana , pfcru no hace falta, basta saber 
tue Jesui riato es Enviado o JLegado mas con nuevos derroteros y . m á s 
aceptables procedlm'entos, aue v i -
qui, ¡ a y ! , 
el c o m p a ñ e r o ; é c h e l e , é c h e l e cuatro 
o cinco ahitos m á s , y a n d a r á ah í , 
a h í . 
¡Quién pudiera volverse a t r á s ! y 
lo posado, pasado, como se dice 
do derroteros, todo dentro de 1c quej 
pueden sus conocimientos, .legue a' 
alcanzar el foot ball en Cuba el «.•u-j 
cumbramiento que merece por ru. t-ui-| 
ficante fuerza cu l tura l , 
i A s í es C E N T R O F O R W A R D , que-j 
; rido E . F r a n c o . 
ú^teria . podemos prescindir de E-I ver sa l i r"de l sepulcro a LáTaro, a l ! 
Iivma i'Japiracij . i ? a r a refuta- e- í n f ' u l o de ur.*. sola palabra: " S a l " 
taci .i al i mo que s* ^pone a la ^ , r - | fuera", d ir ían qüe es un milagro, y 
como tal lo contesaron los hombres 
m á s i lustres del pueblo j u d í o , s in 
v a r i l a c ' ó n — h a b í a que esperar los 
Uemnoa "'ndernog y el ta1ento de los 
Racional istas—para ponerlo en duda. 
Todos saben que todas la« fuerzas 
naturales, que el concurso de todos 
«ohíof;, one la ciencia de todos los 
doc'ores, que el esfuerzo de todos los 
rréd'V'ns r»or medios one emplean pa-
dad que queremos probar. 
Sea o no Jesucristo Dios, no im-
porta, en nuestro c a f » es Legado di-
vino y eso es suficiente: ¿ c ó m o se 
j-rueba? por los motivos de cred bili-
dad, ea decir por las razones que nos 
(jonveucen ]^Ticamente del e a r á c t e i 
1 v J «jomo Enviado por 
Dios para e n s e ñ a r l a verdadero R e -
l i g i ó n a .os hombres. \ 
Estos motlvso que hacen razonable ra conseguirlo, no bastan para dar 
mestra p e r s u a c i ó n son los mdagruir, 
as p r o f e c í a s , los m á r t i r e s , l a propa-
gación s ú b i t a y universal del criatia 
lismo, la suplimidad do su doctrina, la 
cantidad do su mora-, etc. etc. F i j c -
^ouoa en el mi agro, que es lo qut 
)rii)cipalmente impugnan les Racio-
vida con una palabra a un c a d á v e r 
putrefacto, a un muerto en descom-
p o s i c i ó n d e s p u é s de varios d ía s de 
en ia sepultura. 
Solo este milagro o hecho prodi-
gioso dQ la r e s u r r e c c ' ó n de L á z a r o 
bien discutido y demostrado c ierra 
¡a l i s tas para nega1" el orden sobre- l a , puertas a todos los s o f ' m a s r a -
uatural y la divinidad del cr í s t i a -
ismo. 
Bien conocen los Racionalistas; que 
donde existe el milagro e s t á Djoa, 
aue s i el mi agro existe como prueba 
del cristiani&sno, este es divino y 
tenemos que admitir el oi;den sobre 
natural: por eso todo su e m p e ñ o está 
en negar los milagros del Evangel io . 
Pero el milagro existe y el milagro 
existe como c o n f i r m a c i ó n de la Mi 
s ión divina de Jesucris to . Consta por 
el Evange l o: m á n de 40 nos cuenta 
^ste Tbi-o h i s t ó r i c o hechos por Jesu~ 
cristo, con uno que con¿,te bien pro-
bado, cao por su baso la doctrna r a -
rional ista. 
cionalistas: él solo prueba que exis-
to el milagro, que fué hecho inten-
ciona Imente por Jesucristo para pro-
bar al mundo su divina Mis ión o que 
era el Enr iado del Padre para fundar 
uiia R e l i g i ó n con sus dogmas, con sus 
preceptos morales, con su culto que 
procediendo de Dios eran obligatorios 
a todos los hombres para salvarse. 
Pero hay m á s h'-chos narrados en 
la historia del Evangel io , y todos 
ellos se han de admitir, s in que pue-
(i;in razonablemente rechazarlos los 
enemigos del. Crist ianismo llamados 
Racional is tas: se han de admitir por-
que el Evangel io como historia ha 
sido el l ibro m á s discutido, donde 
, , 1 Dios ha querido con especial provl-
P n m e r o ¿ q u e es milagro? un hecho (1pncÍH ^ qneáaTfl fija la Revela-
tfisble que no puede explicarse por cirtn ^ n * . sin dejarla al azar de 
a tuerzas de la uuturaxe¿a y en el los t;enipoS y exnuesta a \¿a camh'os 
vangello se n a r r a n muchos hechos qTie hubíera- s11f-ldo si Solo se con-
; esta naturaleza, b a s t a r í a una—ue- Si.rva T,nr t rad ic ión de g e n e r a c i ó n en 
3 existe el milagro—pretenden los 1 fre-rterardón. 
racionalistas desvirtuar nuestra ar 
g u m e n t a c i ó n d ciendo que no conoce-
mos todas las fuerzas de la natura-
leza y que no podemos distinguir s i 
los hechos superiores a las fuerzas 
de l a naturaleza üens ib l e proceden de 
Dios o de un esp ír i tu ma évo lo , es 
decir, los milagros vardaderos de 
los» falsos . 
P a r a refutar lo primero basta saber 
que algunos hechos prodigiosos no 
X'i hav ra-'ón sóMfia, n'neuna para 
nepnr o poner en duda ninguno de 
los mi 'H^ros que n a r r a l a historia 
ov-in^éHca, se ha examinado escru-
pnlo ' íamente en todas sus partes, se I 
ha impugnado en todos los tlemnos, j 
han hecho ocfnerzos sunremos por j 
quitarle antordad para hacer desana-
recer la R p v e l a r ' ó n , pi O^den sobre-
natural , la RoMg'ón divina del mun-
do y dar rienda s n ^ t a a la razón , a 
pueden explicarse s in i n t e r v e n c i ó n la vida de las nasiones, y presc'n* 
de la Causa Suprema de Dios: tales dir en las anfiones humanas de l a 
:íon la r e s u r r e c i ó n de un muerto, l a Rr. l ic 'ón y de Dio51: s in embargo cada 
c r e a c i ó n de un m embro que no exis- i día se confirma m á s y m á s l a auto-
te, l a p r e d i c c i ó n cierta de lo futuro; . r l í M doi E v a n ^ l ' o para firmeza de 
estos hechfts no pueden ser rea'iza-
dos por una causa finita y l imitada: 
ü e n e n que ser producidas por la cau-
ta Infinita que es Dios; y de estos 
Hechos hay muchos en el Evangel io 
realizados por Jesucristo . 
L a segunda se refuta a s í : el ver-
dadero milagro es el sePo de la D i -
vinidad; luego ha de poderse dist'n-
gtilr del milagro falsoj de lo contra-
rio Dios no tendr ía providencia de 
sus criaturas y podría inducirnos a 
'i-ror lo que s e r í a absurdo suponer 
de Dios, S é r Infinitamente sabio. In-
finitamente bueno y santo, e Infini-
tamente poderoso. 
Con un solo milagro hemos dicho 
hav «"fV-ioyite motivo para probar la 
divinidad de l a Mis ión de Jesucristo: 
la R e l i g a n crist iana 
Hoy, sábado , s e r á l a ú l t i m a Con-
f^nrncia que c e r r a r á l a serie de lec-
cionef» a p o l o g é t i c a s que ha exnMca-
do e1 R- P- Aspnslo desde el mVnlto] 
de B e l é n , despu^g de l a Conferpncia j 
Se e n t o n a r á la Salve a M a r í a S a n t í -
firaa como v í s n e r a de la G r a n F ies ta 
de L a Anunclata v s e g u ' r á exnuesto 
el S a n t í s i m o Sacrpmonto hasta que se 
terminen las confesiones. 
F U T B 3 1 I S M 0 
JTÜESTRA S I L U E T A 
P a r a E . F r a n c o 
No nos exp" leamos porque hemos 
uuo de los principales el principal d^s- 1 despertado ese c erto In terés , en 
pu^r- de la R e s u r r e c c i ó n , fué la . e s u - j cuanto a nuestra personal'dad c r ó -
: recclói i de L á z a r o : que L á z a r o re-1 n i c o - f u t b t o i í s t l c o , entre nuestro ele-
mettA. no se necesitan rarones para m e n t ó b a l o m p é d i c o . 
demostrarlo, sino testimonios para SI vamos a decir verdad y fuera 
1 reerlo, "1 hp^ho es tá probado por; de toda modestia, debemos confesar, 
los tfstteos que lo vieron, por l a a fuer de sinceros y sensatos, que 
pf 'rmac'ón rte los nron'os p^pimíros de nuestros escritos carecen d todo 
J e s ú s , quienes precisamente por la valor l iterario, ado'eclendo. por e'i 
S o c i e d a J P r o - A r t e H ¿ b i c a l 
Avisamos a los Señores asociados que las Coiferencias 
que debían coneizar el próximo Dim'ngo, 8 de Mayo, en 
el Teatro Fausto, han sido suspendidas por el sentido falle-




7 m r l» 
B A U L E S y M A L E T A S 
Fábrica d: Aríicalos para Viaje 
Btú'es, Maletas, Maletines con neceser j sin 
sombrereras. Portanuntas, Carteras de piel. 
Baú'es Escaparate, de fibra, a 25 pesos. 
P E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 116. 
E i hábito hace al monje; el equipaje 
al viajero 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E GOMEZ 
F R E N T E A L . P A R Q U E C E N T R A L 
Ahí tiene ei celbrado autor de l a s i ^ sab;>mo- hasta que punto hemos 
j acertado a bosquejar su sl-ue:.!, pero 
hemos hecho todo lo que podemos y 
sabemos, para presentarla a nucsiros 
ectored todo lo m á s c laramen o po-
s í h ' e , y l e ello estamos s .tisiechos. 
EJ! que hace todo lo que sabe y 
p u e d e . . . . 
Y a ve como estaba usted equivo-
cado, mi amable murmurado. ? 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
ANT1RREUMATICO 
del Dr. Russell Hurst, 
(De Filadelfia) 
Porque E s U n Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, cesa e! sufrir, 
los músculos vuelven • su elasticidad y el 
reumático, muévese con entera libertad. 
51 Vf.vnt EN TOBAS LAS «OTICAS 
ífptsiVits: Svri. MnM. tortfi. lijé Cslwg. 
Corte Sandalia. 
m i t v o w m m n 
Dicc'onario de Voces Cubanas 
Debido a la paciente labor del Jo-
Aquel que vi6 usted un d í a c h a r - ' ven escritor Constantino Sufirez (Espa->• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ . r * ^ ^ ^ - ^ ~ ! i'olito) acaba de editar la Librería 
" ' C E R V A N T l S,»' un nuevo DICC10NA. 
RIO fon 6,82* voces que tienen un sig-
nifi % '.o propio y especial en el len-
gua o criollo; asf como 321 frasea, í>2 
refranes y multitud do nombres pro-
J 7 pios familiares. 
<'on esta obra ha vuelto a revivir el 
célebre y renombrado Diccionario de 
Voces Cubanas que en 1875 y por cuar-
ta vez so reimprimid y que filó escrito 
por don Esteban Pichardo, haciendo mu-
cho tiempo que estaba agotado, no en-
contrándose sino en algunas Bibliote-
cas, haciéndose Indispensable alguna 
obra que lo sustltuvera. 
Novedad en Negro y Blanco. 
C u b a L a w n 
T e n r u s 
Raquel estuvo efectiva y afortuna-
da ayer compitiendo dentro del pr i -
mer cuadro con gran lucimiento y 
arrancando numerosos aplausos a 
los concurrentes que no acostumbran 
a emocionarse mientras no presen-
c ian alpo que vale l a pena de ser 
ap andido. 
E s t a noche h a b r á Interesantes con-
tiondr>s en '.as que t o m a r á n part ic i -
p a c i ó n las mejores jugadoras . 
V é a n l e los resultados de anoche: 
L a u r a (azul ) $2.53 
Violeta (carmeli ta) . . . . 6.30 
L a u r a (blanco) . . . . . . 4.96 
R a k u e l (verde) 2.59 
A i d a (amar i l o) 4.39 
R^/rnel (blanco' 3.62 
i E d l e n a (azul) • • 4.28 
E l e n a (carmeli ta) 4.08 
Raque l blanco) 4.'00 
A i d a (verde) 2-83 
A ü c - a (carmeli ta) . . . . 4.89 
B l a n c a (blanco) 5.79 
V i o e t a (verde) 3.80 
Isabel (carmel i ta) 5.48 
Marc s y Patentes 
R I C A B l ' O M O R E 
Ingeniero industr ia l 
Ex-Je fe cié '.«s nesrocios de Marcas 
y Patentes. 
BointlIIo, 7 altos, l e s i o n o A ' M S ü 
Aiiartadu nánmrw 7M. 
Kl presente D I C C I O N A R I O DB VO-
C E S CUBANAS, podemos uKCgumr sin 
temor a equivocarnos, que es el mfts 
completo de cuantos se han publicado 
hasta la fecha segiin la crítica de per. 
ponas competentes, habiéndose consulta-
do para su confección todas las obras 
niíls importantes que sobre»' Americanis-
mos se han escrito inclusive el citado 
Diccionario de Pichardo y la Lexico-
grafía Antillana del doctor Alfredo Za-
yaa. 
E l Diccionario de voces cubanas re-
sulta un libro útil y entretenido lo mis-
mo para el profesional, que para el 
obrero; para el hombre de letras, como 
para el hombre del pueblo, pues unos y 
otros han de encontrar en este Diccio-
nario el significado de multitud d'e pa-
I labras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces ignoraban eu significado 
propio y al mismo tiempo puede propor-
I clonarles ratos muy agradables hojean. 
i do sus páginas. 
E l DICCIONARIO DB VOCES CÜBA-
j ÑAS forma un volumen en 4o., de 57t> 
páginas, esmeradamente impreso a dos 
I columnas con caracteres claros y catan, 
do encuadernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Habana \ 3.00 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. % 3.2* 
Gamuzas blancas y de co-
lores en piel lavable también. 
$4.50, $5.00, $5.50 y $6.00 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
3721 
COMERCIANTES! i t X . W W Z S - I M P a a T m t E S ! C o a s a l t í Q e h 
A N U A R I O D E L A 
A M E R I C A L A T I N A 
( B A E L L Y - ^ A I L L I E R E — R I E R A ) E D I C I O N D E l » 2 0 - 2 l . 
I n f o r m a c i ó n general ( s e ñ a s l de los que se dedican al Comercio de 
I m p o r t a c i ó n y Expor tac ión , Industria, Agricul tura, Ganader ía , Mine-
ría y Elemento Oficial en Ir— R e p ú b l i c a s Argent ina, Sol ivia, B r a s i l , 
Costa Rica . Colombia, Cuba. Chile, Dominicana, Ecuador, E l Sa lva -
dor, Guatemala, Hai t í , Honduras, México , Nicaragua, P a n a m á , P a r a -
guay, P e r ú , Uruguay y Venezuela e Islas F i l ip inas y de Puerto Rico. 
E n c u a d e m a c i ó n en dos tomos de unas 2.700 p á g i n a s en junto, 
conteniendo m á s de 2.000 000 de dalos, doce mapas g e o g r á f i c o s y de 
comunicaciones de colores y los Aranceles de Aduanas de los cita-
dos p a í s e s . — S e c c i ó n de Anunc io» . 
P a r a anuncios y ejemplares dir igirse ai Agente General en Cuba, 
Antonio Busti l lo, Avenida de la R e p ú b l i c a , 115 .—Telé fono M-2036.— 
Habana. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MV̂ IANAO 
, PAUL. BOüRGET.—Lazarina. Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rústica. 5 O.KO 
' P A U L BOUUOET. — E l sentido de 
I la muerte. Novela. 1 tomo, rús-
| tica S 0.80 
i E . H O R D E M J X . — E l miedo de vi-
vir. Novela premiada por la 
| Academia Drancesa. Verslfin 
castellana. 1 tomo, rústica. . % 1.20 
E B O U D E A U X . — E l Idolo roto.—, 
i L a casa maldita.—La muchacha 
I de los pájaros.—Lía visionaria. 
Novelas cortas. 1 tomo, rúst i -
I ca . . . . S 0.80 
G A B R I E L Y GADAN.—Obras com-
pletas. Contiene: Castellanas.— 
Nuevas castellanas. — Extreme. 
fias. —Religiosas.—Campesina» y 
Fragmentos. 2 gruesos tomos, 
e n ' n í s t i c a S Z.Xf 
GOMEZ C A R R I L L O . — C a m p o s de 
batalla. Campos de ruina. Re-
cuerdos de la última guerra eu-
ropea. 1 tomo, rústica ? 1.00 
E M I L I O B O B A D I L L A — Rojeces 
de Marte. Poes ías aflnslvas a 
l a última guerra europea. 1 to-
mo, rústica $1.**» 
L U I S G. U R B I N A . — E l corazOn de 
Juglar. Colección de poes ías . 1 
tomo, rúst ica $ 1.00 
C A B A L L E R O A U D A Z . — L a sin 
ventura. Novela. 1 tomo, rús-
tica S l .«0 
G A B R I E L M I R O . — E l humo dor-
mido. Preciosas novelas cor-
tas. 1 tomo, tela ? 1.30 
J A C I N T O GRAU.—Conseja galán 
te y don Juan de Carl l lana. Co 
medias. 1 tomo, tela ? 1 W 
H . G . W E L L S . — E l país de los 
ciegos y otras narraciones. 1 to-
mo, tela 5 1 0 0 
M E N E N O E Z P I D A L . — Estudio» 
literarios. 1 tomo, tela. . . . ? 3 MJ 
RAMON TURRO.—Filosof ía críti-
ca . V tomo, tela $ 1 60 
M I G U E L DE UNAMUNO.—El Cris -
to de Veiázquei . Precioso poe-
ma en verso. 1 tomo en rús-
t ica » J 
Librería "CERVANTES,'» de Ricairto 
Veioso. Gallano 62 (Esquina a Nept i-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4ü>i. 
Habana. 
Pídase el Catalogo de literatura, qn» 
se remite gratis. 
I N D . 26-t 
Para niños verdadera no-
vedad en tados tamaños y en 
todas las pieles. 
/ i 
" C O m C U N I E S I M P O R T A D O R E S " 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
¿ T i e n e negocios con E s p a ñ a ? 
¿ L o s d é s e A? , 
¿Quiere aumentar los que tenga.- . 
E n cualquiera de estos casos le será d*» g r a » utilidad el 
"ÁJÍÜVRIO G E N E R A L D E . E S P A Ñ A " 
( B A I L L Y - B A 1 L L I E R D - R I B R A . ) 
Contiene todos los nuebios, por nsignificantes que sean, su produc-
c ión , poblac ión , etc. eto Cosecheros, alma enastas, fabric n tc , , en una pa 
labra toda persona que í^nga alguna re lac ión en el comercio o la industria 
Con tan import nte obra se pue^ n conocer nuevas casas y nuevo, 
productos cuya in troducc ión en C u o i puede darle e s p l é n d i d o s gauanciafs 
S i ¿u casa de usted figura en este Anuario en formi de a mncio, rec i 
birá proposiciones de cnsas de E s p a ñ a que deseen exportar a C u b a . 
Adquiera y a n ú n c i e s e en esta obra, la ed ic ión de 1921: e s tá próx ima 
a public rse, tiene l a opuitunidad de n-rurar en e l la . 
Agente General en C j b a , Antonic Busti l lo, Apartado, 1661.—Habana. 
C 3696, 5t 5 
C O D I G O S D E C U B A 
U n sc'o tomo encuadernado en pa-;ta de piel contiene: 
C o m t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a ; C ó d i g o C i v i l ; C ó d i g o Pena l ; C ó d i g o Je 
Comercio; L e y Hipotecaria y Reglamento p r a su E j e c u c i ó n ; L e y de E n -
juiciamiento C i v i l ; L e y le E n j u i c i a m l nto C r i m i n a l con las modificaciones 
introducidas desde el cese de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
Anotadas por P . B a r b é y Huguet, Abogado. 
A u t o r í a da la p u b l i c a c i ó n por Decreto del Honodable Presidente de la 
R e p ú b l i c a , segunda e d i c i ó n . Prec io: $6.00. 
Cintas para ' Ü q u l n a a de E s c r i b i r de diferentes m a r c a s ; frescas, 
clase superior, se l iquidan a ?6.00 l a docena. 
L O S PE3ÍDOS A J A I M E B E N A V E N T 
CaJIe Bernaza num. 50. - Apartado 858 • Hab\na. 
C 3693 alt 8d 5 
Tisú de plata y raso de to 
dos colores. 
Grandes almacenes de pe-




con lis ESEXCMS A p a d e C o l o n i a 
= d c l D r . J O H N S O N i ü más f inas: : : : : : 
EXQUISITA PUA a HAN) T El PARDEIO. 
De ventii DüOGUEKU JOBISJN, Obispo 31. e qnlu a Aginar. 
S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 16 y 18 
TELEfONO M - I 4 I 2 
NOTA:—No mandamos »* 
patos al interior. 
Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllf1' 
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D E C O M O S E L L E G A A S A I N E T E R O 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
e t e n 
E S P O S O Q L ' E D E N U N C I A 
de 
^ t e señor de patil las que acaba 
' — - i teatro, es "emmen-
s e g ú n él, por las 
^eterSe en el teatro, es 
uo nnmilar ; — s e g ú n é . 
t e m . ^ ^ P s e g ú n la o p i n i ó n por e 
—Pero que es 
— U n s a í n e t e . . 
ello. 
—Hombre un s a í n e t e . S i 
S e s ú n é l , por la» patil las, 
fueron ú n i c a s aquí . 
no se hacen 
C l a r o . . . Comprenda Ud 
patillas 
ingenio 
^ ^ n ú b l i c o 1 ^ 6 s e ñ a l a b a de este mo- mismo 
fc* Mario se g u a r d ó el s a í n e t e v alen 
d 0 _ A l ü va el de las pati l las! | tó de este modo a Tomasen 
Hasta que alguien a d v i r t i ó : \ —Muy bien, joven! E s t á bien- L e 
S-El de 1^ Patillas se l lama T o m á s digo con franqueza que e s t ó b íen 
L u c e ñ o . . ! . . . . ^ usted me hubiera traído unk co-
I s i a l g ú n día me afeitara—ana- media no se la hubiera le ído 
é l—dejaría de ser celebre! un s a í n e t e 
o ^ metido este s e ñ o r en el tea- n o c h e . . . 
f ha aubido al saloncillo, y en él ¡ 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Manuel Imbert Nodal, vecino de 
Consulado n ú m e r o 75. d e n u n c i ó en l a 
Carlos H e r n á n d e z del Porta l vecino Secrt ta que el 28 del pasado mes de 
de Zenea 58 d e n u n c i ó que su esposa abri l , le e n t r e g ó a Roberto L o v a G a -
' E s t e l a F r a n c o S u á r e z . a b a n d o n ó el do xiola. vecino de San Rafael n ú m e r o 
; ir.icillo conyugal y é n d o s e en compa- tres acciones de una c o m p a ñ í a r:',n ^ sa°T 
ahora ñ í a de un individuo llamado Amable por valor de cinco mil pesos, para 
• y . d e d i c á n d o s e a trabajar como a r t í s - que las pignorar por doscientos'o tres 
ta de v a r i e t é s . E s t e l a se l l e v ó un n i - cientos pesos, siendo enterado que di-
cho id iv íduo ha vendido eas acciones 
a p r o p i á n d o s e de dicha suma. 
de gran ecuanimidad; si su deseo es go 
bemar bien, como yj, lo anuncia-, pro 
poniendo economías 'de millones de pe. 
r* t o d o ^ l o r DÍpfr f fmento3 ' d ^ j l ^ a j ' C O f i f C r B í l C l í l CÍ6ntlf ÍC3 ¡ ™0 bolamente los empleados necesarios: de-
bemos todos los Cubanos y muy princi-
paíBieifte los liberales cooperar con des-
Interés y patriotismo* para ver realla-
das sus grar ¿<?s reformas, las que Re. 
n de nuestra querida Cu-, 
Por eso ñ o fruto de su matrimonio-
de 
pero 
misma si, lo l eeré esta 
A l cabo de algunos d ías T o m a s í n 
•Ivió a l 1 
del s a í n e t e 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Aniceto P e l á e z L a m a ve-
cino de Meireles letra C , s u f r i ó la 
frcctura del rad ío izquierdo al caer 
se e&->.nCo patinando en el parque de 
T u l i p á n . 
De Cabanas 
s^hatropezado con los ^ i ^ - ^. i v o l v i teatro "para saber noticias 1 Cchimbla" Ve ' c a y ó ' s o b r r u n o s ^ m a d e 
A L C A E R S E 
E n su d o n í c i l í o 52 y 2 en el Reparto 




E L DOCrtOR 
Los tropero silenciosos, raeditabun- aei s a í e t e : a s o m ó las narices a una i ' o s Florent ina Sis Sis , de 11 a ñ o s , 
dos. severos, como si pretendieran re- puerta y oyó que del escenarlo se c a u s á n d o s e la fractura del f é m u r de-
solver una tés ia m e t a f í s i c a . E s t e se- escapaba esta palabra 
ñor los mira, les sonr íe , los saluda t — A b e l a r d o . . . . » 
ccn agrado 
—Buenas noches! 
Y cont inúan solemnes, sin dignarse 
mirarle y responder. E l saloncillo es 
el do L a r a ; los m ú s i c o s los de la or-
ouesta; el maestro Valverde, el direc-
tor, es tá tan abs tra ído en su d í s c u r - | a¿ion(je V a . . . ? 
so que ni aún levanta los ojoa a l sen- j 
T o m a s í n se puso l ív ido , s a l i ó a : a ' 
calle, c o m e n z ó a c o r r e r . . . aque l la ! 
recho. F u é asistida en el Hospital Mu 
nicinal. 
D E S A P A R I C I O N 
sola palabra le indicó que ensayaban i Carmen R í o s Joj í l que se encontra 
su s a í n e t e . U n c ó m i c o . Pizarroso, 
e c h ó a correr tras é l y le detuvo: 
Pero, hombre, haga el favor 
Por fin nuestro problcM.^ Cilectoral 
ha terminado u'e manera satisfactoria ô 
mejor dicho, patrióticamente; en este 
nerftrío ETectoral hemos tenido momen. 
tos críticos que debemos lamentar siem-
pre, por el hecho de que todo ello re-
percute en el extranjero y por el desen-
canto que se apodera de los electores : 
de^ñ?o a que lí» lucha electoral se hace 
Interminable cuanü'o debía de ser lo más 
breve posibTé; la Ley Crowder interpre-
tada por su autor o autores, seguramen. 
ba sin domicilio, fué recogida en su ^ o ^ T e I n ^ 
casa por Carmen P é r e z F e r n á n d e z de sa electoral y los listos en estas an . j 
Gorgas 20. L a R í o s a g r a d e c i ó tanto danzas buscáronle el Jue^o (se entiende i 
„i *~ ? , dentro de la L e y (llámese ardid pollti-1 
e. favor que para probarlo, h u r t ó a Co) y í es resultó de perilla: v^ase un | 
la P é r e z de un armario u n p a g a r é de ejemplo- E n el cole«rio número 2 de Ca 
L a suerte del doctor ¿ a r k i ha hech». 
que un partido contrario, que le comba-
tió ardorosamente años atrás, lo lleve 
tioy a ocupar la Presidencia de la Ke 
pública, y si eso hizo un partido que 
i ho era el suyo, ¿qaé debemos d'e hacer 
los liberales en estos momentos de in-
¡ certidumbres y depreciaciones de la ÉL 
. queza patria, si n© es ayudarle ya por 
1 sus méritos personales como cubano sa-
piente : ya por los grandes reveces y 
i desvelos sufridos mientras se envejecí» 
. luchando y defendiendo con entereza y 
valor las doctrinas del más grande de 
los -Partidos Cubanos "Bl Partido lilbe-
i ral ." olvidemos en honor de nuestra Pa-
tria, los grandes agravios frutos d'e la. 
pasa^t y reciente lucha comilcal; acor-
démonos de cuantos dieron sus vidas en 
aras de sus partidos y aprestémonos a 
coTteolfíar nuestva República con sumo 
decoro sabrá regirla el preclaro compa-
triota digno por todos conceptos de ocu-
par tan elevado carpo. 
E l . C O R R E S P O N S A L . 
L a A n u n c i a t a a s u 
P a t r o n a y T i t u l a r 
sebre a e v o l u c i ó n I 
E l próximo lunes, se Terificará en el , 
salón de actos del Colegio de Belén, una j 
Velada Científica sobre la evolución de 
la Materia, a las S p. m. 
Será presidida por el H . sefior Secre-
tario de Instrucción Pública, doctor 
Gonzalo Aróstegui . 
He aquí el programa: 
Lohengrín. (Orquesta), Ricardo Hag-
ner. 
I 
I.—.Teorías acerca de la Evolución— 
L Transformismo o evolución filogené-
tica.—2. Lamarckismo. Saint-Uilairismo-
—3. Hugo de Vries.—^. .-/¡o-Lamarc-
kismo >' Naguelismo.—5. r%jwinismo.— 
N. Hackel.—7. Matthewismo.—José Ko. 
drlKruez. 
11—La Mea finaU*ta ante la Evolu-
; clón.— L Nociones indispensables. —2. 
• Afirmación espiritualiJLa. — Ignacio V. 
•. Caldo. 
III.—Evolución Monfrtlc*,—1. En qué i 
I consiste.—2. Hackel. su autor, confeso 
I haber escrito de lo que no entendía.—3. 
Leduc, Palacios, Schroden. Delage y 
Hackei. — Truncho 
I I f| 
V. -Qnienes han de ser los in<**» *Í 
la doctrina de la Evolución, aplicada al 
hombre.-1. i Los ZO 
psicólogos y los me 
qué los zoólogos no P»--- , 
intrincado problema.-Gumei^o Koj.«. 
V I . -Diá lo ico entre dos estn(liantes, y otro evolucionista* 







iteras a donde 
.Os TransfOrmistas, 
i ) del hombre; M* 
—2. ¡Qué desen-
. tp.) A . R . "Wag* 
Y le l l evó al esceL^rio. 
a su lado D . Tomas . E l c u a l , actores se acercaban a d e c i r - ¡ ^ pesos y 50 en m e t á l i c o . A l a acu ^ c i S n K ^ a ^ tarse 
se encoge, se aturde, comienza a sos-
pechar una c a t á s t r o f e , y se pregunta 
con miedo: 
—Dios mío , que panara aqu í? 
De pronto, el director se vuelve a 
él y le espeta esta palabra: 
— A v e s t r u z . . ! 
Don T o m á s ' pega" un brinco y lu 
interroga: 
Cómo avestruz? Y por q u é ? Por 
qué llamarnie avestruz tan s in r a z ó n ? 
Y entonces le explicaron el miste-
rio: los m í s i c o s de la orquesta en-
tretenían sus ocios en buscar la 
solución a una c h a r a d a . . .Es to hace 
muchos años que ocurr ió , casi en la 
juventud de D . T o m á s , cuando entra-
ba en los teatroa como rey, y era de I 
los s a í n e t e s . Ocurr ió cuando hac ía 
{MBes tan llenas de travesura, que i 
una soúa le^bastaba para inmortali-
zar a una persona en l a historia del 
ridículo. L02 m ú s i c o s de la orquesta ¡ 
le explcaron el misterio con grandes 
le; j *ada que n e g ó el hecho se le h a l l ó a l 
— Y qué le parece a u s t e d . . . ? De- I registrarle el baú l 50 pesos, 
bo levantar la voz en esta e s c e n a . . ? 
Y esto debe hacerse a s í . . . ? 
'r T o m a s í n con asombbro: 
—Como a usted le dé la gana, si 
s e ñ o r . . . ! 
Y le entraban tentaciones de po-
nerse de rodillas y de besar a la da-
ma y de abrazar al g a l á n 
"Cuadros al fresco" f u é on 
to que resuc i tó el s a í n e t e . . . 
Constantino C A B A L 
A L Z A M I E N T O D E UN D E U D O R 
P a r t i c i p ó a la Secreta el s e ñ o r R a -
| mó.^ L a r r e a P i ñ a , vecino de L a g u n a s 
n ú m e r o 68, que un tal Fernando S a r r a 
| chaga se ha alzado s in abonarle la 
| suma de ochocientos pesos que le 
adeuda por concepto de m e r c a n c í a s 
D I A 7 D E MAYO.—A las ocho y me-
dia de la noche, exposición del Santí-
simo, estación, oftnticos. Conferencias, 
por el R . P . Asencio, S. J . . Salve so-
lemne, oficiando el Congregante, Monse- « 
ñou Francisco Abascal; confesiones y | 
réserva a las once, p. m. 
DIA 8.—A las siete y media, a. m 
Misa de ivjmunlón general, que dirá 1 
~ l?n. re. ' 
éx i - ! VÍUe le ^ vendido. 
I D E S A P A R I C I O N D E UNOS V E N T 1 
L A D O R E S 
Aquiles Mart ínez , gerente 
! razón social que radica en 
V E R A N O 
rjadano tiene el deber de hacer a su 
Patria. E l Presidente ya proclamado, 
dfi l a P o l i c í a Secreta, que nel z a g u á n ' doctor Zayas. de una capacidad asom-
correcclón polít ica actuó admlrablemen 
te a favor dé su partido ( L a Liga) y 
supongo que por este estldo resultarla 
en muchos lugares de la República; de 
psto no ha teoido la culpa el señor 
Crowder; ni el Presidente l í e n oca 1; la 
culpa ha sido única y exclusivamente j R. p Rector del Colegio de Bek_, 
de Ips políticos que por lo general se i novaci6n Act0 de Consagración 
apartan siempre del oraen, de las cosas ia virgen 
por serlos o creer mús fácil su tnun-; A iag nuore. a. m.. Misa de Pontifi-i 
fo suceda más tarde lo que suceda; por: cal oficiando el Excmo. y Rvdmo. Be. i 
este camino imposible de seguir andan, i flor obispo de Matanras. 
E l sermón será pronunciado por el 
R . P . doctor Manuel Serra, Rector de ( 
las Escuelas Pías de Guanabaco^, con-
gregante mariano. 
L a parte musical será desempefiada 
por una gran Capilla musical, bajo la 
dirección del maestro, señor Santiago 
Erv l t l . 
Se invita a estos cultos a los catól i -
cos d'e la Habana. 
Lbeh. apoyando 
üonzálM. 
IV'.—£1 transformismo está hoy en 
plena crlsl».—1. Demuéstrase por los tes-
timonios de los más celebres transfor-
mistas.—2. Cómo se explica que aun ha-
ya quién defienda, como un dogma, esta 
doctrina.—Jomé J . Iglesias. 
Polonesa de Conclertq, Rafael Pastor. 
Gran Himno. (Orquesta.) Smetana. 
VII .—¿ta ontogenia es una 
abreviada? —1. Explicase esta 
ley —2. Hackel. su .aut^r' c 
confeso de haber falsificado cii 
científico5-—Ma:iBel Mcnéndei. 
VIH.—TJ timas ' 
han ido a parape 
—1. Restos fósii 
de diversos anini 
gaño:—Alberto B»'b^-
Poema Sinfónico (-a. 
ner . -Pas tor . 
Habrá magntfica^orqi 
el Maestro >' Académi( 
NOTA.—Como la vel 
científica, se ruega a 
no traigan niños meno 
Las Muelas de Leche 
Se pican y duelen a los niños1 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolore». 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A . 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
m á s violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los n i ñ o s . 
t S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a t 
do. es oportuno ya que patrióticamente 
hemos .elegido al doctor Zayas. que de 
, la misma manera arreglemos el camino 
7uran(l0 ante la Constitución interpre. 
lar fielmente la L e y Electoral para no 
1 poner cortapisas de ninguna clase a los 
electores; con esta forma sencilla res. 
| pland'ecerá nuestra honradez en los co-
de una 1 mlcins; daremos un jrran ejemplo de Pa-
la cali© I triotismo. valiosa "ofrenda que todo clu 
i do Mercedes, d e n u n c i ó en la soficlnas 
¡ do la casa donde radica dicha compa-
| ñía . fe han s u s t r a í d o distintos venti-
ladores cuyo valor no ha podido apre 
i c iar. 
E N ü x C A F E 
brosa, poseedor de varios idiomas. en_ | 
vejecido en las luchas polít icas de su 
pafs. hermano del valiente Libertador. 
Zayas. muerto en los campos de batalla 
y perteneciente a una familia honorable, 
conocedor d'e las grandes necesidades da 
su pueblo como también de sus grandes 
defectos, luchará por el mejoramiento da 
L e c t u r a e c o n ó m i c a para no sentir | TenaHo Rarcfa ^Avila con domiHUo ' !a8 costumbres públ icas y porque hayal 
rendimientos y temores, mas Que por re ¿ í g u a s que se ' la admimstracion ¡ 
admiración, por l lbrarse ^el pinchazo | v a ¿ 10 y 2o centavos. 
r.o una frase. Hoy, el mismo D . T o - casa "Roma", de Pedro Carbón, 
. d e n u n c i ó a la 
en l a , priicfa qUe e n c o n t r á n o d s e en el ín te -
más las oye repetir con inquietud, 0 ,Rei l ly i 54i eSqulna a Habana 
n muchas que no fue- ' ocia „0 VOr,Â n co. porque atribuye  
ron jamás de sai cosecha. Y hoy tiem-
bla de Ind ignacón en cuanto oye a 
un Individuo que comienza de este 
modo: 
—Por algo dice L u c e ñ o . . . 
Pues lo que dice quo dice es una 
salvajada. . ! 
E n esta casa se venden carteras, 
cuchil las, tijeras, papel de cartas, 
l e r f u m e r í a , etc., etc- i 
r ior del c a f é sito en Egido y Sol, le 
sustrajeron una cartera del bolsillo 
rtorde guardaba l a suma de 60 pesos. 
No sospecha de persoga alguna. 
de todos los departamentos por lo» que 
se rige la Nación. 
Aceptados los hechos, con la d'errota 
del caudillo General José Miguel Oómcz, 
v la proclamación del Ilustre Hombre 
Wiblico. doctor Alfredo Zayas y Alfon-
Adelina Patti, de Imperecedera 
fama en el mundo operático, 
era admiradora del 
w a n t í n f 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
C3319 alt. 10t.-27 
F r a s e s . . . T r a v e s u r a . . Ingenio . , 
Gulos idad. . I n t e r é s . . Luceñoi era 
entusiasta admirador de D . R a m ó n 
tle la Cruz, cuando el s a í n e t e p a r e c í a 
enterrado por los siglos de los s i -
glos. Luceño se acaloraba con los 
tipos de los jaques, de losí majos, de 
los bravos, de las c a s t a ñ e r a s guapas, | ro 6. que tiene verdaderas precloslda 
de los bailadores picaros, de las mo 
Liquidac ión de urca 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bornaza núm1?-
L O S L A D R O N E S O P E R A N D O 
I "Por l a po l i c ía de la d é c i m a e s t a c i ó n 
I fué detenido un Individuo nombrado 
| I^aureano Argiielles, con motivo de 
i acusarlo el d u e ñ o de la bodecra sita 
en 10 de Octubre n ú m e r o 700, de 
haberle s u s t r a í d o de un escaparate en 
un ión de su dependiente L u í s Armas. 
el cual ha desaparecido, la suma de 
¡ mil doscientos pesos y un recibo por 
cien pesos del Centro de Dependientes. 
E l (detenido fué puesto a d i s p o s i c i ó n 
ih'l Juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
cv arta. 
zas fie bureo y de loe mozos de en-
jundia, caricaturas , rastros yf reílí-
quias de los hidalgos de a y e r . . . L u -
ceño se preguntaba muchas veces: 
—Y por qué no l levar hoy todos ¡ 
estos personajes1 a la escena 
Eran aquellos los tiempos en que 
don Tcmás L u c e ñ o apenas se l lama-
ba Tomas ín . Viv ía de "copiar" co-
mo taquígrafo y don Manuel F e r n á n 
dez y González le dictaba novelones 
Las letras le encandilaban y cuan-
do aún era un muchacho Se panta-
loncitos cortos ya le h a b í a n estre-
nado una comedia en un teatro Gulg-
"01 y ya como uno de los m u ñ e c o s 
descubriera" al autor diciendo a s í : 
•^Respetable p ú b l i c o : l a comedia 
Que tuvimos el honor de representar 
rs original de "nuestro c o m p a ñ e r o " 
don Tomás L u c e ñ o . . . 
Y Fernández y G o n z á l e z le indica-
ba a cada paso: 
—Luceño, tierno u^ted chispa 
Debiera usted e scr íbb lr alguna cosa 
Mire usted que st, lo dice don Manuel 
Fernández y G o n z á l e z . . . 
Y un día, qué demonio., l a escrl 
1>I6. "Cuadros al fresco"; un salne-
,e. Y fué a don Emi l io Mario que tra 
bajaba entonces en el teatro de L o -
Pe de Rueda, L u c e ñ o se p r e s e n t ó co-
tno sí fuera; reo de una. Infamia: 
~ -Usted . . . yo Y o quisiera 
Verá us ted . . . 
des en Joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
cio. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lade de la 
Bot ica . T e l é f o n o A-6363. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E l doctor Aurelio F lores Molina, ve 
fin.- de Mazorra, fué asistido en el 
Hospital Municipal de lesiones graves 
^seminadas por el cuerpo, que le 
produjo a l arrol lar lo en Padre V a -
ró la y Salud, el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
4P75. que c o n d u c í a el chauffeur A r 
! mando Llorens . vecino de Suspiro 8. 
Presentado que fué al juez de instruc 
' ' ó n de l a s e c c i ó n tercera, L lorens In-
4 del actual quedaron 1 g r e s ó en el vivac, por todo el tiempo 
Sucursales ¿ e Telégrafos 
Con fecha 
abiertas a l servicio p ú b l i c o y ofi- | qut s e ñ a l a la ley. 
c lal limitado, las Sucursa l e s Te le -
g r á f i c a s establecidas en los edificios 
de la Manzana de G ó m e z y L o n j a dei 
Comercio. 
H U R T O D E U N A C A R T E R A 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó L u i s Vargas 
Sctolongo, que viajando en la plata-
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
lujosas, otras m á s 
Primorosamente adornadas, muy a r t í s t i c a m e n t e , con cantone-
ras y monogramas de oro. L a s hay de todos t a m a ñ o s , en gran va-
riedad de formas y en pieles diversas, unas 
modestas, todas muy bonitas. 
« V E N E C I A " 
T E L . A-3201. OBISPO. 96 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 8234 
• « 
alt I N D . 22 ab. 
E l busto de Aldama 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
t autorizando a l s e ñ o r Secretario de j 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para que el bus ¡ 
to que ha de erigirse on honor del i 
patricio don Miguel A idama «sea co-
locado en el centro del triangulo de i 
terreno situado frente al costado de i 
ia casa conocida por Palacio Alda- I 
ma en el Parque de C o l ó n . [ 
1 
1 ft**ta*Hit |0B* 
^ R l N A LACTEAO» 
N E S T L i 
. l * LE(Mf MAS PÜRAj' 
Estoy en la Gloria!! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
E s el alimento que prefieren los niños. 
A 
V A !a Npacintes.., ^ 
— ^ 
8 
HTRMF TViOQ E l m á s e x t e n s o s u r t i d o de e q u i p a j e s . B a ú l e s e s c a p a r a t e s , d e 
I M Y U J t j v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , c o n c o l g a d o r e s p a t e n t e , g a v e t a s 
w t í j"*mhrereras . L o s p r e c i o s s o n l o s m á s m ó d i c o s q u e p u e d e n o f r e c e r s e . 
i i 
L A B O M B A " 
MANZANA D E G O M E Z F R E N T E A L T E A T R O "CAM POAMOR". - T E L . A-2980v 
U N I C A A G E N C I A D E L O S A F A M A D O S Z A P A T O S " K I M B O " 
A < 3 L i l A R 
NUEVO TIPO 
de 20 hilos 
0 i 
S A B A N A S 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
'•Vi 
-S; 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 7 de 19¿L AÑO LXXX1X 
H A B A N E R A S 
Una boda en la intimidad 
3€ día f>n día. 
ksl van las bodas de Mayo. 
De las c r ó n i c a s , llenas de relatos 
nupciales, parece desprenderse un 
guavf aroma de azahares. 
Se repitieron ayer las ceremonias 
nupciales, unas en la iglesia, otras 
eu l a casa. 
E n t r e estas ú l t i m a s la Que se cele-
bró anoche en elegante m a n s i ó n de la 
Calzada de la Re ina , hoy Avenida de 
B o l í v a r , esquina a Escobar . 
Residencia del i lustre po l í t i co pi-
n a r e ñ o s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , Se-
nador de l a R e p ú b l i c a , donde se reu-
n í a para !a boda un concurso selecto 
do invitados, 
H a b í a s e improvisado un altar en 
la sala, contsa uno de los t e s tero» , 
donde resaltaban, con su blancura de 
nieve, los m á s lindos easters lll les de 
la e s t a c i ó n . 
E r a n todos de E l F é n i x , el popular 
j a r d í n del Paseo de Carlos I I I , que 
tanto 8e luc ió , como siempre, en el 
adorno general de la casa. 
Ante l a bella capil l i ta recibieron 
d i M o n s e ñ o r Emi l io F e r n á n d e z , la 
3olemne bend ic ión de sus amores la 
s e ñ o r i t a A m é r i c a Aenl le y el correc-
to joven Antonio P é r e z Ul trera . 
Muy gentil y muy graciosa. 
Ataviada con gusto exquisito sos-
ten ía en sus manos, como complemen-
to de sus galas nupciales un a r t í s t i -
co ramo. 
Ramo que era t a m b i é n de E l F é n i x , 
muy elegante, do alta novedad. 
Apadrinaron la boda el s e ñ o r W i -
fredo F e r n á n d e z y la respetable s e ñ o , 
ra viuda de Aenlle, madre de la des-
posada, de la que fueron testigos el 
notable periodista y c o m p a ñ e r o muy 
estimado y muy querido doctor E v e -
l ío Alvarez del R e a l , director de E l 
Comercio, y los s e ñ o r e s T^uis G a r -
cía y R a m ó n F e r n á n d e z Vega. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio los s e ñ o -
res Benigno F e r n á n d e z , Alberto Masó 
y Oscar Cuni l l . 
D e s p u é s de l a ceremonia, y en el 
comedor de la casa fueron obsequia-
dos todos los conrurrentes con un 
buffet e s p l é n d i d o 
Los votos p j r la felicidad tie lo* 
novios se r e p e t í a n entre brindis afec-
tUX'SOS. 
Votos que recojo. 
Y que suscribo de todo corazón . 
L D M J E D B I I E í L J G 





L o ú n i c o c i e r t o ^ r . ñ 0 ^ ! 
U L A F L O R D E T I B E S " . , \ T J J ^ 
Bolívar 3 7 . Telf. A - 3 8 2 0 . ¿ • e f u a u T 
D e la f i rma del.. . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
que dé a l a luz p ú b l i c a el A l m i r a n -
tazgo, pero estas por solas corro-
boran lo que so dec ía con insistencia 
en el mundo flocial en Londies , so-
b e las noticias bien propaladas, de 
que Kitcbener Iba a R u s i a y quo p j 
d ían lleprar a cid'\s .le los agentas 
«le los Poder?? Coi»Tale9 , 
Tiburcio Castafierfa 
A r r a n c a n d o s u s 
s e c r e t o s a l m a r 
"crlecclonamlento de los trabajos 
Mihmarínos en Alemania 
L a guerra s e p u l t ó en el fondo del 
Aiar enormes valores que los distin-
tos p a í s e s se esfuerzan por rescatar 
para volver a uti l izarlos. 
Hace pocos a ñ o s un buzo nauy ex-
perto podía llegar a una profundi-
dad m á x i m a de cuarenta metros. L a 
p r e s i ó n ejercida por el agua, daba lu-
gar a dificultades de r e s p i r a c i ó n , he-
morragias nasales, de l a boca y de los 
o í d o s . Solamente muy poco tiempo se 
podía trabajar bajo agua a una pro-
fundidad de 20 a 30 metros. Hoy día 
KC han perfeccionado los aparatos e 
Instrumentos del buzo enormemente. 
2so es l a primera vez que se ha tra^ 
bajado a noventa metros bajo agua. 
Por lo pronto se t r a t ó de independizar 
ÍX] buzo de los largos tubos que con-
d u c í a n el aire. Es te tubo es un peligro 
constante, pues se puede doblar, en-
redar, o ser picado por los peces; 
Interrumpiendo la l legada del aire, 
Be p o n í a la vida del buzo en peligro. 
P a r a permitir una estancia prolon. 
gada en la profundidad, fué necesario 
ha l lar el medio de el iminar lo m á s 
pronto posible el á c i d o c a r b ó n i c o ex-
ha'ado y renovar el a ire respirado. 
E l buzo moderno completamente I n -
dependiente eu el agua, transporta 
nos botellas de acero: una cont;ene 
t; iré comnnmido y la otra o x í g e n o . 
L a s botellas c^den su contenHo. por 
tnedio de tubos unidos a l casco del 
huro. P a r a poder el iminar el ác ido 
r a r b ó n i c o exhalado, se hace pasar el 
aire que sale del casco por recipien-
tes que contienen sustancias q u í m i c a s 
iiup absorben ác ido carbón ico . 
Subiendo y bajando se pierde un 50 
a 75 por ciento del trabajo üt l l del 
buzo. 
P a r a remediar este inconveniente 
hpn construido los establecimientos 
D r á g e r de Lübeck , una nueva espe-
ete de campanas o mejor dicho, un 
carro de buzo que constituye un gi'an 
Rdelanto. E l buzo entra en este ve-
h í c u l o h e r m é t i c a m e n t e cerrado que 
l e sumerge en el agua. Poco a poco 
te va acostumbrando a las presiones 
iljie v a r í a n s e g ü n la Vofundidad. De 
esta manera se puede, como lo de-
r m e s t r a n muchos ensayos, bajar a 
profundidades de 90 melros sin peli-
gro F a r a el buzo, que puede traba-
j a " un cierto tiempo. E l carro de 
Tuzo e s t á provisto de una Infinidad de 
Instrumentos, de acumuladores e l é c -
frlcos y toda clase de v í v e r e s . L á m -
paras incandecentes introducidas en 
recipientes h e r m é t i c a m e n t e cerrados, 
i luminan el lugar del trabajo en l a 
profundidad, causando seguramente 
pavor a los habitantes del mar. I n s -
[nimentos especiales permiten cortar 
debajo del agua las c o r a í a s . E s t o 
í e hace por medio de sopletes o x h í -
dricos que producen un eras, compues-
to de una mezcla de h i d r ó f o n o y oxf-
peno que da una temperatura muy 
elevada con 'a que se pueden fundir 
placas de blindaje. 
De gran importancia es t a m b i é n 
auo por medio del carruaie del bu-
JO se puede trabajar donde existen 
r-cirientea. ahí donde era muchas ve-
¡«s imponible trabaiar. Al buzo H» le 
Fostiene en una p o s i c i ó n horizontal 
por me^io de un cabo, elim'nando de 
fstn manera la pros ión de la co-
frtente- Los carniaje'* de bn^o one 
(1o^íií,nd<in a cien mearos, ectán pro-
tiPtos de nurifiendorea de aire, y n^r-
¡alten «1 obrero quedarse mucho t'o'^i-
f i haio del aena. putero que n'iorte 
. á n s a r cuanflo i© necesite, s'n su -
• ip o í . j n î ,<j t r fh i ios eia-
i '^ados con e^íos in««*riim«"*o* t é c -
I POTI nanv variO'lus. X o sola-
ij (¡a ievnti*!in. s'n-» bambita se 
« r . í n i v c n los cascos de barco, o bien 
lv»c"n roñara "iones 0̂  in^t^'aco-
c-; v.iin j)""a. s:n que ocurra la me-
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C * . 
MAYO C 
JLb:» CUrr» 
Amer. Beet Sug:ar 
American Can 
Amorican Locomotlve 
Amer. Smeltlng and Ref. . . 
Amer. Stigar lieíg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W 
Baldwin Locomotlve 
Belilbem Steel B 
California Petroleum 
Canadian P: jific 
Central Leather 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Corn Producta 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sujrar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Flsk Tire 
General Clgrar 
General Motors New 
Inspiration Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid' pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . 
Idem Idem comunes 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Kubber. . 
l^ackaw.'inna Steel 
Uehigh Valley 





Missouri Paclf certlf 
N. Y . Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar . . . , 
Reading comunes 
Kepub. Iron and Steel. . , , 
St . Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Gil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway com. . . , 
Studebaker '. , 
Stromberg 
Unlpn Pacific 
Food Products Co. • 
Ind'uat. Alcohol. . . 
Rubber 













































Va a iniciarse la temporada. 
Sobrepujará, en animación, a 
las anteriores. 
Unos que se bañan por placer 
y otros por necesidad terapéuti-
ca, en el curso de cada verano se 
acentúa, de un modo visible, el 
desarrollo de estas prácticas tan 
gratas y saludables. 
^ ^ ^ 
El ejercicio que se hace nadan-
do, y los efectos tónicos que el 
agua del mar produce, son cosas 
de las que ninguna persona debe 
privarse si en realidad le preocu-
pa la conservación de la salud. 
¡Que sólo cuando nos falta sa-
bemos estimarla en todo lo que 
vale! 
3& 
Si ustedes desean ver un sur-
tido amplísimo, completo, de tra-
jes de baño de señora, caballe-
ro, jovencito y niños les rogamos 
nos dispensen el honor de su vi-
sita. 
De señora: 
Trajes de baño de mezcla de 
jersey, a $3.00, 4.00, 5.50 Ins-
ta $8.00. 
Trajes de lana. 
Trajes de seda en jersey, ta-
fetán, charmeuse. . . 
Zapatos, zapatillas, trusas, go-
rros de goma en todos los colo-
res. 
Bolsas, salvavidas, ligas, ca-
pas, etc. 
¥ ¥ * 
Todo lo de señora está en la 
planta baja de San Miguel y Ga-
liano. 
Y lo de jovencitos y niños. 
Allí puede verse una diversidad 
interminable de estilos, calidades 
y colores. 
Los trajes de baño de caballe-
ro están en el departamento co-
rrespondiente: en el de caballe-
ros. 
También tenemos una variada 
colección de albornoces y un gran 
surtido de toallas, en todos los 
tamaños y de todas clases, tanto 
de felpa como de alemanisco. 
Ofrecemos, pues, a las señoras, 
los caballeros, los jovencitos y los 
niños la facilidad de elegir una 
completa habilitación de baño que 
les deje enteramente satisfechos. 
C A M I S O N E S 
F R A N C E S E S 
B O R D A D O S 
R É 3 | a i l a s a l a mi ta i l d a s a p r a c ' a 
B a n d e r a s 
Ofrecemos un completo surtido 
de banderas cubanas y de los de-
más países. 
En todas las calidades y todos 
los tamaños. 
Llegó 
Recibimos el satín Baronette— 
seda espejo—en los colenes de 
novedad: verde jade, coral, fresa, 
champagne, blanco... 
C a m i s ó n b o r d a d o , f i n o a j í 
C a m i s ó n b o r d a d o ; f i n í s i m o a $ 1-25 
C a m i s ó n b o r d a d o , e x t r a f i n o a $ 1-45 
O p o r t u n i d a d e s c o m o é s t a , h a y 
p o c a s , n o l a d e j e e s c a p a r . 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p y s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 






































COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Bananeros 
Londres 3 dlv. . 
Ltonát-es 60 djv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Par s 60 d]y. . . . 
Alemania 8 d|r. . 
Alemania 00 d|T . 
K. Unidos 3 div. . 
Fl Inidos 60 d¡T. 
Kspra'a S »\ plaza. 
Oescaento papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 




















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco Kus. 
PROMEDIO DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
Mes de abril 
Guarniciones de organdí y de 
nansú bordado, blancas enteramen-
te y blancas con el bordado de 
color. 
Punto de seda, doble ancho, 
para vestidos, en los colores de 
moda, a $1.25. 
Punto de hilo, 72 pulgadas de 
ancho, a $1.25. 
Cinta de fantasía, para ban-
das, de moaré y liberty. 
Chajes de crepé de China, muy 
doble, 2-314 y 3 varas de largo, 
a $4.25 y $5.00.̂  
Chales de chiffón, propios pa-
ra playa, para automóvil.. . 
Nuevas partidas de artículos de! 
punto hemos llevado para este lo-j 
cal de Galiano, 81. 
Medias de señora. 
Calcetines de caballero y de 
niños. 
Y pañuelos de señora y de ca-
ballero. 
Todo a los precios peculiares 
de nuestra magna liquidación. 
Mañana, domingo, diremos al-
go en extremo interesante relacio-
nado con nuestro local de Gata-
no, 81. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a e l " D i a r l o d * l a M a r i n a * 
S I G U E N L O S A S E S I T U T O S . ü í t K N M O D E ÜTÍA F A B R I C A D E T I -
I>R10. V I S T A D E U N A C A U S A Y A B S O L U C I O N D E L O S C L L P A -
B L E S . P R O C E S O C U R I O S O . L A C O N F E R E N C I A D E L T R A N S P O R -
T E . E L I D I O M A E S P A Ñ O L B E C O N O C I D O COMO I N T E R N A C I O N A L . 
UNA B O D A O B I Ó I N A L . U N C L U B R O T A R I O E N B A R C E L O N A . E L 
F O M E N T O D E L T R A B A J O N A C I O N A L . E L D E P U E S T O D E U T 1 L I -
DADEIS.> A C U E R D O S D E P O R A N T A N T E S . L A V I E J A ' T A S A D E L 






l Primera quincena. 


































E l D I A R I O D B L A M A R I . 
5 m per iódico mejor 
(nVrntt^e. 
Barce lana, 16 de abri l ce 1921. 
Desde nuestra carta dal 8 hasta hoy 
h a habido en Barcelona ú iez atenta-
dos, que han producido seis muertas, 
y el incendio intendona-io de una fá-
brica de yidrlo. 
E n t r e las v í c t i m a s de los primeros 
l iguran dos abogados, don J o s é L a s -
tra , defensor del absuelto presunto 
asesino del patrono panadero s e ñ o r 
Raure l l y don J o s é UUed; don J o s é 
J u l i a Comas, jefe de los talleres Ale- i 
xandre, y don Hmilio iMlg, contra-j 
maestre de l a fábr i ca de vidrio R u -
bert hermanoe. 
Hasta la fecha han muerto Ju l ia , ; 
Puig y cuatro m á s . 
E l incendio de l a importante f á b r i c a 
U n i ó n Vidr iera E s p a ñ o l a , emplazada 
en l a callo de Viladomat, esquina a 
la de Manso, d e s t r u y ó por completo 
el edificio y el utillaje, tuyo valor s* 
hace ascender a dos millones. 
E l encargado de la vigilancia noc-
turno d e c l a r ó que el incendio comen-
zó s i m u l t á n e a m e n t e por cuatro «i t los 
distintos y muy Tseparadca unos de 
otros, h a b i é n d o s e hallado por uno de 
los fogoneros en ^.los nótanos una 
bomba de grandes dinwnsiones, con 
la mecha apagada por tiaborso hume-
decido y que, de estallar, hubiera 
causado grandes destrono?;. E l pro 
i 'tario de l a fábr ica os don J u a n 
L l i g ó . 
H a sido detenido como presunto au- ' 
tor del incendio, Miguel Aznar Soler,1 
oper rio antiguo de la - a ta , en la que 
p r e t e n d í a reingresar en vano, pues 
per su filiación como sindicalista pe-
\ 
Iferoso h a b í a n sido o o n s t a n t e m e n t » 
rechazadas sus pretensioues. A con-
secuencia de l a negativa. J i jo que por 
no a d m i t í r s e l e " o c u r r i r í a algo gor 
do en la f á b r i c a . " 
Se ha visto por el tribunal de de-
recho, la causa seguida contra los 
asesinos del patrono panadero, de la 
calle de B a r b a r á , s e ñ o r Raure l l , he-
cho quo o c u r r i ó h a r á unos seis me-
ses. 
Los testigos y l a familia del muer-
to, que en los comienzos del sumario 
declaraxon q u i é n e s eran los culpa-
bles, se desdijeron en l a vista, cons-
tando a todos, por ser p ú b ü c o , que 
el Sindicato ú n i c o los h a o í a amenaza-
do de mutrte si en e l acto de la v i s -
ta se ratificaban en sus primeras de-
claraciones. E l defensor era el s e ñ o r 
L a s t r a , de quien hablamos antas. 
Como a causa do esto no hubo prue-
ba, el Tr ibuna l , a pesar de que el 
F i s c a l podía 14 a ñ o s de presidio para 
los criminales, los h a absuelto. | 
D í g a n n o s , los que piensen sensa.ta-
mente, si las medidas Je rigor, des-
pués do toda esta serie de hechos y 
de resultados, no e s t á n jus t i f i cadís i -
mas y si no tienen r a z ó n los que pi -
den la d e c l a r a c i ó n del estado de gue-
r r a para que no vuelvan a la calle 
esas fieras de forma humana que se 
imponen a los testigos, a los jueces, 
y a l a sociedad entera. 
Ante?-.yer deb ió celebrarse y fué 
suspendida la vista de un curioso pro 
cono, cuya sentencia por tratarse de 
apuntos p o l í t i c o s , creemos que s e r ^ l 
absolutoria, pues para p o l í t i c o s y sin-
dicalistas, l a ley es desgraciadamente 
algo ineficaz y acomodaticio que per 
dona o castiga s e g ú n las convenien-
c ias de los caciques de levita o de los 
de p u ñ a l y pistola. 
T r á t a s e en eote caso de una causa 
instruida por el Juzgado de T a r r a -
gona contra el ex-alcalde do aquel 
Ayuntamiento don J o s é Prat y Prat s 
y doce concejales, acusados de coac-
c i ó n electoral, a causa de una quere-
l l a cr iminal presentada per don Ma-
nuel Morell y don Jo^é S u g r a ñ e s , em-
ple dos de aquel Municipio. 
Se acu^a a l exalcalde N a los con-
cejales procesados de aaber tomado 
acuerdos ilegales en par íodo electo-
r a l , h a b i é n d o l o s llevado a la práct i -
c a . E l sumario es v o l u m i n o s í a i m o , 
siendo la prueba documental muy ex-
tensa . 
E l F i s c a l y las a c u s a c i o n e á priva-
das piden para cada uno de los pro-
cesados l a pena de ocho a ñ o s de in-
h a b i l i t a c i ó n absoluta, 250 pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n y el pago do las cos-
tas . | 
L a s defensas solicitan l a absolu-
c i ó n . 
Habla citados mAs do veinte testi-
gos, entre los do una y otra parte, y 
por tratarse de uno de ios llamados 
"delitos p o l í t i c o s " ha despertado esta 
v is ta extraordinario i n t e r é s en T a -
rragona, como lo demuestra el hecho 
de haber asistido al acto gran n ú m e -
ro de gentes de todas las clases so-
c ia les de la vecina ciudad 
L a Conferencia de Transportes y | 
T r á n s i t o c o n t i n ú a sus t reas , sin lo-
g r a r detspertar l a a t e n c i ó n públ ica , 
dado que la materia es compleja y 
qi;e las discuslcnes, habladas en f~an 
o í - , e i n g l é s , son entregadas a la 
prensa en extractos secos, á r i d o s T\ 
s in i n t e r é s para l a masa . L o s diarios1 
de Barcelona, no o b s t ó m e , con ver-
dadero amor propio periodíst ico^ han 
demostrado en coment .rios y críticah 
perfectamente fundadas, que pode-
mos tratar los problemas de l a Con-
ferencia con conocimiento de causa , i 
Pero como hay mangoneo oficinesco' 
en l a Sociedad de las Naciones, han 
desconsiderado de modo tal a nuestra 
prensa, no c i t á n d o l a sino por casua-
lidad en los rapports qu-? se reparten 
a los delegados, que hoy los per iód i -
cos de Bxrcelona se l imitan a repro-
ducir los extractos y notas oficiosas 
r e s e r v á n d o s e , para cuando la c o r t e s í a 
no lo impida, dar su op in ión acerca 
de l a conducta del Secretariado tie la 
conferencia. 
De momento los delegados, t̂ ue ha-
l ian Barcelona muy de su gusto, que 
viven e s p l é n d i d a m e n t e , de fiesta en 
fiesta y de agarajo en agasajo, han 
diferido ¿u marcha hasta el día 22 o 
el 24, a fin de asist ir a la inaugura-
c i ó n de la F e r i a de Muestras. 
E l hecho es que nuestra ciudad ha 
derrochado hospitalidad ron sus huéa 
pedes, hac íéndoU's la vida tan ama-
ble, que no s e r í a mejorable en otra 
cualquier gran p o b l a c i ó n del mundo. 
Menos mal , que por carta de m á s 
en estos asuntos no se peca nunca y 
que los barceloneses deaen sentirse 
satisfechos de su c o r t e s í a y forma de 
tratar a l extranjero. 
U n a nota agradable para la A m é r i -
ca L a t i n a y para E s p a ñ a , ha « i d e 
la dada por el delegado y exministro 
don E m i l i o Ortuño , ingeniero, g e ó -
grafo y p o l í g l o t a que domina los idio-
mas f r a n c é s . I n g l é s , italiano, portu-
g u é s y a l e m á n . 
E n una p r o p o s i c i ó n , que apovaron 
con entusiasmo los delegados hispa-
no-americanos, p id ió que se acordase 
declarar oficial el lenguaje español , 
a d e m á s del f r a n c é s y del i n g l é s , en 
las conferencias sucesivas, puesto que 
era el medio de entenderse cien mi-
llones de habitantes de i T i e r r a , re-
presentados por v e i n f u n a naciones. I 
A s í se acordó , r e s e r v á n d o s e obtener! 
del Comité de la Sociedad de las Na» j 
clones l a conformidad oportuna. 
E s u n é x i t o nos podremos apun 
tar los rmericauv- j de raza lat ina y i 
los e s p a ñ o l e s . 
W a s pasados se c e l e b r ó en esta 
capital una boda o r i g i n a J í d m a . 
E l conocido c ic l is ta Pedro Maymí y 
la s e ñ o r i t a Dolores Tusset contraje-
ron matrimonio, y los : migos del no-
vio, casi todos gente joven y de buen 
hi^mor qusieron patentizar la s im-
pat ía que les inspiraba la nupcial pa-
reja, con una m a n i f e s t a c i ó n en con-
sonancia con sus aficiones. I 
E n l a P l a z a de l a Universidad, con 
a n t e l a c i ó n a l a hora convenida para 
recibir en la iglesia del Carmen la 
b e n d i c i ó n los contrayentes, r e u n i é -
ronse máá do un centenar de amigos 
y c o m p a ñ e r o s de los novios. L a ma-
y o r í a iba en bicicletas motos, no 
faltando quien galantemente llevaba 
en el side car a 0a hermana, prima, 
pariente, prometida o amiga. 
De pronto los motoristas a l i n e á r o n -
se en correcta f o r m a c i ó n . Alguien 
dió e] toque de a lerta de que l legaba' 
el novio. U n a o v a c i ó n fué el saludo 
que se t r ibutó a l s impit ico Pedro 
M a y m í , O v a c i ó n que se rep i t ió y en 
la que d i ó r o n s e numerosos v ivas a la 
novia, a l l leg í ir en un gide car . 
L ' e g ó la hora de trasladarse a l a ' 
iglesia, y los novios, precedidos por 
l a jUverí7 mantferJLacaóin deportiva, 
cruzaron las calles, en las que el p ú -
blico comentaba el buen 3 umor de la 
alegre caravana c ic l i s ta . 
E n los ciclos y motos ondeaban los 
banderines de las importantes enti-
dades deportivas Sport Cic l i s ta Cáta-
la; Velo Sport de S a n ? ; A g r u p a c i ó n 
Cic l i s ta Montjjuich y Sport Cic l i s ta 
Andresense. 
A la salida de la iglesia, l a cara-
vana r e c o r r i ó los principales paseos, 
plaz-1» y calles barcelonesas y a l fren-
te de todos iban los nov os en side-
car, presidiendo gentilmente l a orí 
ginal fiesta. 
L a A s o c i a c i ó n Internacional de los 
Rotary Clubs real iza ^n Barce l cna 
gestiones para constituir n Club Ro-1 
tario; y una c o m i s i ó n que se h a l l a ' 
a/Analmente e n Edimburgo l l e g a r á 
con tal objsto a nuestra ciudad muy I 
D i á s a t r á s se reunieron en el F o - j 
monto del Trabajo Nacional, bajo la 
Presidente del Conde de Figols , gran1 
n ú m e r o de representaciones de la in- ' 
dustria y del comercio de Cata luña,1 
con la asistencia de varios parla;neu 
tarios de la r e g i ó n , para tratar de la 
negativa del Ministro de Hacienda a 
h c e r uso del a r t í c u l o de la ley de 
presupuestos que le autoriza para 
aplasar por un a ñ o la a p l i c a c i ó n dei 
impuerto de utilidades a las socieda- < 
des colectivas y comandiiarias . 
Realmente, el asunto, «m estos ins 
tantes, reviste una gravedad extraor-
dinaria . No se trata de dejar de pa-
gar el impuesto, sino de pag ir lo en 
el momento oportuno, ya quo se ha -
llan en t r a m i t a c i ó n mult{tud de ex 
podientes. 
Aparte de l a ¿ i tuác ión actual , qu*3 
^s a causa de la cris is bancaria e in -
dustrial bastante dif íc i l , ea un he-
cho que nuestra A d m i n i s t r a c i ó n e s tá 
mal preparada para cobrar este im-
puesto, que en Frunc ía , ducha en ta-
les h á b i t o s administrativos, cuenta 
mucho y se percibo mal y a costa de 
grandes vejaciones para el contribu-
yente. 
E i t a r e u n i ó n , que es '-onsecuencia 
de otra i m p o r t a n t í s i m a que se cele-
bró en Madrid ante represen tí. ntes de 
otr^s regiones, queriendo quitar todo 
mati'í catalanista a la ' a m p a ñ a , reco-
n o c i ó como Presidente Í.1 s e ñ o r S a -
cr l s fán . Presidente a su vez del Círcu 
lo de la U n i ó n Mercantil de la Corte, 
a c o r d á n d o s e celebrar una Asamblea 
en la capital de E s p a ñ a para recabar 
de todos los parlamentarios el com-
promiso de resolver el problema en 
los cuerpos colegisladores. 
r ido recientemente por el Ayunta 
miento de los herederos de doña Jo-
sefa Arango, p a r a des t i lar el torreón 
romano a Archivo H i s t ó r i c o Munici-
pa l . E n el resto del edificio se halla 
establecido el Colegio do Abcgados. 
Anteayer, h a í l á n d o s e trabajando 
unos a l b a ñ i l e s en dicho torreón, és-
te, resentido s in duda por el trans-
curso do los siglos, 33 derrumbó en 
partlv. por e i interior, produdiendu 
graves perjuicios al llamado salón 
á r a b e del Colegio de Abogados, tanto 
en el decorado como en el mobiliario 
y resultando rerido uno de los ope-
rarios , 
E l edificio fué llamado hace faigloV 
"Alberch del S a c r i s t á , " y según do-
cumentos consultados se sabe que en 
febrero de 1391 fué dado por la reina 
d o ñ a Violante de A r a g ó n a su cama-
rero mayor Garardo de F lac iá . 
E n el siglo X V , bajo la dirección 
del Arcediano de la Catedral, fué re« 
edificado en parte, aprovechándosí 
columnas y arcos, que fueron adqui-
ridos del Cabildo. 
E l a ñ o 1835, por efecto de la desa-
m o r t i z a c l ó n , p u s ó a ser propiedad de 
particulares y posteriormente el se« 
ñ o r Alt imiras , uno de los propietario! 
que ha tenido, reprodujo uno de lo' 
í,¡;'.loncs de la Alhambra en el salón 
que ahora es un m o n t ó n de escombros 
inmediato al s a l ó n de actos del Cole-
gio. 
Realmente, esos viejos e históricos 
documentos vivos de 1 . nistoria de h 
ciudad debieran ser tratados con ma-
yor respeto y cuidado, para evitar (P'f 
vayan desapareciendo por incuria. 
L a Junta de Museos, en esta oca 
s ión no ha dado, por desgracia, prue-
bas de su celo. 
B . F e r r « r Bllt inl . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O K K , mayo 0 . - ( r o r la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 i;2 por 100 a W.M-
Los primeros del 4 por 100 a 87.W* I 
lX>a segundos del 4 por 100 a ST.**-
LQS primeros del 4 1|4 por 100 a 87.6°. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.Í*-
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a 90.*-
Los cuartos dei 4 1|4 por 100 a 
Los úe la Victoria dei a a|4 por !*> • 
08.00. 
'-os de la Victoria del i 31* P©' 100 * 
«8.00, 
No nos cansaremos de decirlo. * 
queremos d ientas ocasionales, 
tampoco e s p í r i t u s impresionab-es Q 
entienden que vendemos "la P1*. ^ 
filosofal." P a r a conserv-ir y d 6 1 6 ^ . 
sus encantos le ofrecemos un P1"0^ 
dimiento c ient í f i co y racional y ^ 
panaceas que curan por arte de 
cantamiento. 
No intó-nte con un pote de c " 3 ^ 
onzas curarse en una semana ^ l ^ ^ . 
fejtos de su cutis que datan ^ 5 * ^ , 
mente de a l g ú n tiempo. L 0 S ^ . nt^rtl 
T O S D E B E L L E Z A D E ELlZAtí*'* 
A R D E N , no curan como algunas ^ 
dicinas " i n s t a n t á n e a m e n t e , " ^ 0 
trimento del resto de su „f. 
No olvide esta verdad, y si 
cuvJtu que la e n £ | fien ^ ^ l ^ e r 
"impooiblec;," que curan tn la P' ^ 
r a a p l i c a c i ó n , no sea n{X̂ f*̂ e toda 
nuestra r e p u t a c i ó n y la ae ta 
r a a p l i c a c i ó n , no sea ,1UCD"" 
te, que nosotros, por encima a* cjjo 
mira comercial , tenemos en' "«g j j , 
nuestra r e p u t a c i ó n y la 06 '0jU 
C R B T O S D E B E L L E Z A D E E L ^ -
B E T H A R D E N . " 
Id C 3693 
^ h i s t ó r i c o edificio ú e l a Plaza 
Nueva, conocido con el nombre de 
"Casa del Aroed^ prtk** emplazado 
justamente en el sitio en que las v ie-
jas mural las del primer recinto de 
Barcelona se u n í a n para constituir 
la l lamada "Puerta Nuevo," fué ado"t • 
ENCUADERNACIgN 
Para Encualerirr su? 13ra!í 
Be lmente & Cía« 
F i r p a d r a d o 60. Telf. A-81:i 
C 374> alt 6t 
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¡ A H O R R E ! 
R O P A D £ V E R A N O 
A l P r e c i o q u e VÍL B u s c a b a 
V E S T I D O S 
Oe Gingham, voile, etc, 
$4 .99 
V E S T I D O S 
De seda, bordados 
$7 .98 
S A Y A S 
De seda, pop l ín . lava-
ble $3 .98 
B L U S A S 
De Georgette fino, 
$3 .98 
B L U S A S 
De voile y encajes, 
$1 .98 
B L U S A S 
De Voile y encajes, 
$1 .98 
R O P A I N T E R I O R 
De Nansouk y de hilo 
$0 .48 
B O L S A S 
De seda y de piel, 
$1 .98 
T R A J E S D E BAÑO 
De punto y de seda, 
$1 .48 
T O A L L A S 
Turcas, felpudas, gran-
des $0 .20 
P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S 
F L U S E S de Palm Beach 
legítimo, rectos y cru-
zados, $15.00. 
F L U S E S de Coolcloth. 
rectos y cruzados, fo-
rros de seda, $28 .00 . 
F L U S E S D E S E D A , de 
corte inglés , todas la? 
tallas, $32.98. 
CAMISAS, finas, de 
bonitos dibujos, 9 9 cen-
tavos. 
CAMISAS D E S E D A , de 
rayas de color, $6 .98 . 
P A N T A L O N E S de fra-
nela, blancos y a ra -
yas, $12 .00 . 
P A J A M A S blancas de 
calidad extra; tallas 
surtidas, $2.98. 
R O P A I N T E R I O R , for-
ma "atletica," 3 pie-
zas, $2 .00 . 
C O R B A T A S , de malla, 
etc., finas, $1.00. 
P A N U E L O S blancos, 
muy finos, desde 9 cen-
tavos. 
HABANERAS 
M a x i m 
Aiegre renacimiento. 
E l del bello cine Maxim. 
Anoche, en la inauguración de su 
nuevo local, aparecía radiante de luz. 
y colmado de público. 
Descollaba entre éste, con la so-
beranía de su hermosura y su elegan-
cia la señora Mina P. de Truffin. 
Jóvenes y bel'as damas, entre la 
concurrencia, tal distinguidas como 
Rogel'a Altuzarra de Rocafort, Regi-
na Truff'n de Vázquez B:Ho. Alicia 
Nada» de Menocal, Hortensia Pérez 
de Aldecoa y Matilde Truffin de Me-
sa 
María Romero de Yieite?. América 
( Pellicer de Espinosa, Lucrecia Ame-
nabar de Faes, Otilia Toñarely de Ba-
rreras, Rita Rodés de Cidre e Isa-
bel de los Ríos de Roca-
Y la señora de Castro. 
Señoritas. 
María Luisa de los Reyes, Alicia! 
Orttii, Hortensia Toñarely, Grazie-
11a Ortiz, Consuelo Vázquez Bello y 
Lillan Vieites. 
Lucrecia y María del Ca^tncn Faes. 
Y Rita Castro. 
No podía haberse inaugurado más 
felizmente, ^n sn rueva etapa, el cén-
trico y bonito Maxim. 
Tr iunfará! . . . 
A n t e e l A r a 
T H E 
O B ' S P O 
9 9 A U I O H A T 
Otra boda más. 
En*re las efectuadas anoche. 
Fué en la Víbora y también, como 
la que desrribo anteriormente, de ca-
rácter íntimo. 
Con la bendición del ilustre Padre 
Amigó v ante un bonito a'tar donde 
aparecía ia imagen del Nazareno en-
tra un marco de rosas unieron para 
sif-ranre sus destinos la encantadora 
señorita aMrgot Novo» y el simpáti-
co ioven Manolo Madera y Fernández. 
Fueron los padrinos el señor Fer-
nando Madera, del comercio de Güi-
nes, y la ?eñoia Josefina Conde de 
Novoa, madre de la novia, en cuyo 
nombre actuaron como tesHcros los 
señores José María López. Pablo Al-
varez de Cañas. Juan Curbelo Medina j 
y Paulino García. 
Y por la novia, el Juez de Güines, I 
licenciado José García de Sola, los 
doctores Manuel Gaiaiiena y Anto-
nio Ascanio v el señor Francisco 
Hevia. 
L a gentil Margot. resp'andeclente 
de elegancia, lucía un lindo traje cuva 
cola sostonía BU novísima sobrinita 
Ni na Ló^ez Novoa. 
E l ramo, precioso. 
Del jardín de los Armand. 
Los simpáticos desposados han Ido 
a pasar las horas primeras de su luna 
miel al Hotel AIrnendares. 
¡Sean muy felices! 
D e A r t e 
Tres noticias. 
De un interés singular. 
Esta tarde, en el gran teatro, el re-
cital de Pepito Ecbániz con un pro-
grama selecto, brillantísimo. 
Se suspende, por el duelo del maes-
tro Tomás, la primera de las Confe-
rencias Wagnerianas anunciadas pa-
ra mañana en Fausto. 
Y será el lunes, en la Casa Borbo-
lla, a las 2 de la tarde, la apertura de 
n DIAHIO DE LA MAJU-
KA lo eacnentra «stod ra 
cualquier población Ac la 
República. 
la Exposición de Arte Español. 
Un acontecimiento! 
Enrique FOXTAYELLS, 
R e l o j e s - P u l s e r a 
Bl mayor surtido en pulsprns con, 
cintas de seda, platino y brlllaatas y i 
otros más baratos, para señoras y, 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca '•Ju-i 
venia," son de una «ompleta garan-j 
tía. 
' l a C a ^ a 0 1 1 ^ ^ 
Av. de Italia (antes í inllano): 74 y 
76. Teléfono A.4264, M.1«I3 
-4 i 
y O M B R E R O y DE P A R i y Y MEW Y O R K 
PARA C L V E R A n O - C R E A C l O n e y EM ORGAMDl, G E O R G C T T E . 
P A J A 05 ITALIA» Y COMBIMAClOt iey E n T O D O y C O L O R C y -
LMEA 
Preguntábame un amigo hace unos 
das, el por qué habían puesto el me-
nú para el banquete del colosal Ca-
pablanca en írancé.<. La verdad, que 
con ser la pregunta tan sencilla, no 
se la pude contestar. Hubiérame pre-
Ipintado donde alquilaban trajes de 
Piqueta para ir al banquete, y le in-
dicarla al momento ia europa, de nep-
mno 156, que además de su gran sur-
tido cobrau poco, esta casa en trajes 
y la rusquel a de obispo, 108, en pa-
ñuelos modernos, camisetas france-
sas, ligas italianas, etc., etc., no tiene 
rl?aJ, en eso le pasa lo que a los re-
yei- magros, de galiano, 3, que en 
¡gwrtlfin de jujni teria no hay quien 
V» disminuya. Poro I;i verdad siem-
m me ha chocado que en un país 
"•onde se habla el castellano, se es-
Klban los menús en otr;'. lengua. No 
tfeíf para mi más explicación, que el 
l*lin con que aquí se copia todo lo 
francés, gusta reainienie todo lo que 
•«a de 'Taris de F^aneh^,^ y es cla-
ío. tien» en e-e caso, que haber una 
desmedida afición por la lengua fran-
rwa. por eso los colonales cuervo y 
sobrinos, que tanta joveria ^m^or^an 
(H p̂ ŵ . pon los joyeros mimados y 
preíeridos, como preferidas son las 
neveras bohn synhon quo reciben lo» 
ifor* '•p^rífnjpz v aixalá cuya gran 
«*5cMoi6n de efectos sanitarios, pue-
admirar en pa'iano, 63. en la nils-
^ ralle, en e r i l 6 , lo queda a usted 
• ttrlcatura de nlfredo valdé3. es la 
P * que mejores plumas de fuente 
.̂yide, acaba de recibir la famosa 
Mwen, que cuesta poco v vale mu-
¡Oh!, ios criados. 
—•Me narece, Rosa, que el café que 
me ha traído ustM hoy está más 
carpazo nnp otros días. 
I ¡Ay, señorita! Es que me he equl-
Pjnido v lo he servido a usted el que 
, Trat;\)idose de cafí, no !< hay me-
•MMI*» «i rico í;ior{a qU0 ;m.)orta el 
•wior francisco diez, de paliano. 124, 
W** lo «ahorme tra» la^ comidas 
' "me luego una cipita de flor de 
""ria. puede reírse de las indines-
™tfcs. 
1M i,Ver C>cer<in entrar a su yerno 
P,,8*^6 c^ffado, l(j dijo: "¿Qui-n 
^ -1 Q ' ^rno a psa espada?'" 
€»HIK«̂ 0 ^'cer6n lo chocó oso en 
If.̂  0 a Ini nie choca quo haya se-
^ que sabiendo que en los precios 
fijos, de reina 5 y 7, es donde le dan 
los géneros más baratos, vaya a otro 
s tio a comprar. Los preciod fijos en 1 
ropa üo señoras, y florentino pascual 
de obispo 42, en muebles para ofici-
nas, no tienen rival, Liueno y barato. 
Conocimientos útiles: Para preser-
var de la j moscas los marcos doi'a 
dos, se pintan con una libera capa de 
aceite de laurel, cuyo olor ahuyenta 
a los insectos. 
Estas cosas y muchas más puede 
uuted saber, vaya a monte 23, diga-
lc:s a los hermanos antuñano sus afi-
ciones y le darán los libros apropía-
nos a sus guutos. esto puede usted 
hacerlo sin perjuicio de ir por la mo 
da, de san rafael y'gu iano, la casa 
más d-chosa para vender premios 
grandes; vaya hoy mismo por el 
s:uyo. 
luariano Bcnlliure, el eximio escul-
tor contemporáneo, nació en Valencia 
el año 1866. A los .nueve años de 
edad, modeló con arte magistral, un 
grupo que tituló: Suerte de pie». 
B; artista nace, el talento no pue-
de comprarse; vea las creaciones en 
joyería del gran artífice italiano D. 
Luís Mandelli. Sólo él puede vender-
lo los elegantes collares de oro con 
piedras, ¡as ajorcas, do alta novedad, 
modelos exclusivos; vaya a compos 
tela 50 A . 
¿Sabe usted con qué le dieron la 
gunv-íba a Tiburón? 
Hombre, no. Puesi se la dieron con 
queso. 
NJ hay novedad, £1 vuelve a la lu-
cha polít ca con más bri^s, pues 
cuando vuelva, sabemos que Irá a. 
reina 39, a' grfm establecimiento hí-
droteráplco Va'.desplno, y el joven 
José Carroño, con susl medirnales 
baños, y sus prodigiosas duchas al-
ternas, le deja nuevo. No se apure 
usted, pruebe este moderno sistema 
de curar y verá que se come usted 
con gran placed los exquisitos dulces 
que elabora la esquina de tejas, mon-
te 414. 
E l célebre pintor TIziano, falleció 
a la edad de 99 años. 
So'uciones: ¿Cuál e3 la música que 
más se p ^ a ? 
Pues . . . la que se toca en p-ano de 
cola. ; ¡ A y ! I 
Un colmo de Valla. 
•Cuál es el como de una modelo? 
L a solución el" lunes. 
Luís M. SOMTVES 
\ \ ü í m r e b a j a s d e p e c i o s e n t o J o > l o s v i v a r a s ta! 
VEA LA LISTA QUE PUBLICAMOS EL VIERNES 
l ^ 3 ^ Í 2 L C u b a n a " , Galiano y San José.-Teléf. M I S * . 
Dulces, Helados y Licores para Bodasy Bautizos y Reuniones 
OPTO. DE C O M P E C C I O n e ^ 
r i N n 
y R A P A E L 2 3 A L T O y 
dan, mandan, dan frío, calor vida y 
muerte. ¡Qué misterio el de sus 
ojos... ¿y ios rizos de seda y oro 
que escapándose del turbante ador-
nan y realzan tanta beldad...? Dlg 
na es su excelsa cabecita de reposar 
en almoada principesca. Sin embar-
go, al igua: que su delicado cuerpe-
cito. descansa en el suelo húmedo y 
frío durante la presente estación. 
Una mísera mísera jaima, compues-
ta de trozos de sacos podridos por 
las Inclemencias del tiempo, cobija a 
este ángel que bien merecía haber 
nacido tu un paraíso de hadas. 
¡Y pensar que esta niña come el 
rancho que la tropa no quiere ! 
¡Y haberla visto extraer ;on s-us ma-
nltas de azucena los granos le ceta 
da de entre el excrementi Jo gana 
do. . . ! Y nt es por desgr.icfn, esto 
solo lo que subleva; t-ubleva aún más 
el' meditar que, cuando esta n üa de-
je de serlo habrá de Ir como las que 
de su raza disponen de Idénticos o 
parecidos medios de vida que ella: 
cargada bárbaramente de leña o car-
bón y besando los corbejones del ju-
mento que :ieva a su dueño y señor. 
¿Por qué si estos dueños y señores 
les enseñamos a construir, edificar 
y produc r, no les enseñamos a ser, 
no compasivos, sino galantes y cari-
ñosos con las mujeres. . .? No lo sé . 
Lo que .aseguro es que si Jamina vi-
vido hubiera en tiempos de Goya y el 
divino maestro la hubiera visto, ha-
bríala nmortallzado su mágico pin-
cel, titulando su obra "Un brillante 
entre el estiércol." 
José Góme» POLO. 
Campo de Dar-Qrlus en el mes de 
dos erres de 1921. 
F a m o s o C a f é i m p ó r t a l o par e s t a c a s a 
" E L B O M B E R O " 
G a u a n o , 1 2 0 , r ¿ ! . A - 4 J / 6 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s 




Cable. . 8.26 8.2í> 
se le consideraba muy "nte'igente y 
una verdadera autoridal en la legis-
lación española y en derecho interna, 
clonal. 
Fué abogado y conséjelo d ela Jun-
ta Revolucionaria Cubana en la pri-
mera y segunda revolución, prestan-
do constantemente sus servicios h^sta 
la liberación de la Isla. Fué miembro 
del Comité do los Cien, cuando Cle-
veland en el centenario de Colón, y 
prestó buenos servicios como tal. E r a 
íntimo amigo de James C . Blalne y 
del General U. S. Grane, miembro de 
la Asociación de Abogados del Conda-
do de New York, de la Sociedad de 
Jurldiprudencla Médico i de otras va-
rias afiliaciones técnicas y so-ialc?. 
Ultimamente representó a Cuba en la 
Inauguración de la esntaa de Bo-
lívar. 
E r a el último de los primitivos fun-
dadores de la firma de abogados 01-
cott, Mestre y González, donde queda 
ahora su hijo. 
recuerdo, de la intención recta. | 
Bendita la e n ) Itual mujer que ins 
tituyó este día y honor al hombre 
bueno y de espíritu tierno que lo Im- I 
plantó en Cuba! 
JS1 Concejo del d u b Femenino i 
de Cuba. ¡ 
Habana, Mayo de 1921. 
L a l i m p i e z a d e 
l a s c a l l e s 
I l l b t i . U « ü O n P d í í l Ó t C a 
^Co'umna de defensa Nacional 
Sección Central Secretaria 
£•€ invita por este medio a todos 
! les columnistas, para que concurra-i 
a ia toma d posesión de la Sección 
dn 'Atarés' en la ca \¿ de Romay n » • 
aicrc 63, a .as 8 p. m. el sáoado 7 
dt achual, que fué suspendido ante 
" icrmcnlo, por el lu > d»1" batallad .T 
(•"fiM ÜU1¡O del Al-im:». 
Per lu Comisión I d lüjecutlvo Cea 
Xxu\. (rdii ) Vto. dH> J . Jll. I'r-Ml". 
P i ' í J - U ' ' - n iFdo.» Jofeé 3Ian:i«l 
vfti •I!I:IM¡<S .vISecretarjrj General. 
P r o g r a m a d e l a s f i e s t a s 
S o c i e d a d P o e y ! a a P a t o i u d d i b h o 
S a m o v e a l a 
De E l Telegrama de Rlf. 
Esta Sociedad co ebrará sesión or-
dinaria el lunes 9 del actual a las 4 
de la tarde, en la Universiaad (Salón 
de Conferencias) y con laa siguientes 
trabajos: 
1 Jboctura, aprobación de actas y 
común caciones, por el Secretario ad-
punto Dr. Gonzalo M. Fortún. 
2 Correspondencia xtranjera y pre-
sentación de publicaciones. 
3 Dr. Carlos de la Torre. Recien-
i tes estudios sobre Crustáceos de Cu 
• ha, por M. Hatbun y P . Bonnc (con 
j c lus lón) . 
I 4 Ceguera y propagaciBn por la 
("guasasa": por el Dr. Juan Santos 
! Fernández. 
tierras ds M'ta.za 
y Beni Tuzin 
,n BRILLA>TF~KNTRK EL ES" 
TIERCOL" 
^ on objeto de que lectora ai-
Sana hagjj }ius|ones rey. 
Pe«o a esta joya, he de eni-
Pezar por decir que este bri-
"ante no puede adornar su 
cancanta, SUs orejas ni sus 
dedos. j 
ŜtfJ)r-llatlte' no solamente lo han 
Jlnui y9rííerZas estacionadas en Kan 
^ cxDrfír^ DrÍUs sino :as Por 
Paso 3 camPament03 han ido ^ 
16 U idfi i?la8ina«ión de alguien cru 
iC'aro ^ aPoderarse de él? 
«ÓQ rtr7l.íQulén al verlo en un 
io? %t.lercole3 no intentó ser 
" ' .b n embargo entre el es-i 
ttUnfia ,- . . v. 
Tu ' 
- ntón fift ^;I?'c":c" ai veno en un 
dueftoV ê tlerc<>1es n  intentó ser 
Í ^ ^ I ? embargo entre el es-
' -muaS l:nÓa y probablemente 
«IJa a nasta su total desapari-
í ! ^ ^ d e c í o n t / 0 8 que coino 
.^ón abierta teüean el cc-
da.; erto a todas las senslbillda 
J ;Qné doir>̂  
^ lo bello OlfARA,L08 ^ n t e s de to-
• ;<^é trlát^ 6 al Joya se P erda! 
i 6 8 ^ ^ a v ü S a T * ™ ^ de ar 
S .*» una n i ^ ^ S J mina' Jamí-
^ r a ? M ^ ^ V ¿He dicho una 
-Ml*nto, Jamina no es una, 
niña; Jamina es un angelito rublo y 
travieso, fugado de la misma corte 
celestial, porque allí a los ángeles 
exigen quietud. Jamina no puede es 
tar qu eta no quiere estar quieta; 
quiere correr, saltar, cantar, bal ar 
v reír. Corre como los gorrloncitos. 
a saltitos muy pequeños. Salta co 
mo las liebres, menos de lo que qme 
re. Canta como sus hennanltos los 
ánge'es . Baila cimbreando su flexr 
b e cuerpec'to al compás de un canto 
moruno; y rlé como las locas. 
lamina cuenU aproximadamente 
diez años, y una pirámide de encan-
tos y gracias en todo su ser, que no 
tiene cúfp de. 
Jamina es bonita muy bon'ta, de-
masiado bonita; pero ¡ay! sus plece 
citos de muñeca, sus manilas d« Idem 
v su rostro de querube empiezan a 
ser tostados por los rayos del más 
grande de los astros. No totKjrt*. 
asi y todo, jamina es una hurí en 
nrniatura. . . 
Su carita, de perfectlslmas Imca». 
parece amasada con una composición 
de leche v rosas. Sus labios siem-
pre húmedos y rojos como la grana 
resorte son del estuche oue juar j» 
una sarta de nlveis Perlas escon-
das del p ^ r más encantador. Sus 
ojos... ;aruflfd a mi. <n<rr*tRs mu-
sas' Prestadme el sop^ de mep'-
racíón que me falta para nintar el 
encanto dp los oíos de Jamina! 
son orientales. oío« de mora; despi-
den una mirante lux em'ila de la 
del sol; aca'lciRU y ma tnt^n. pro-
meten y desengañan, fortalecen y 
dan miedo; hablan, hipnotizan, ínun-
NECROLOGIA 
ANTONIO G. GONZALEZ 
E l lunes 2, falleció en New York, 
este abogado cubano, que nació en la 
Habana en septiembre de 1844 y se 
graduó en la Universidad de aquella 
capital a la edad de 21 años obtenien-
do brillantes notas y altos honores. 
Al salir entonces para Parí», con ob-
jeto de cursar medicim j para ce-
lebrar su onomástico l i ó libertad a 
todos los esclavos que íe dejara su 
padre. Al llegar a esta ciudad de 
New York, entró en la oficina de los 
abogados Chas, y Fredo::ck Courdet 
Bros, donde permaneció durante l i 
años siendo después admitido como 
miembro de dicha firma en 1880. 
Durante les cuarenta .-fios de prác-
tica activa representó al gobierno de 
España en asuntos de extradición, al 
de México en rsuntos gubernamenta-
les y luego al gobierno revoluciona-
rio de Cuba durante su luch? por 1> 
independencia. Fué e4 defensor de 1 
famosa expedición del Bermuda lo-
grando poner en liberta/' a todos los 
expedicionarios que llevaban -rmas y 
municiones para los Insurgentes <•< 
Cuba en su lucha contra España. 
Por sus grandes servados presta-
dos al gobierno de Cubi fué condeco-
rado y también el gob'erno español 
por conducto del Rey !e ofreció 1 
Gran Cruz de Isabel la "^atóllca, ho-
nor que él declinó por amor a su na-
tiva tierra y por su chuadanía ame 
rica na. 
Durante la guerra, entre lod Esta 
dos Unidos y España el Congreso 
americano solicitó vana.; veces sus 
conocimientos y conrelcs, como as-
m'S'no cuando se establ-cló en Was-
hington la Corte o Comls ón de Rela-
ciones de España. Tamh'én represen-
tó úúkimament? a los '^jdadanos cu 
baños en sus reclamad mes por da-
ños nufridos en la revl.mdón cubana 
Durante su larga prá- tfca de abo 
gado fué consultado a menudo por 
las mejores flrm s y po- los más re-
nombrados abogados amedeanoe, pues 
Sesión Privada 
1 Elección de la Junta Directiva 
para e; año de 1921 a 1922. 
2 Nombramientos de socios titula-
res, corresponsales y honorarios. 
3 Preparativos referentes a la Se-
sión Solemne del 26 de Mayo, fecha 
del nacimiento de Poey. 
Habana, * e Mayo de 1921 
E l Secretario General, 
I>r. . Mestre 
C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a 
I N KECORDATORIO A M J E S T R i S 
HERMANAS 
E l próximo domingo (segundo de 
Mayo) gerá el día do las Madres. No 
lo olviden nuestras hermanas, y e-
cordadlo a toda pesona qu^ podáis. 
Que ese día sea üe amor, de espeto, 
de veneración, de dulces mimos y ob-
sequios para la madre viva, que ol 
cariño y la gratitud tengan ese día 
notas mis cá-idas e injf- bles quo 
cfrendar a la maorecíta, vUe la ha-
gan sentirse plena do dicha. 
• Y , para la madre muerta, un alto 
ne los pensamientos y preocupaclo-
neh con que el diario bregar y quizás 
la ama ga lucha por la v^da, hacen 
esfumarse y aeollitarse e. recuerdo; 
y co nel alma en oración, de rodillas, 
poner la mente toda en su memoria, 
regarla con las dulces lágrimas ue 
los recuerdos p acent i os, y también 
sufrir sus doloroa; que todu vida los 
tiene o ha tenido; vivir, en fin en 
unas horas, en un da, el tiempo pa 
sado con ella y ofrecerle los pensa-
mientos claros, las Intenc oi.es recta-
para que e'ta comunión augusta con 
la madre mu-.i la sea para todos for-
taeza y virtud; bálsamo y car'cla. 
Luzca ese día en todos los pechos 
sobre todos los corazones, la roja 
flor, símbolo de vida y amor; o l? 
flor blanca, símbolo de la pureza del 
1 L a reverenda Madre Superior a del 
Asilo de Santovenia nos invita a las 
fiestas que en honor de su Palrona 
I Nuestra Señora de los Desamparados 
• tendrán lugar el próximo domingo. S 
de nuayo. 
E l sábado víspera por la noche se 
cantará una « o l m n e S i l ve. 
E i día ocho—A las s ete misa de 
' comunión; oficiará e: capellán P. Pl-
telra; recibirán todos los ancianos; 
r será amenizada con motetes. 
Luego un desayuno extraordinario 
para los pobres, 
i A las nueve misa solemne; oficiará 
el P . doctor M. ArteagH; predicará 
I Monseñor Amteó. 
Este día harán su profesión dos re-
ligiosas; Sor Balblna de San Luis Gon 
zaga y Sor Gervas a de Santa Rita. 
Apadrina Sin a la primera Julia 
Mendoza de Batista y Víctor González 
de Mendosa, y a la segunda Estela 
Mora es y Pedroso y su hermano Leo-
' nardo Morales. 
Recibirá los votos y presidirá los 
, cultos Monseñor P . Estrada, obispo 
• de la Habana. 
n b E L P U E R T O 
(Viene de la PRIMERA) 
E L MASTERDINJK 
Procedente de Roltterdan, Ambe-
' res; Bilbao; Santander; Vigo; San-
tiago de Cubba y Cienfuegos . íegó 
el rapo- holandAs Mfeastrdljlc que 
trajo carga general. 
E L R A F A E L DONIPH^N 
E l remolcador cubano Rafael Do« 
niphan ha lle/rado de Pensacola con 
una chalana a remolque. 
E l S. . O G I L V I E 
, E l vapor petrolero de este nom-
I bre ha l'.egado hoy. 
E L E X C B L S I O R 
Para New Orleans sal 6 en la ma-
ftana de hoy el vapor amoricano Ex-
rel'f'r'r que lleva carga general y pa 
saieros. 
L'eva este vanor 11 mi; saco» de 
n.f.̂ ô y pnra New Or'eans m r a ser 
fMctHhuIdos eu distiptos lugares de 
Luislana. 
E l OTARIO OH 1 1 MAJU-
H A «8 « iNriMle* mejor 
Informad*. 
Habana, Mayo C de 1921 
Sr . José I . Rivero, 




Loye^uo la edición correspondiente I 
al jjüüiingo io. u«ii liios en cu*so, ue« 
Ntsw IUÍK 'limes', lid trupt-^auo 
.v>a un aúnenlo xirmado por ei i>r. ( 
í'ranklln H . Martin, ae Cnicago, Se- l 
oretciTio gcn^ai uei Colegio üe Ciru 
jano.s Ainci''ca»io, y que acai>a ue 
regreaar oe un ia'yo viaje por toda 
Suu ^uierica, en ei cual, tx^oue lar | 
entra/jfj.tafr ceiebraüas por el, con1 
louos ios Jefes do las RepúbLcas quo 
ha v-sltado, Panamá, Perú, Angenti-
na, Uruguay y el Brasil con ei un de 
incerosar «a todoa para liovar a uuen | 
fin, la elección de un monumento 
que perpetúe la memoria del gran 
^eueictciur ue ia nuiiit~mu<ui y eape-
ciaimtmcd de los paiscj tropicales, do 
los cuales desterró .a pestilencia de1 
sus enfermedades llamadas eudemio-
cas, como la fiebre amar.lia,—el Ge-
neral Gorgan. 
Toaa esián acordes para honrar 1:. 
meUiOl la uo OOLC £CUIVJ, o l qutí Ululo 
aeoemos nosouos ios cuoauos y .os 
extranjeros que vivtn en esto país. 
Creo, que Cuua, también cont'iuuira 
a biivr ia iiriuieia, y a¿>i euu^uao que 
se eJcá ocupu.uau el simpauco üt, 
Lop«¿ uel vane y aemas uucmb'os 
oe ia SamuaU Cuoana. Pero "o es I 
ese ei umeo muuu uo perpetuar el 
recuerdo de ese Apóstol ue .a Cien-
cia, me figu'o que uct/ese conservar 
intaoto el UKUIO por el estauleci-
uo yu.ra ia limpieza de las ciudades, 
especialmente en. esta época de calo-
res, pues de lo coutraiio, se uaiá 
du seguir ei eslauo ue suciedad en, 
que se hal.an casi todos los barrios I 
ue la iiuiu.n.t "luc uso m a»istocraaco 
Faubourg del Veaado", al traste con 
los preceptos indicados por el Dr. . 
Gorgas. No sé si usted pasea por 
este último barrio citado. pero, si no 
lo hace, ie acoajejo se de un paseito 
por las ca-les que no sean la 23 y la 
17, por la 1*» por ejemplo, y verá 
usted señor Director, que entro la 
cuad'a comprenuida por las calles A 
y Paseo las basuras permanecen casi 
Sin recogerse, y los baches la1 
misma líenos de agua p^sii euie. | 
¿Qué hace, el atldado y esbelto Coro-
nel Gálvez? Con seguridau, que no 
pasa por dicha calle, para no admi-
rar la ob^a magua, que ejecutan sus 
subalternos. Acabo de tener una nl-
ñ ta enierina de fiebres, y no sería 
dudoso, que esto se haya debido al 
estado de suciedad y pestilencia en 
que» se encuenUa, deba cuadra. • 
¿Dirá usted a go seño1" Directod en 
su periódeo en obsequio de todos 
los vecinos de esta cuadra, entre los 
cuales, se halla el caballeroso Subse I 
cretarlo de Estado 
Con mi agradecimiento, por lo que 
haga usted, soy su servido. 
Un antiguo suscrlpt r del DIARIO" 
L a precedente carta no necesita 
comentario alguno por nuestra par-l 
te. Ello sola se comenta. A los seño- ; 
res Secretarios de Obras Públ cas y 
Sanidad que son los llamados a po 
ner remedio al mal se la tras.ada-
mos. 
á l E K C Á i X » 
D K L O Í X E K O 
NEW YORK, mayo «. — (Por la Prensa 
Asociadai. 
• Cabie rcctlMdo oír oa««tr* bllo 4tr*et*< . 
Cambio Irregular. 
Papel mercantil de 7 a T 1 C. 
L i b r a s e s ter l inas 
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. . . A . Firmes 
^ . . . . Fuertes 
ñOblernuos. 
to días. Itu días y seis n 
po/ 10(5. 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
L a más ülta. 
La m.ls baja 9 9 
Promedio . •SRB 
Cierre '%¿Sñ 
Ofertas 
Ultimo préstamo. . . . j ^ S 
Aceptaciones de los hsmm 
Peso mejicano WKst 
Cambio Robre MontreaL^^H 
Oreda. demanda. . . 3MW 
Argentina, clemandg,. • ^ H r 
Hrasil, demanda. . . .1 
Snocla J 
Noruega » 
B O I J S A D E L l ^ 
LONDRES, mayo «. •, 
Asociada). i 
Consolidado^ 
Unidos. . . 
B O L S A D E P A ^ 
PAKIS, mayo 6. —(Por la, 'Praé 
ciada). 
Loa precios de la Bolsa estnvlerort hotT 
firmen. / L« renta del 3 ^or 100 m*, cotizo » 
BMf. 
Cambio sobre Londres a 46 francos ̂ 'O 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a K franc 
7(1 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fraa. 
cos II.13 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo C —(Por la Prení 
Asociada). 
Demanda. i'; 1-5 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ü c a r e t 
MAYO a 
NEW YORK 
Mercado quieto pero sostenido a ba-
se de '¿ 7|S centaTo» c. y f; Cnha: do 
4.77 a 4.so el axúear de Pn^rto Blcu 
y de 3 í|S a 3 112 el de derecho plfino. 
A pesar de la quietud d'ei mecaiir. 
los compradores demuestran mavo'* InJ 
terés ante la poaibilidad de que a l.a}.-i 
haya liega-lo a su límite. 
Se ha vendido 10 000 toneladas oaru 
embarque* escalonados a 3 7|8 centavos 
c. y f. y 8.000 toneiadlas m4s libre a 
bor ^ al equivalente de 8 7¡3 centavos 
c. y f. 
Algunos lotes de azúcar de derecho 
pleno que habla ofrecidos en el merca-
do na nsido comprados por operadores 
y por e' momento el mercado demues 
tra m-^r estabilidad. 
Comercial 00 dfas billete». . 3.92!4 SuK:ríba»« al DIARIO D E L A IVA. 
Comercial C0 días billetes sobro _ . „ 
, bancos S RIÑA y anánciese en el DIARIO D E 
Lemanda 3 9 7 i w «^w 
^»>io 3.»7^l L A MARINA 




EL DEBATE POLITICO EN _EL CONGRESO 
D I S C U R S O D E L S r . M A U R A . - I N T E R V I E N E N L O S S E Ñ O R E S : C O N D E D E 
R O M A N O N E S , C A M B O , L A C I E R V A Y A L V A R E Z . 
"¡A vo . . . q u é e3 e. 
uua casaclxta, r' e¡óa c a ^ T ^ 
uua soueroaa. ' ' : 
S I 
ÍU ••embusteros" coniu r ^ J 
•urmurara uua viuda, ton r ^ ^ l 
e la eipcrieueia. ' a 8<HiJ 
JLa viuua. esa viiwio ^ 
tan 
manxui 
üe la experíeucia 
viuua, esa viuda auP 
suponemos ¡que uuoa caLi 
ciespic.ta y gemii ka aaivVn.' ^ 
veruau. . . ¿ t i amor eu lo ,T4» 
L r e s , 
Ayer mañana se ^upo que el señor | 
Barcia, en contestación a la carta que. 
le había dirigido, recibió otra del se-
l'icr Maura anunciándole que acudi-; 
r ía por la tarde al Congreso para ex-j 
pilcar la parte que tomó en la pasa-, 
da crisis. I 
Esta noticia circuló rápidamente, 
produoiendo extraordinaria expecta-
ción y haciendo que la Cámara se en-
contrara completamente llena al co-j 
menzar la sesión. 
En la primera parte c:© ésta, el se-i 
ñor Ortega y Gasset apoyó la propo-, 
siciún presentada pidiendo el inme-
diato restablecimiento de las garau-
tíat» constitucionales, contestándole 
•el ministro de la Gobernación, de-, 
mcltrando que ouanlas razones lOj 
aconsejaron subsisten todavía. 
Tras rectificar los señores Ortega: 
Gasset y ministro de la Gobernación,! 
el primero retira la proposición. 
Se reanuda el debate político, ha-
blando el señor Maura on medio de 
gran expectación. Trata de su apar-! 
tumiento de la política, y cree que lo; 
que ocurre en ella es una consecuen-| 
oia de cosas que se han hecho contra1 
su opinión y de otras que se han, 
emitido. Dice que la obra de Gobier-; 
no necesaria hoy, representa un es-1 
fuerzo» superior al que necesitaiba an-
tes. I 
Manifiesta que sus antecedentes i 
«en bien conocidos, y nada puede | 
agregar a ellos. La t rágica crisis: 
p-anteada no era motivo para hacerle! 
cambiar de opinióu. Cuando se le re-, 
quirió para formar Gobierno dijo aj 
Su Majestad, que si se quería ccnti-¡ 
ruar al actual estado de cosas, hacer 
que el Gobierno represente un parti-
do, el (mico español con quien no po-
día contar era con é l . 
Ya ha dicho como quería gobernar, 
y en ello se ratifica. Los que han go-
bernado no tienen más disculpa quej 
no haber podido gobernar. Si son ca-. 
paces, no tienen entonces perdón . La i 
acción debe dar la fuerza y él pen-l 
saba en un Gobierno de elementos rUs1 
p í reos con acción suficiente, y en 
que las necesidades del país ac túa- ! 
sen sobre la conciencia Je los hom-
bres públicos para sacar a ESspaña 
del atasco en que se encuentra, po-
uiendo cada uno cuanto i"uera menes-
ter para ir juntos a ese fin. ÍTo cree^ 
que haya sacrifici grande, cuando se¡ 
hace pr necesidad pública. 
Refiriéndose a la úl t ima crisis, d i - ' 
ce que desde la cámara regia fué a 
su casa y se encerró, sin hablar con 
uadíe, hasta que recibió a las perso-^ 
ñas que había citado; porque no que-, 
r ía que sobre él se ejerciese la menor ; 
influencia. Agrega que él estimaba1 
que no hacían falta pactos ni que se 
disgregase ningún u^irtido, con tal 
de que se prestase la necesaria asis-i 
tencia para gobernar. 
Ifi primero que hizo su ofrenda! 
fu i yo—añade—que estaba solo en la; 
reunión en lo que se refiere a la po- j 
lítlca, pues el señor 0¡3sorio estaba] 
por lo que tiene de diferente conmi-i 
B"a • fe j 
A l Gobierno hay que ir con los an-; 
tccedetites y con lae condiciones que 
so temíaD, pero desligándose de par-
dpB y a b compromisos. A eso se nue 
con patriotismo. Todo esto es 
dijo en la reunión. Hubo 
tceptó y quien siendo parte 
l;«ima de la concentración 
|ho le pareció bien, y al di? 
declinó los poleres. 
in;i diciendo al Gobierno que, 
de; no haber querido entrar 
lia "icoalición, le desea mucho 
laudes éxi tos . 
^Barcia pone de relieve la 
¡>íai de lo dicho por el sekor 
l^nai' lo substancial dé este 
en que diga quién dls-
dmé, pues es neceharlo 
Claridad. j 
¿1 ' Gobierno actual está 
íd en el banco azul, y ten-
ler substituido por otro, ue-
mtfe. E l señor M^ura ha d i - ' 
1 ^ Vuta que se signe &a de 
iV.̂ y propende a ia disolución 
de fódjos los partidos y a la dictadura 
L dyU,i ^e-dirige al conde de Romano-
Ves , dlciéndole que parece de acuerdo 
con lo. que piensa el señor aMura 
Termuna . diciendo ia las izquierdetó 
que expresen su criterio en las cosas 
del orden político. 
Rectifica el señor Maura, diciendo 
que lo que él exigía de los reunidos 
en su casa era el compromiso de ho-
nor de aceptar todas las determina-
ciones, costaiae lo que costase, juz-
gando que hay que mirar la realidad 
presente y dejarse de ideologías. 
E l conde de Romanones dice, que 
acudió al llamamiento del señor 
Maura por que lo estimaba tan hon-
roso como indeclinable. No creía que 
el señor Maura lo Uamaae para que 
fusee un maurista más, ni creía que 
necesitaba hipotecar su porvenir ni 
renegar de su pasado. Recuerda que 
fué ministro con el señor Maura y 
salió de aquel Gobierno sin ver dis-
minuidos sus sentimientos liberales. ) 
Dice que cuando estuvo en la reu- j 
nión de casa del señor Maura y vló | 
las caras de los presentes, compren-j 
dió quo fracasaba el propósito . Vló i 
la posibilidad de ponerse de acuerdo; 
los allí reunidos acerca de algunos! 
puntos, pero había otros en que l i s ] 
diferencias ser ían grandes, como el j 
terrorismo en Cataluña, en donde 
comprendía que él es ta r ía solo de| 
acuerdo con el señor Maura. Cree 
que frente a ese gran problema la so-
lución es todo serenidad y aplicación 
siempre de la justicia y Cel derecho, 
y estaba seguro que a¡3í pensaba tam-
bién el señor Maura. 
Aslsgura que /está donde siempre' 
estuvo y no sirvió m á s cauaa que la 
liberal, y cuantos más años pasan, 
más liberal es. 
Interviene el señor Prieto, anali-
zando las manifestaciones del señor 
Maura, que s eve agobiado por !os 
males patrios. El señor Maura pre-i 
tendía constituir un Gobierno de gru-'( 
pos desligados de todo ideal, y tenieni 
do esto en cuenta, se sorprende dej 
que no llamara a los demócratas y a 
los reformistas. Dice que lo esencial' 
es saber por qué no se llegó a uní 
acuerdo en aquella reun ión . 
B l sefior Cambó dice que aprove-
chará la ocasión para tratar de una 1 
crisis más grave que la últ ima, que! 
afecta a los Gobiernos basados, prv- i 
sentes y futuros. 
fiérese al intento dsl señor Mau-
ra y manifiesta que en aquella reu-
nión les propuso el señor Maura un 
concepto de Gobierno como el de I n -
glaterra. En España no tse entienden 
como en otros países la gravedad de 
estos momentos que obligan a subor-
dinar todos los criterios a un pro-
blema do vida y salvamento. 
Habla de los partidos políticos in-
gleses, importantes y fuertes, que co-
laboran y se apoyan en estos momen- | 
tos. E l combatió siempre el turno 
pacífico de los partidos, pero no su, 
existencia. Combatió siempre que so-! 
lo gobernaran los hombrea que esta-' 
ban agrupados en los partidos tur-! 
nantes. Va estudiando la esencia de i 
los partidos políticos españoles y juz 
gando su actuación al t ravés de los, 
últimos años del pasado siglo, y afir-1 
ma que la decadencia dê  España se ¡ 
inició desde que se estableció el tur- , 
no pacífico de los partidos. 
Trata luego de la situación de Bar i 
eelona, y dice que los que allí viven ' 
sienten como nadie la grandeza de 
la tragedia, pero no desean que se de-
bata en el Paá-lamento, porque dudan 
do su eficacia. Dijo con anterioridad 
que la política del señor Martínez 
Anido era una consecuercia lógica de 
la época de lenitud en que se había 
vivido, y también anunció los peli 
gros que se avecinabau Ef tiempo 
ha transcurrido en vano y no se vo 
el alivio de esta, s i tuación. Estimula 
al Gobierno a que pienj^ en el pro-
blema gravísimo de Barcelona, y dice 
que si él ejerciera el PDder buscaría 
el medio de que, respetando la p-vs 
y la libertad del obrero, se levanta-
ran la suspensión de garant ías y la 
previa censura en el plazo más breve 
posible, dándose por fracasado si no, 
lo conseguía. • 
E l ministro de Fomento, dice que 
se ve obligado a hablar por las alu-
siones que constantemente se le han 
dir igido. Su posición en el intente 
del Gobierno del señor Maura era co-
nocida por su criterio acerca de lo» 
grandes partidos y de la concentra-
ción conservadora. Recuerda que en 
losúltimos díaa del señor Dato se ha-
cían gestiones para ia concentración, 
que ya iban muy adelantadas. Ha-
bían convenido en roga. al señoi 
Maura que formara un Gobierno y el 
señor Dato estaba decidido a acon-
sejarlo así a la Corona. 
Se refiere luego a la reunión de 
la casa del señor Maura, en la que di-
jo lo que habr ía dicho al Rey, de la 
necesidad do una concentración con-
servadora para resolver con unidad 
de criterio los grandes problemas 
nacionales. Con las enseñanzas reci-
bidas de la experiencia, dijo 4ue ren-
día su voluntad a la del señor Mau-
ra; pero no el convencimieuto. 
Sigue diciendo que él mantenía la 
creencia de que era el momento de 
formar un Gobierno de fuerza con-
servadora. España perdió la ocasión 
de rer al señor Maura al frente de 
todo el partido conservador. 
Se resolvió la crisis y r.quí estoy 
—dice .—¿Por qué se dice que no po-
demos hacer frente a los problemas 
pendientes? (El señor Maura nos a^x)-
yará en el momento en que sea pre-
citsio. ¿ P o r qué se dice entonces que 
somod un Gobierno interino Teñe-
mog mayoría parlamentaria para go-
bernar, y estamos dispuestes a co-
corres pender a la confianza que en 
nosotros se ha depositado. Si nos 
equivocamos, desapareceremos. 
Dice que el Gobieruo quiere el 
apoyo de todas las .fuerzas parlamen-
tarias, especialmente el de todas las 
conservadoras. Respecto al terroris-
mo, dice que el Gobiern ono tiene 
más armas que la ley, ni apl icará 
más que la ley; pero isu primer deber 
es «1 de asegurar la vida de los ciu-
dadanos-. 
Habla nuevamente el --eñor Maura, 
quien dice, respecto a la jefatura con 
servadora, que él estaba en su pues-
to de siempre y los conservadores 
pudieron agruparse en torno de él si 
lo deseaban. 
Después de rectificar los señores 
Cambó y La Cierva, interviene el se-
ñ o r Alvarez, estimando que la coa-
lición que intentaba si señor Mau-
ra era imposible, y más aún f- nesta. 
A l tratar de los viejos partidos hay 
que decir que ya no responder a las 
necesidades actuales, pero esos vie-
jos partidos en realidad, no existen. 
En este punto está de acuerdo con 
los señores Maura y Cambó y cree 
que con el conde de Romanones. 
Examina la forma de gobernar en 
el extranjero, donde se recogen laja 
experiencias de la vida, y pregunta 
que por qué no se puede gobernar 
así a España . Porque en esos paí-
ses la política es una realidad y aquí 
nos falta una legalidad amplia que 
permita la expansión de las ideas y 
la Inteligencia entre los diversos par-
tidos. En todas partes están resuel-
tos los problemas de política consti-
tucional, pero aquí vivimos todavía 
en la agitación de un período consti-
tuyente. Tenemos leyes y garant ías 
ostritas en el papel nada más, y en 
esas condiciones no se pueden for-
mar caaílidlones parlamentarias co-
mo quer ía el señor Maura. No se ex-
plica como el conde de Romanones 
encontró viable esta idea. B l no hu-
biera asistido a la reunión, caso de 
ser invitado, pues hombres liberales 
no pueden gobernar con los de las 
derechas, que sueñan en la dictadura 
mil i tar . _̂ >ii 
Dice que aquí hay uua concentra-
ción conservadora, que (lene mayoría 
y quiere gobernar, y fuera de aqui 
se está formando la coalición liberal 
como una aspiración legítima del país 
y con un mismo ideal. Habla de los 
hombres políticos españoles y dice 
que son tan buenos como los de otros 
países, pero sienten el patriotismo do 
distinta manera, y esto (1a la sensa 
clón de que aquellos son mejores. 
Refiérese al problema de Barcelo-
na, y dice que contra los terroristas 
se impone el castigo sev-'ro, pero den-
tro de las normas jur íd icas ; pero 
no se puede tolerar que la justicia 
sea sub-^tituída por la venganza. 
E l vicio de origen de ese mal e» 
la suspensión de garamias, que co-
mo medida excepcional puede adop-
tarse, pero con carácter transitorio 
nada más , pues cuando &e lleva dot* 
años sosteniéndola, tieno que surgir 
la anarqu ía . A la declaración de que 
se apl icará la ley deben acompañaí 
fórmulas de Gobierno, y añade que la 
labor que tiene que realizar el Poder 
han de aplicarla a elementos que la 
mi ra rán siempre con provención por 
la significación del Gobierno. 
Hl señor Maura protesta centra la 
afirmación de que él aspirara a la 
dictadura y el señor Alvarez rectifi-
ca, diciendo que lo que ha querido 
rectificarle el señor Maura, es preci-
samente lo que él ha mantenido, y 
dice que el mismo señor Maura sabe 
ya que aquello fué una equiocacóin. 
Rectifica nueamente c l señor Mau>. 
ra, y el señor Alvarez dice que los 
que tienen obligación de defender los 
intereses de un partido r<o pueden ha 
eer dejación de sus ideales. 
El señor Cambó insiste en que e" 
j Gobierno que pensaba constituir el 
i señor Maura es igual a otros que im-
peran en Europa, y habla luego de 
Cataluña, del entusiasmo con que 
siempre ha luchado por ella y de su 
dolor al verla destrozada. 
El señor Alvarez reotiñea breve-
mentP, y se suspende la sesión a las 
ocho y media. 
HABLA EL SEÑOR L L R K O L X . CON-
TESTACION DEL KENISTBO » E 
LA GOBEK> A(' l ()>—LOS L I -
MEKALES. 
Madrid, 2 de abril de 1921. 
En la sesión de ayer del Congreso 
se reanudó el debate sobre el terro-
rismo, interviniendo el señor Compa-
uy, recogiendo frases y conceptos del 
señor Cambó. Cree que los regiona-
listas están deshaciendo el patrimo-
nio moral de Cataluña, y son casi 
tan culpables como los Gobiernos de 
la política que allí se realiza. 
Censura la política de los regiona-
listas, que han aminorado sus ata-
ques nacionalistas para convertirse 
en un protecciomsmo político que 
les sirva para sus intereses. Los re-
gionalistas necesitan el Poder para 
consolidar su personalidad. 
Para ocuparse de la política que 
hoy sigue el Gobierno en. Barce loní , 
y repite lo que ya dijo en otra inter-
vención suya para combatir el in-
cendio existente por esa poMtica y 
prdir que se abran amplios cauces 
jurídicos que nos lleven a la nor-
malidad. 
E l señor Lerroux comienza diciendo 
que es enemigo de estas rutinas de 
los debates, para dejar paso al es-
tudie de las leyes que se necesitan 
para resolver ios graves problemas 
que nos agobian; pero entendió no 
podía sustraerse a hablar si las otras 
fuerzas parlamentarias expresaban 
el estado de su conciencia y sus pen-
samientos para lo porvenir. 
Supone que el señor Alvarez debió 
tener ayer la representación de to-
dos los liberales, puesto que no ha-
blkron los demócratas ni la izquier-
da ;lberal, y £i no la tenía debía te-
nerla, pues no podían decir otra cosa 
si son verdaderos liberales. Mues-
tra 8u conformidad con el señor A l -
varez sobre lo que éste expuso, sobre 
el proyectado Gobierno del señor 
Maura, y estima el asunto, definiti-
vamente juzgado. 
Insiste en su deseo de oir las opi-
niones a que antes ha aludido, por-
que después de oírlas quizá diría al-
go que, si no es nuevo, es interesan-
te. 
El señor Rivas (don Natalio), mani-
fiesta que en ausencia de su jefe ex-
pone la opinión de la minoría albis-
ta. en un todo conforme con el dis-
curso del señor Alvarez, y sobre el 
terrorismo se atiene a lo ya dicho por 
e\ señor Alba. 
E l señor Villanueva cree que el 
señor Lerroux debe terminar su dis-
curso y entonces hablará él. 
^ Prosigue su discurso el señor Le-
rroux, dando las gracias al señor R i -
vas por haber atendido su alusión y 
añade que no le parece razonable la 
netitud del señor Villanueva, pues se-
r ía ahora la oportunidad de hablar 
cuando fuera de aquí hacen {rabajo 
lor liberales para unirse. 
La situación es muy gravo, y el 
Gobierno necesita exponer clara-
mente su actitud sobre lo que está 
ocurriendo para saber si esa es su 
política o estima necesaria la recti-
ficación. 
Dice el señor La Cierva que no 
siente prejuiaio alguno contra él, 
aunque no olvida el año 1909; enton-
ces se fingió un respeto a las leyes 
que, comparándolo a 1<1 de ahora, 
hay que decir que los culpables actua-
les lo son mucho más . 
Lo que ocurre en Barcelona puede 
decirse que ocurre en todas partes, 
y la responsabilidad no es solo de 
í-st<.' Gobierno, sino de otros, y no 
ciertamente conservadores. La sus-
penión de garant ías es, por !gual, 
cosa de Gobieros liberales y conser-
vadores, y ha insensibilizado la opi-
nión pública, que ya no se ocupa, de 
esas libertades y derechos. 
La falta de criterio en los Gobier-
UOÜ es enorme, pues desde el señor 
Amado hasta el señor Anido hay una 
formidable difeerncia. Recuerda sus 
anteriores discursos y lo que dijo so-
bre Barcelona; pero ahora ha variado 
el problema y es necesario que la 
responsabilidad no recaiga siempre 
sobre determinadas personas. Censu-
ra que se lleven militares a los Go-
biernos civiles, y dice que eso es 
crear un militarismo que, por fortu-
na, no existe en España, creando el 
odie entre el Ejército y el alma po-
pular, que es simplista y juzga por 
las primeras impresiones. 
Se agudiza el problema en Barce-
lona, y se lleva al Gobierno civi l 
a un hombre que ha conquistado lau-
ros en los campos de batalla, y que 
tiene que aplicar a las cuestiones so-
ciales el rígido concepto militar, que 
no es el civi l y el conveniente. Y no 
es censurable el gobernador de Bar-
ceiona por su proceder, st no los Go-
biernos, que son responsables de lo 
que sostienen allí. Se multiplican 
los c r ímenes ; los clamores requerían 
pronto remedio, y el Gobierno con-
testa que ac tua r á ; se esperaban SUB 
determinaciones en la ''Gaceta'', pues 
no había Cortes, pero no han llega-
do. 
Recuerda que en vísperas de las 
elecciones, el señor Dato le llamó 
para decirle que nc fuera a Barcelo-
na, pues sabía se Intentaba atentar 
contra é l ; después de darle las gra-
cias le contes tó : "Yo no soy cumbre 
oue atraiga los ravos. El quo puede 
atraerlos es usted." 
Han pasado varios meses y ha ocu-
rrido la tragedia, de la calle de Alca-
lá. El Gobierno deb^ pensar en la ne-
cesidad de una variación de políti-
ca, pues si el señor Allendesalazar 
hubiera destituido al señor Martínez 
Anido al día siguiente de tomar po-
sesión no hubiera ocurrido nnda; no 
hubiera sido rectificar a nadie. 
Prefrunta si va a seguir la política 
que hace nue a la media hora de caer 
uno del Sindicato libre caiga otro 
del único. De los liberales depende 
oue esta política no siga, si no están 
dispuestos a rectificarla. Dice qu? es-
te Gobierno tiene cual ningún otro, 
la asistencia de todos, no necesitando 
infts oue rectificar su política. 
Dice a los señores Maura y La 
Cierva que en el mundo han evolucio-
na oo tanto las cosas desde 1909, que 
seguramente ellos han evolucionado 
también. Los conservadores deben ha-
ber variado de criterio, y deben apli-
carlo así, olvidando pasados procedi-
mientos. Si no lo hacen es que están 
anruilosados. 
Abocra porque se presto la mereci-
da atención a la masa pro1 otaria mo-
derna, v se traigan al Parlamento 
erseguida los proyectos oue han de 
abrir un cauce de paz y de armonía, 
que no se logra rá con los medios ac-
tuales. Ellos eumnii rán en todo mo-
mento, sin animo3ifl?Kl contra el Gn-
bierno, pero R condición de qu^ recti-
fique su conducta. Actuarán ejercien-
do tu acción fiFcalíradora para me-
jorar la obra, y si ésta fuera como 'a 
necesita el naí' ', desde fu^ra del Co-
b ^ m n polabemrían en ella. 
Termina haci^ndn una do^lprae'ón. 
vrTmp no dijran—dice—llev-índome y 
t r a i é n d o m e y corromp'én ' lome las 
oraciones. Yo no creo eu la acciden-
talidad ?1e las formas de Gobierno, de 
oue está convelecif>Tite mi querido 
nmíjrn P1 señor Alvarez; pero si un 
din. el Poder moderador lo creyera 
pfsí. ; a b í . en^oTmeq seríamos más pa-
n'>fas oue el Pana. 
Le rnTitcSta el rninfstro de la Oo-
bernff ión. selialfndo el error errm-
(\a en one se incurre con«jifloramlo 
(qrtt.pT'fo de Gobierno v calificándolo 
d? noHMea de nnb'emo el actual es-
tadn de cosas "-n Tlareelona. No nnede 
netrar la existencia de bembos pan-
príeri tos: ñero rer>ba7a 1n riel amna-
rr. de nne ce habla. teiK'ndoPe una 
red íffl fpiceríodec! en que se quiere 
enredar al noblorno. 
E ' no t'ene "n̂ eriSc* ncMil*ar na-
ds. n? tiene ñor nné callar. Leo IIT| 
folorrrnma ñf] señor Martín0;? .\n?rlo 
Tien-ondr» l o ' berilos eme se ban de-
nnn^ndo en í« f^niara acerca de su 
ar^na^'^n. P^^ba^a ron nalabrp 
PT-órrrfra el o-T-avo car^o nne se d ' r i -
p-e ai (SoM«>TT»r nrnnarando Tas re-
nresaMas. Manfftesta que midieron 
que aman, y ios H -
tómaüo y ü a n seutiüo ei amor . 
jáüüoaw de su realeza 
levantar un estado de guerra con que 
se encontraron, y van camino de po-
der levantar la suspensión de ga-
rant ías . A diario se dan instruccio-
nes a los gobernadores para que se 
revisen las detenciones gubernativas, 
poniéndose muchos detenidos en l i -
bertad. 
Se refiere a los proyectos de ley 
que presentara en breve el Gobierno, 
y anuncia que en ellos no hay un so* 
lo problema al que no se atienda, es-
trr.do dispuestos a. hacer lo que os 
su deber y ias c i rcuní tancias le im-
¡jcugan. 
E l señor Villanueva se cree obliga-
do a decir algunas palabras después 
del discursc del señor Lerroux. Hace 
protestas de liberalismo, y dice que 
sus amigos desean, como todos, que 
se ponga térmno a la situación de 
Barcelona, y que el Gobierno está 
obligado a procurarlo inmediatamen-
te. 
Entiende que a ia actual situación 
se ha legado por muchas cosas que 
se han hecho y otras que se han omi-
tido. Hace un análisis de la historia 
política de España para combatir la 
afirmación del señor Cambó, acha-
cando a los partidos de turno la de-
cadencia de España, y señala as nor-
mas que han de seguirse para que loa 
liberales todos constituyan una fuer-
za política útil para la patria. 
El señor Prieto comenta el discurso 
del ministro de la Gobernació, insis-
tiendo en que el Gobierno debe acabar 
con lo que se viene haciendo en Bar-
celona. 
Rectifica el ministro, manifestando 
que el Gobierno íio intenta atacar a 
!a libertad, sino castigar a los que la 
alacian y evitar que sen atacada. Acla-
r algunos concepto fie su discurso 
y rechaza la interpretación que les ha 
dado el señor Prieto. 
Se suspende el debate y seguida-
mwité se levantó la sesión. 
E l señor Amado, que no pudo asis-
tlr a la sesión de ayer por encontrar-
se indispuesto, escribió una carta al 
presidente del Congreso, pidiéndole 
que no diera por terminado el deba-
te sobre el terrorismo, pues él desea-
ba Intervenir para explicar su actua-
ción como gobernador de Barcelona y 
referirse a lo que se ha dicho por al-
gunos oradores, acerca de supuestas 
ingerencias de lo? elementos arma-
dos en los problemas de carácter o-
cial. 
El debate, pues, ee reanudará el 
martes, teniendo pedida la palabra 
los señores Lerrour, que desea recti-
ficar. Guerra del Río. Saborit y Ama-
do. 
"MAJESTAD-
Bajo este simbólico título empieza 
a publicarse hoy eu esta página un 
interesante drama histórico, original 
de nuestro compañero don Constan-
tino Cabal. 
Al ofrecer a nuestros lectores las 
primicias de esta obra, queremos ha-
cer notar el fundamento histórico de 
ella, basada en los t ágicos tiempos 
de Doña Juana la Loca, cuando el 
sentimiento de libertad español brotó 
hecho palabras y acción, en los cora-
zones generosos y entusiastas, de los 
inmortales, cruzados del sublime 
ideal: los Comuneros de Castilla. 
El autor presenta envueltas en las 
más bellas formas los conmovedores 
pasajes de su drama y contribuye con 
ello a la consolidación del más siano 
nacionalismo y a ratifica1- ante el pu-
blico el sereno concepto que merece 
ESspaña, por las grandezas de su Ideal 
y de su fe. 
nacía más ! E l Rey na cedioo 
to ai hombre a secas 
y lía al hombre sm trono y sin « 
no a ese ' otro ' hombre m á ^ ' i 
tociavia, más verdau, má^ .Jr 
m a ü i u ^ i b l e . . . . ¿Quién, por ^ 
üaaa la idea común que u© 
nos formamos, supomma UÍ - 1P*: 
me siquiera a ese Rey c*rd72 
maut.cas pasiones ni ue meun 
ue galán üe capa y e¿,pa<ia.r? 
vmuargo, sintió en su larga 
amores, pox lo menos; vid» uno, dg 
haca su l ia cioña María de I t a S - Vetentc 
y otro, de adoiesteiiLe. hacia « T ^ 
.neia muj*., hija los r e y e a l L 
ucs. Cuando la Princesa 
puente 
t i 
En el 1 
i'anuuci 
flianlsta J 
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^ & peso. 
E l A M O R Y I O S 
R E Y E S 
He ahí un tí tulo de crónif a poéti-
camente sugestivo, que de «eguro ten-
d r á la vir tud de atraer las miradas 
de mucahs lectoras... "Cómo hacían 
el amor y cómo se casaban nuestros 
Reyes",e escribe Stor. al comienzo 
del Interesante trabajo que ha ins-
pirado estas cuartillas nuestras. 
— ¡Curiosísimo! —Interrumpirá una 
tobillera. 
llego 
sobre el río Caya, ír0M, 
ae los dos pueblos peninsulares 
la provincia de Badajos, su reai'J 
metido, como enamorado a 
l^.ohibe ver a su dama, la slguj 
trazado durante el trayecto, 
ciéndoje en verla, como un D 
con ei embozo hasta los ojos, SÍB 
ella sospechase que él la veía 
Princesa rondaba el albergUe ¿ 
Princsa, en las distinta^ poblaaoi 
en que el cortejo deteníase, p j j 
dolé la calle como un obscuro ni 
apasionado g a l á n . . 
E l casamiento, celebitado, como 
sabido, en Salamanca, fué ócasiój 
fieJltas nunca vistas, en que los 
des dqsplegaron pjam halajay 
sentimientos de Monarca osleotosa 
queza; derrochando verdadera 
tunas en joyas, vestidos, toi. 
banquetes, mascaradae, toróa y 
ñ a s . 
Casamieuto de inclinación, i I 
dadero amor, no pudo com 
con las otras nupcias que UIĤ  
contrajo el Monarca: más quo 
"negocios de Estado". 
Felipe I I I quizá no sintió en 
«u vida más que un amor, el que sm 
inspirarle Marga/. Ita de Austria, 
sadoai, fueron telicoa, tan felices * 
uuos buenos y sencillos burgua 
de dilatada prop^e y costumbres d 
dosas. ¡Has ta as ignora todo det 
romántico en aquel idilio, que 
visto, fué de una soMedad pa 
slaca! 
En cambio, fué muy interesantí i 
noviazgo de su hijo el Principe 
Asturias cou Isabel de Borbón, 
de Enrique IV y hermana de Id 
X I I I . La primera entreviáta de 
dos novios, ninguno de las cuales ¡ 
bia cumplido trece años, se efedol 
en BU'.fco». 
Llegada la Princesita a uua. leg 
de la ciudad, encontróse con eí & 
el Príncipe y los Infantes. La Fi 
cesa s*5 dirigió primero al Rej, 
puso de rodillas, lo besó la maao, 
levantada del suelo por el Monu 
hizo después/ una graciosa reveré» 
al Principe, que se quedó prendido 1 
su hermosura, hasta el extremo 
decírselo a la misma en una 
unidad medio picara y medio lufa 
"¡Qué bella sois y cuánto me 
t á i s ! " A lo que la Princesa hubo i 
contestarle con delidosa coqueteri 
' ¿Habé i s tenido tiempo " 
Incapaz, en apariencia, <le W 
grande» pasiones, a juzgar í>or lo i 
ble de au contítituciou íísica y 
'.•.>;• c-eino t-u eup'- tu, Caf'*" 
tuvo, sin embargo, un amor, u»l 
s ión. vn esposa, Mauia Luisa. Á) 
eans cuyo retrato en mlnlatura, 
viado por la corte de Francia, 
se apartaba de au vista, ejercía 
sobre él un vei dadero hechuo.-
hechizo más grande!, y al Que 
aluden siquiera los historiador^ 
apellidan a esto Monarca el "H» 
zado". ¡Y es que los historli 
no esfcrjben las histaiaa del 
z ó n ! . . . 
El embeleso apasionado del 
narca era "un caso de amor 
cierto punto absurdo, y decimos ^ 
ta cierto punto, porque &n 
lógica es un m i t o . . . En eíec1* 
inspiradora de aquellas ternurj^r 
templativas, de aquellos! 
desvelos y de aquellos éxtasis, M 
hermosa, n i siquiera Kent.l..-J' 
ya.a por el contrario, la ^ ' ^ r , 
de su figura y el desconcierto o» 
lineas y de sus, facciones, el e 
mo de sus ojos, no ciertamenw 
más indicados para encerder u* 
d r i g a l . . . "Quizá no ea muy nv 
sa—decía el Rey—, P6™ «» 
viva, regocijada; lo contrario Q 
Es el <iayo del sol que l l u m 1 ^ 
pir i tu obscuro y es muy i " * 
(PASA A L A P L L N ' A SIBTS»' 
pitrada 
Entrada 
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F O L L E T I N 
M A J E S T A D 
DRAMA EX DOS ACTOS 
Original de 
CONSTANTINO C A B A L 
PERSONAJES 
ueparto en el estreno. 
liona Juana la Loca (38 años) 
Sita. Concha Torces 
La Infanta, Duña Catalina, Sra Go-
nistegul 
Doña Ana Enrlquez de Rojas, Sra. 
Mostres 
Francisca des Rivera, Sra. Bermeja 
Hai ídiaz de la Ilevil la, Srta. Duran 
Hernando, Sr. Somera. 
SJ- 31 arques de Denla, Sr. Granja 
BÍ l ír Sonta ( ara, Sr. Brochado. 
D. Juan de Padilla, Sr. Ruste. 
D. Juan Bravo, Sr í a r r i ó n . 
Soldados de la8 Comunidades de 
.as t i l l a . 
La acción en Tordeslllasr—Afio de 
Una pieza del piso alto del castillo de 
Tordesillas. Dos puertas a la dere-
cha; una a la izquierda; una gran 
de, al fondo, con escalera que sube 
a las habitaciones de Doa Juana— 
Rompimiento: una terraza, desde 
• la cual se contempla la v i l l a . S i ' 
lias y mesa lujosas. 
A C T O I 
' ESCENA I 
. - I 
Francisca de Rivera lee un libro de 
devoción; Doña Ana Enrlquez de 
Rojas h ü a BU copo de Uno; Maridiai 
de la Revilla cuenta unas piezas de 
I ropa sobre un banco. 
¡ Doña Aña—Ya recogiste la ropa de la 
Infantica? 
j j i a r id i az .—Sí aeñora . 
Doña Aña.—'Estaba ella? 
' Maridlaz.—No, eeñora . Ella salía 
cuando entraba yo. 
1 Doña Ana—Y q u é . . ? E l cargo es bue-
n o . . . ? 
Maridiaz.—Como bueno.. Lo que se 
dice bueno... Pero ya sabe vue-
sa merced que sobre un huevo 
pono la gallina! 
Doña Ana.—Marlnita gana mucho? 
Maridíaz.—Más que yo . , 
i Francisca.—(interrumpiendo su lectu-
ra para medir a Maridíaz con los 
ojos). Y qué querías^ mucha- j 
cha? Tú no comienzas ahora? 
Maridíaz.—Sí ya lo sé, mi señora 
Doña Francisca, que no todo es : 
comenzar y rascar, y aunque una ¡ 
eg rústica, bien se le atcanza a 
una que todos los principios soti ' 
difíciles! 
Doña Ana.—Y tú que vienes de fue-1 
ra, qué sabes de eso de los comu-
neros»? 
Maridíaz .—Pues s é . . . lo que se cuen-
ta por a h í . . . 
Francisca-—Ellos entraron ayer. .! 
Maridíaz.—Cí, señora . Yo v i a D. 
Juan de Padilla, que es ündo mo-
zo, que lo guarde Dios! 
Doña Ana.—Diz que también llegó 
D. Juan Bravo. . 
Maridíaz.—Sí. señora. Y falta que 
hacía, que de continuar aaií, los 
señore.v flamencos no iban a de-
jar blanca a nuestra tiefl.a 
Doña Ana.—No hay mal que cien 
años dure, y Dios aprieta, mas no 
ahoga..! 
Maridíaz.—Y a qué no sabe vuesa 
merced lo que hoy se dice cuando 
se topa un ducado? Pues se di-
ce, .se d ice . . . 
Sálveos Dios, 
ducado de a dos, 
que Monsier de X e w ^ j 
no topó con vos! 
Doña Ana.—Mala peste es el mon" 
sieur! 
Maridiaz—Pero a bien que la codicia 
rompe el saco y luego todo sale 
en la colada! 
Doña Ana.—Y loa comuneros que 
quieren? N 
Marldls/,-- Isabel de Sarmiento, me 
contó que lo primero que quieren 
es ver a la reina. . 
Francisca.—A la reinad 
Maridíaz.—Sí, señora , i 
FVancisca.— Y a la reina para qué? 
Maridías— Pienso yo que será para 
saber... si es cierto o no es cier-
to que d e s v a r í a . . . 
Franc.sca—Pues arre ailá con la mo-
z a . . . ! 
Maridíaz—Como que en Tordesilllas 
nadie cree que la reina desva-
rié . . . » 
Doña Ana— Y aquí tampoco.. . ; 
Francisco— Mejor har ía i s en calla-
ros, señera doña A n a . . . ! 
Doña Ana— Y porque he de callarme, 
vai?:.f>s a v e r . . . ? 
M a r i í a z — A buen caTar. llaman 
Sancho.. .! 
Francisca— Porque Dios nuestro Se-
ñor castiga las murmuraciones.. . 
Doña Ana—Lo que castiga Dios núes 
tro Señor el que se tenga encerrada 
aqui, sin porqué r-1 para qué a 
mí señora la reiní>. que santa es 
como se hubiera coi*-etit'o algu-
na f e c h o r í a . . . ! 
Fraucisca— Doña Ana . . ! 
Doña Aaa—Lo que castiga Dios unes 
tro -Señor es q^e Se l* ponga de 
gobernador a ese señor marqués 
que es un t i uehán . y que tiene 
una señora marquesa a la que yo 
saca r í a los dos ojos de buen 
grado . . . ! 
Francisca—Eso ya es irós de la len-
gua, Doña A n a . . . ! 
Doña Ana— Pues mejor . . . ; Mucho 
mejor, que yo no puedo con este 
hato de verdades. . . . ! 
Maridíaz— Si, señora, que hace 
b i e n . . . ! 
Doña Ana—Cierto. Maridíaz, s i . . . ! 
Díse'.o tu cuando saldas a los co-
muneros. . . ! Que este castillo es 
una prisión para mi señora la 
reina y que aquí se las maltrata, 
a e ' l i y a la Infantica. que así 
confundía Diati a quien se atre-
v e . . . I 
Maridíaz— Si. señora, lo d i r é . . . ! 
Doña Ana— Y que el rey nuestro se-
ñor tiene hoy tan poca cuida de 
su madre como de los castel.a-
nos . . . ¡ 
Francisca—(llevando a Maridías a la 
terraza)— Ven acá, hija de", al-
ma, veu a c á . . . Sabes que con-
vento es ese... ? 
M!ar¡díaz— Oh. s i . . . ! E l de Santa 
C i a r a . . . ¡ 
Francisca— Pues fíjate en esa ben-
tana que está abierta. . . Qué es 
lo que ves . . . ? 
Maridíaz— Ay, Virgen mía, un ca-
dáver embalsamado... j 
Frauc sea— El del rey D. Felipe. 
Ah í lo tiene :a reina para recrear 
se en su contemplación. Ei bro-
cado que viste es cosa fina y 
es tá forrado de a rmiño : la cruz 
que tiene sobre el pecho está 
cuajada de piedras preciosas 
Maridíaz— fin la v i l l a algo de esto se 
contaba.. . | 
Francisca— Pues mirando a ese ca- i 
dáver se pasa la reina aquí 
las horas muertas. . . , de p i é . . . 
como clavada en el suelo. . . 
I Doña Ana—En estas cosas de amor, 
si d e s v a r í a . . . » 
• Francisca— No, no, qué ha de desva-
riar . . . ! Y sabes tú la flor en 
que da ahora...? Pues da en la 
flor de que D. Feilpe va a resu-
citar muy p ron to . . . ! 
i Maridíaz—Ay, señor, la pobrecica... 
Doña Ana— Y quien tuvo la culpa 
de todo esto.. . ? 
Francisca— No lo s é . . . Yo no la tu-
v e . . . ! 
Doña Ana— E! frailecico cartujo 
que vSno a consolarla aquella 
vez . . . 
Maridíaz— Y qué consuelo, válame 
el S e ñ o r . . . ! 
Francisca—I Y sabes tú cuando le 
dijo que resucitaréai D. FaÜ-
pe. . .? —Para tan buen juicio 
como el suyo se hizo la profe-
c í a . . . ! — Cuando saliera e, sol 
de noche. . .! 
Doña Ana— Más sin embargo 
Francisca—(viendo a la reina, que 
baja por la escalera dei fondo) 
Si lencio . . . ! 
ESCENA I I 
Dichas—Doña Juana 
Doña Juana—(viste de paño eomñn. 
color gris; acercándose a Doña 
Ana con aire de misterio:) Ana 
tú me eres l e á i . . . ¡ 
Doña Ana—Ay, si, señora de todo 
c o r a z ó n . . . J 
Doña Juana—Y tú me tiene atn^ 
No es cierto que tú le 
amor a esta pobre mujer. • 
Doña Ana—Sí, señora si-• •• ^ 
Doña Juana—Entonces, díie 
sorero Ochoa que me dé 
Eeej marqués no quiere 
dineros que son m*0,8 •;.,*» 
Doña Ana—Se lo diré. 9Í.^e0 a i 
Dona Juena—Y esenbetes - i 
grandes: que vengan a ^ . 
que tengo que contaras 
cosas. Ya se lo Veál a ' ¿ , cd 
pero él no rae hace J ^ r » -
sl vo fuera una I 
(Reparando de pronto ^ j -
rhf íaz .— Hola, ^ ^ " e s « 
mujer nuevit . . .! ^ qu^ 
mujer nueva.. - ?. A15*' tú 
trajo a q u í ? ~ Qulen er , 
Quien es esta ^¿^Váridí»*. 
! Francisca— Señora ê  • ^ ; 
1 Doña Juana— Qué Marra 
\ Maridíaz—Si. s e ñ o r a . . . » 
t :a Revilla me Uanra-
Doña Juana— Y qaé.--
vienes a q u í . . . ? jar « 
Maridíaz^- Vengo a ayudar ^ 
ñ o r a lavandera. Dona 
Redonda... t, - poí» I | 
Doña J u a n a - )pensativa) 




Maridíaz— Si. señora.-- ^ %' 
Doña J u a n a . - ( a p r o x i u ^ ^ r f 
y m i r á n d o l e a l ^ o ^ l 0 6 a ! 
Entonces, por que ^ 
tan hermosos?..- ^oBtíaa«r^ 
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ro es »* 
rario que.̂  
R e c r e e de luchas: Pau l Bianchi 
Roíereo de boxeo: Coronel j 
• • • 
P A Y K E T 
' i HAH1Z Reaparece hoy en el rojo CU1: 
oVrirKL P E p I T 0 E t H ^ ^ ' a p m u u . u a . r i ^ t a valenciana C 
E t ^ r V a B o Nacional se celebrara 10 Mayendía. ^ UcjBa^ 
En -KoHr. a las cinco de la tarde, b a u i a Uo3 funciones 
f anunciado r ^ t ^ d e l nocabllísimo _A laf clliC0 y ^ ¿ 
F s - n c t á m l o s 
E n las tandas de la una y media y 
de las cinco y cuarto y uuev*» y me-
dia se p a c e r á la tinta E l mosquetero ¡ 
leoyorquinj, por el notable actOL o. 
'• i ita. 
"M las tandas de las t^-t y cuarto 
; •!!> las ocho y cuarto, L A avaiuucba, 
r^ia: . . . . . . l0' tlimií<l0 ^ ae la . 
E sle Fergusor. 
t- • • 
«o* 
rot; 
schumann.—Preambuleé ya iulJ pretacó, , 





I*9' *111ou- Lette^s Danzantes; 
^ í ^ ó p l " ; Estr l - la; Recon. 
po-talon -̂t Coiombinc; 
'oiemande; Paganini Aveu; 
r^se ^ tt/LJe; . w . c u t í dea üa-
y^^Xcr centre les Pliilistins 
Wjff̂ \cs. la So-rce de 
^ ment Debussy. 
- ^ ¿ V . r a n z a Asturiana, I 
•ao«i, en cu 
te IÜ uo-
table pruuera actaz Nataüa Ortiz la 
eAceiciite característica Luisa Oore-
gun, señora Berrios y Beao'es La 
i'resa, Gambaraela y S.rven 
Como ím de tiesta cantará Consue-
lo Mayendía canciones y couplets. 
L o s precios para esta tafue son 
 las cu í co 
feK T S Z * * * — . a n t e T ^ ^ T Z ^ T Z I X i L l T E M R A 
En las tandas de la una y dé las 
seis y tres cuartos: Sl-encio sag^rado, 
por William Dussell. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta Amando y m-ntiendo, 
por Na ma Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
- to, siete y cuarto y diez y cuarto. L a 
E u la función nu^ioina se pondré • * • 
en escena la cometía en un acto E i RECREO DE BELASCOAIX 
bigote inbio y IK^UOS e. j u ^ t c có-
mico Las Codornices; siguiendo U K 
d-aiogo y cauciones y coupnts por la 
Mayendía. 
H. domingo, matinée a Us dos y 
i i ieüla y lun^ión nocturna, a las ocho 
y medfa 
i»f.tua'.án en ambas Consuelo Ma-
yenrt's y ei cuadro da c^n.edia. 
Mañana domingo, después ü« ia ma-
S^cos con sciS entradas: Q ^ c a j t i n ^ de la M a y e u ¿ ^ 
1 da a las cinco y cuarto, dedicada a 
los n-ños. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
\BOCADOS Y NOTARIOS 
Telle 
Triana, Albetiz. 
• t » ) , Stojowsk. 
I 
.wdurüTde. Teatro Nacional, a 
T i u p a n e l l a . Pagan'ni-Uszt. 
, 2 1 locaHdades están de venta en 
L conta ía de 
kS. «ÍRUlentes precios 
R J n i r s cou seis entradas: 20 pesco 
^ n e U con éntrala: dos pesos, 
¿utaca con entrada: un peso cln-
-•nta centavos. 
delantero de tertulia con entrada: 
! C B » S a tertulia: SO centavos. 
K r a d a a paraíso: 50 centavos. 
K ^ a d a general: un peso. 
• * x 
Hno>'v-1 
•p»ra esta noche s» ha dispueito 
-.magnífico programa 
Í; lo Lucha Ubre: Raoul do Rohuen, 
205 lleras, y Ha. ry Me Ge;. 
por Gladys 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y los episod-os 11 y 
12 de la serie E l t^Jtigo oculto. 
En segunda, estreno del drama en 
cinco actos Lenguas viperinas, po.-
Dolores Casinelli. 
S o c i e l a ñ e s 
E i p x í o l a s 
JOSE L R1VER0 




Agriar, 116. Teléfono A.9280 
Rabana 
Ledo. Ramón Ferr.»?-IM Uano 
ABOBADO • ÜC-YAUIO 
üanr.nna d» Sótrez. 2M 229. T̂ ctonc 
A-SMd. fa . 
l^n3 » ab 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TÜBÍO-
Abofado y Notarlo Ain»r»i-4 . 32. De-
partamento «Vil Tel*foDO A-227ft. 
8BT0 » m 
MANUEL R\FAEL ANGULO 
ABOGADO 
edificio del Banco de Canadá. 
Dr Manuel Gcnzález Alvarez 
C l m ^ n o d« la Asociación i i Dep^n-
diented Especialista en vías « r l n a r i a s > 
enferasedades venéreas Cunsclta» San lJira.ro. 3ua Lunes. Miércoles y Vier-
nes. De U a 2. Telefono M-907a Do-
micilio; San Miguel. 188 Teléfono ¿-9X01. 
3TJG 21 m 
DOCTOR J. A TREM0LS 
BIMICJ Je Tuberculosos j > uiteroics 
del pecho Médico <1« niños, t «««IOD ÚJ 
noürlzaa. Consultas; de 1 a ^ ' ouaula 
do. «ntre Viria>«« / AJII<U*> 
C 3553 31d-lo. 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico tíe Vis i ta de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-SalTa-
sán. Tratamiento Inter-raquideo de la 
«ífil is. Contaltas. de 3 a 5. Manrique, 
81. a l tos Teléfono A-S9ia Horas es-
peciales. 
10.531 19 a 
Dr. ARMANDO CRUCET 
j .Tlrutía Dental y Oral. Slnocltls Crfinlc* 
üel Maxilar Picrrc» Alveolar Anest^B'» 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
pot el «as 
gulatio. 20 
H- r j rija al ímcleulc Con-
f el-f ono A - m i . 
12742 80 ab 
Circula 7 i.uitos. Tumores ab4«<uiin«lea 
; (est6.naKo. iiiicado. rlfión. etc.). enferme-
i dades de ««ooras. Inyeccloriea en ser*e 
! del 911 cara U sífi l is . D* 9 e .̂ Kt 
i i.edrado 30 
12745 80 ab 
DR. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones Aneste-
sia local V genfcral. Consultas Je 0 a 11 
y de 2 a 4. 11 el na, 55. ba^os. 
io n d -lo. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clinl Dr. PEDRO M0NTALV0 ;a para las enfermedades de la piel, 
y secretas. Sol. 85. Teléfono A-b3l»L i Medicina Interna. Consultas da 12 
de 8 a ü y de l a 4 . Horas Concordia. 113 .Teléfono M-1415 
Actuará solamente la Compañía in- , ^ J U S T A BILILARISTA D E E S T J l 
JÍOCHE 
i Eín la noche de hoy sábado, a las 
] nue^e, según anunciamos, tendrá efec 
to i . iua ,^guraaón de ôs nuevos y 
fantil 
• • • 
M A R T I 
Para ¡a función de esta noche se 




íttrooraclones Je ra lores. admlTilstrr.clAn 
de finesa. Hlpote<-a8 Tenti de eolsres 
en todos los Repartos. Manzana ds Gd-
a guien lo solicite 
31 sb 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas de 1 s i . Especia l ista en vtas 
-.•Inarias estreches de Is orina, rené-
reo. bldrorele. s í f i l i s ; da t ra 'anilento 
])or myec*. ines f>ln dolor. Jes4a Ha-
rta. J i Teielono A-17S& 
8871 O • 
Dr. ADOLFO REYES 
10750 
Dr. Alberto S. de Bnstamante j 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oroslddn. Jefe de la ' 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Hol, 79. do 1 a 2. Domicilio: U>. entre 
J y K. Telefono F-19U2. Vedado. 
OSSS 13 Jl 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas De laa rn ivers lda-
á e H a r v a r d . Pensylvanla y Habí«« 
na. l loras fijas para cada cliente Con-
su.tas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 19 úajos- Teléfout, A C7V2. 
8744 a m 
ANTONIO CASTELL 
iierniea''oe3 ae 'a boca, encía y los 
es. Proi-edimlentos modernos. Ba-
. 45. Consultas de 9 a U y de 1 a 4 
3 l_Jn_ 
Dr. JOSE DE J. YARIN! 
• Clrujsno DecM-t» Consultas de tu a ir 
Enfermedades secretas, tratamientos es-1 y de ? a & MoerlallJad «n e» trata-
Dr. LAGE 
EstCmago e Intestinos, exclusiramente. 
. s T m e ' d l a aanftnSl m l ^ f ^ T x u m P ^ l e a " sin emplear In y eoclonea mer- ¡nlonto de las .-nfermí dade- d- .ns w 
» y uieüla a 11 a. m. y ae i a j p. tn. rorla es. ¿e Salvarsán. Neosalrarsán. etc.; pías í P l o i - t a nlvvolari prsrlr- exam^r 
i Rad.osccpla iKayao X> del aparato di- curjl « a ^ a , . ^ ,da De l s 4. Na radlopr&r-' v, , bpríenóidRlro Uorl ti] , 
visito a d'.-mlclllo. Monte., 12*. esquita a para cada lente Precio por consalta-
Angetea.. Se dan horas especiales. | i o Arenida de ft-lla. ta: de 4 a 11 -C 907t tu y» d 
ffestivo. lloras conreaclonales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-t»2. laCQ 31 | de I s 4 Teléfono 4-364* 
oper.ta Uevam, contigo.» | ^ f n í i d o Satón de la Asociación de 
^ CAMPO AMOR j Dependientes ael Comercio. La fies-
TT̂  ^ i , . será sobria cu^l corresponde, pues 
• • „ S ? ,1 „ 5 ? ClnC0 y CUart- "I ü ^ r t e M Bi-lar. el ;nás extendi-
- 0 1 bras ! í i d ? « £ 5 nUet ' y. m e d ^ ? Pr05:eCtara ¿o eutodo el mundo, tiene al atrac-
^ ^ i ¡ í ó n f i n a l ' l i m i t a c i ó n de Q* í ^ f f * ! Cinia Rulada "Polly- tivo de la 8enciUez. de la destreza, 
[A deci^on linai n i m á ^ que es protagonlsta Ma. de ^ democracia y ^ la austeridad. 
r í P O i n p h a libre- Esnañol i n c ó e n i - i r y ^ , ? ^ ^ , ^ . i A las nueve de la noche hJará un 
L ^ i . H h ^ s x C n n r l e r c u t l e r Es-1 El1 a V ^ * ^ j 0 3 ^ ^ medla sC juego de exhibición de 150 Carambo-
R 2 1 r n / n . 245 l ibas .anuncia la magnífica película Norma las libre{. Jugado ^ el cortés y le. 
K03 Y^h!' libre- Charlev Hanson Ia s°nó-«lbn a- ?or l a not̂ Ue act.iz gítlmamente estimado Excelentísimo 
> 30. Lucha Ubre, cnariey "anson. Besslo Rerriscale. i r c ñ n r A fredo M a r i á t e m i v P1 CRTTI 
rsuecla, 205 l ^ a s , y Fred Piiak,, ^ lc4 deniáa cIllta¡J ^ BOnor Manáteg 
* * «r 
ui Martínez, C'enfuegos, 12S l i -
'Va?. 
£1 m o r y o s R e y e s . I ^ 
peón espaüol antiguo asociado seüot 
Juan Tudury. A conMnuación los 
campeones cub-nos señores Carlos 
Coello y Raimundo Companloni, Ju-
garán cincuenta carambolas por tres 
bandas, cuyo juego reviste gran ln*^-
r * y despierta verdadera expecta-
ción. 
Finalmente se harán algunas ca-
rambolas de exhibición, verdaderas 
Tres tandas por la Compáñía del i filigranas en el orden billarista, y se-
' popular actoi Re^oo López. i suidamente los socios que cultivan el 
E l martes 10 de actual se celebra- nüble jue^0 del Billar. entrarán en 
215 libras. ^ i episodios y c ó m l c a a . 
h decisión final sm limitación de 
f^^Gi'an pelea de boxeo a 8 ronuds>! C^-*1*'^1'» 
Iflipreír Fernández, Habana. 130 libras i Do cinco a siete, tandas do cine-
matógrafo. 
Por la noche, f u n c i ó n por la com-
pañía de Garrido. 
• * * 
4MBR4 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P r B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y D I W O 
n pls.T Te'ffon 
y de 3 a S p. m. 
Cibica Urológica del Dr. VENERO 
San Migue.. 36, bajos, esquine •* San Mi-
colAs. T e l é í r n o s A-93SÜ T F I W . Trata-
A-2412 De 9 a 12 a. m 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEOH BR0CH 
ahorados. AmarsrrT». 11. HpMna. r̂ %We 
y TeWerafo "Oodelnte." Telefono A-2«M 
Dr. PEDRO A. BOSCk 
Medir Ina y Cirugía. Con preferencia i ¡ar-
tos, ei fermedades de nlfloa. del pet bo r 
sauait» Consultad de 2 a 4. J e d ú s Marta, miento de las enfermedades genitales y 
U4. altos. Telefono A-64tiS. > urinarias del hombre y 1* ru-ijer Cza-
12743 SO ab 1 men ü i r e i t o de ;a Tefla^ tlAones etc. 
• •• • — — — ¡ H a y o s X Se practican vcAllsis de ort-
i ñas . jangre Ae hacen vacunas » se aol i -
I can nuevos eooeciflcos \ NeoaalTuHán. 
Consultas .le 1 y media * S y media. 
LABORATORIOS 
Dr. R0BEL1N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
raclAn rápida por sistema morte.-ataliso. 
Consultas, de 12 a 4- Pobres g ra t i s Oa 
He de .'esfts María. 9L Teléfono A-1332: 
de 4 y uedla a A 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unlcatnenle enfermedades de nltlos. Con-
Labors tor io 
de 
Química Agrícola e Indost r laL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos fUL 
San U i a r o . ¿94. Apartado 23SS. Teléfo-
no M 
10120 s i m 
ANALISIS DE ORINAS 
Dr. F. h . BUSQÜET 
— .Bii i tas de 1 a S j d l a r l a s C-im¡anario. , completes 94 moneda ofletU. Labórate 
Doctores en Med;cina y Grofía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA O T I N T A DB 
D E f ENU1EÍ TES 
Cirugía en general 
Consultas. Lunes. Mercó les y Vientes, 
de 2 y media a 4 y media. VlnuJes, 
»r 144-B. Teielono M-2-18L Domicilio 6L Teléfono K-44*3 
B«flna. 
Consultas y tratamientos de Vías ürl-
narlas y Electricidad Médica Hayos X, 
alta fiecuencla y corrientes Manrique 
50. De 12 a 4. TeU fono A-4474. 
C 8C&4 lad 2» oe 
~Dr. MANUEL A. DE VILLIERS" 
m fioE. Tra-
120. Teléfono A-2979. Domici l io part lcu 
l a r : Escobar, 27. Teléfono A-P717. Ua-
bansu 
12SS4 4 iny 
Dr. GONZALO l EDROSO 
Crujano del Hospital de Emercanrlat t 
dol Hospital Nrtmero t'no Fspectt.ittta 
en vías m 'narlaa y enfermedades re-
n^ress Clstoscopla y cateterismo ds los 
r io Aaalfti<>o del doctor Emiliano Dsi-
gado. Salud. 60. bajos f e l é í . ^ o A %«? 
Se practican anAllsis quiu.1. c* so ge-
• •••ral 
t -WT 3Üd-lo. 
OCULISTAS 
Enfermedades de sefior! 
tamlento especial pura las enfermeda- u ré te res . Inyecciones de N e o s s l r a r s á n . i 
des de los ^rganoa in tc i nos. Consultas Consu l ta» de 10 a 12 a. m. y ue 3 a 6 p. 
y reconoclmU '•tos de 12 a 2. Persere-
rnn' la, 7. TeK tono A-251L 
12̂ 43 31 ab 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
(VIENE DE LA PLANA SEIS) 
) brará una gran función . beneficio 
Sobre todo, ¡la amo tiernamente, cié-1 del PIntor 1 ^enógrafo Pepito Gomis, 
mente y jamás amé atronándose la obrado vniocb y 
jjrást» ' Anckfrmann, E l teléfono submarino-
FcÜpe V v María Luisa de Saboya Hab á otro estreno: la obra do A. 
,n, pe-o eu un idilio Bronca, Los Conspiradores, 
íecoz. Tenca Xlar.a Luisa al casarse .MrT|ifrft 
Ibtürce años, y representaba dos o r-AlaTÜ 
" h meuon p C su poca estatura. Una Se anuncia para hoy el ostreno en 
fcuñeca, una verdadera muñeca, bo- e lteatro Fa"'to °otab1.? pellcU' 
lÜus.ma, inteligentísima y . . . coque- 'a ^ millonee de Marcelino, por 
feimaque cautivó al joven Soba ano Geor£0, Beban. 
ídosde que ella y él se vieron cn Fi- , Kl lunes: Tomás y Penco, por Jack 
-güiras, donde mái tarde se celebró i Blckford. _ , , . 
l̂a beda, el 3 de Octubre de 1701. Fué | E l jueves: E n donde las dan las to-
l̂o que so llama una pasióu. En vano l man' Por Dorothy Gish. 
Laña XIV quitío evitar el influjo de I - . V A * 
U linda nena eu el ánimo de su nie- RIALT<> 
to. Lejos do conseguirlo, el Rey mos- I E l l las tandas de laa M t i de la» 
tróso m&a enamorad.) todavfa, y la ..inco y cuarto y do las nueve y tres 
•'n fn ya Reina de España, fué. ¡cuartos, la uotable cinta Ltulada La 
Director del Ss.nato.Mo Desvernlne-Albo 
i:specialldad Knfer.nedadea del pecho. 
Tratamlentc de los cu-sos Incipientes 
ds 3 
m.. en la calle ds Cuba, número 09. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
lEnferraedades de la Fiel y Seüoras.t 
Se ha trualadado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2 a 0. Teléfo-
uu A 9201 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Médico cirujano de la Quinto de Depen-1 «"«O'-adoa i'e tuberculosis pulmonar Con-• r L L i r t U A K L I A C A I M l ¿ A K L o 
posesión de sus derechos y de nuevo y Hosplta: "Calixto Carola." E s - " ^ « J StcnláIe^7d%eaiéfonSr M^aWi 
_-_^K_„_r „ „ [ , „ ' . . . . ». pecialista en sífil lj . piel y vías urina-1a * 8411 « ico ias , «T i^icrono ¡u-ifwv 
recobrará el amplio salón su habitual ^ In..eCCi6n ó* Neosaivarsán Cpn-nl . - — . ^ —7^ „ r ; n— 
ai -<> í i de solaz esparcimiento, y ani- j tas de 3 a j i p. iu_ Kan Lázaro 308. Te- Dr. JOSE A. FRESNO Y BAST10NY 
mación. 
Agradecemos al señor Presidente 
de itk OJOCÍÓU de Sports, accidental, 
la atenta invitación que bo ha servido 
enviarnos. Asistiremos. 
CLUB GLJ0>ES 
léfono M-9570. Particular: Calle 0 n 
mero 5, Vedado. Teléfono F-(J2tí2. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
L a Junta Directiva se celebrará el 
día 10 de Mxyo en el domicilio social, i panarlo. 74, altos. Consultas gratuitas 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y traaornc de bi nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR- 1 York "y ex -d í f ec t e r 
TUITISMO. De 1 y medla a 3. Caro- " 
Profesor de la Escuela de Medicina. C l -
in juno del Hospital Calixto 0<-iru(a 
Amistad. 34. aíUoa. Teléfono A-4644. 
Dr. FILIBERT0 RIVERO 
Profesor de la Universidad [Especialista 
en Enfermci'.Ades Secretas y de la Piel 
Heina, 97. (altos) Consultas: Luaes, 
mit-rcoies y viernes; de 8 a n. No bacs 
visitas a comlcllio-
C 12000 00 d 39 d 
Especia llata enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de itiadlologla y Electricidad 
Marte* a las 9 P. M. / 
Orden del día: 
Para tratar de una jira campestre. 




la una mujer y toda una Re na. 
» aedio de la, pavorosa crisis de la 
marcha nupcial, por L día Borellj 
En la &tai.das de las dos, ae las 
u i p d o C o r r c c c o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Dr. JOSE MANEÜL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, de la piel 
sífi l is y secreta*. Sol Telefono nu-
mero A-0301. Consultas de 8 a i) y de l 
a 4. Horas eaueciales a quien lo solici • 
INSTITUTO D E L DOCTOR PITA 
AVENIDA DE I T A L I A . 00 (ANTES 
OALIANU.) 
E«tah»eclm:«)nto médico dsdlc»do al 
Médica Ex interno del dHnptorlo do Ne^ t tratamiento dol ArtrlMsmo. Reumatlsm.i 
recter del Nanatorio "LXt Obesidad. Dlabetls enfermedades ner-
Esperánza • tletna 12/; de t a 4 p. 1 vioaas y erdmess. contando con ñame 
Teléfonos 1-2342 y A 2033. i rosos aparato* Batios Rusos. Torcos, de 
—— 'IL,US. Eléctricos, Musuge;', Gimnasia eto . 
l o t e . Rayos X, Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis, 
312 Ind.-9 e 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Sun toa fer-
utnde/. y OCJ lista del Centro Gallago. 
Consultas: de ü s 12. Prado. 10(L 
D Í , A . C. P0R1CCARRER0 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NAKiZ T OIIWS 
Consultas pata pobres 9£ al mes. d* 12 
« 2 Pirtlculares de 2 A 4. San NlcotAs. 
02. Teléfono A-s«?7. 
12747 30 ab 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 0 a II y de I • X Pra-
do- IOS. entre Teniente Rey y Drago-
nea. 
C 1018B ta 3t • 
ifinc2 l'l my. 
Dr. M- LOPEZ PRADES 
Dra. MARIA G0V1N DE PEREZ 
Médica-Clrujnna de la Facultad de la 
Ha/hana y Escuela Prác t ica de Parto. 
Especialista ea enfermedades -Jo sella-
ras y partos l loras de consulta df 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p- m Refaglo. 
bajos, entre Indus tna y Consulado. Te-
lefono M-3422. 
12740 30 ab 
Dr. J. B. RUIZ 
Suceiaón, su popularidad | cuatro y de ias ocho y media, Hedda 
d, sob» o todo, era tan gran 
DS madrileños la adoraban y 
Gabler, por Italia Manzini. 
En las tandas de la una y de las 
Sentencias de! L d o . A r m i s é n 
Pouclano Valencia, chaufíeur de un 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica MMIc» Je is unl-
r i r u i a n n d» las Fionltndes da •ersldad de la Habana Mediclra Inter-
Í H a h f n a ^ C o r U e i n w * ^ ^ Especialmente ^afecciones del cor». Médico Madrid y d 
de prácticu profesional. Enfermedades 
de la sangre. pc< lio. señoras y nllíos. 
Parto» Tratamiento especi 1 curativo de 
De los hospitales de Flladelfln. New TorX 
y Mercedes Especialista en enfermeda-
des «ceretas Exámenes urotroscónloos f 
clstoBcóplcos Ex-imep del rlfirtn por '.oí 
Ra- X Inyeccione- del 600 y 914 Rei-
na.* 103 bajos. De 12 p. m. a Tcléfcoo 
A-P051 
C 3053 31d-lo. 
CALUMAS 
LUIS E . REY 
QUIROPEDIHT4 
Untoo en Cuba, con títuiu ua***) ¡t'taiiA. 
En el despacho t i . A «lo'ultai**^ viecln 
^egOn distancias. Nep(«uo> •* l \ í¿£oo« 
A-3S17 Manicura Masaje* 
F . SUAREZ 
rrtn Consultas de 1 a 4. O. entre 15 y 
17. Vertado. Teléfono F-287a 
C 1741 « d - t o . 
ín sus labios un cantar de 1 siete v medla Aristocracia que se ^ t o ^ v l l que regateaoa, 30 pesos de las afscclones genitales de la mujer. 
HA fli^fn- J . Tir A multa. iCon-ultus do una a tr ^Ktlempo, que decía: 
' To no soy Reina; 
wy mujer tb- un soldad,; 
\ que va a la guerra". 
I j W r i d le debo la fundación, entr* 
ütr* cosas, dol barrio de Chamberí, 
rdo fie ln p ó i n b r e ciudHd D an 
vende, por W. Desmond. 
r. 
FORNÜS 
E n las tandas de lab tres, de las 
cinco y cuauto y de las nueve y t.es 
cuartos, E l crimen de la Opera, por 
Paulina Fredu'ick. 
E n las tandas de las dos*, de las 
I1» i". Luisa fué. • una 
'chamberí- :0cü0 y nieala. Frutos de amor, por 
•a pn 
Wr su madrileñ'smo 7 hasta por 
belleza., menuda, p-prbosa v r.ala-
couio ia ¿o u,la "chavalilla" de 
ulta. 
Por infracciones municlpades Mi-
guel Pere¿ |1, Juan Domínguez, $1, 
Angel Pernándaz, $2, Manuel Nave-
do, $1 Adán Rivero, |2, José L¡ $1». 
Por tener un perro en condiciones 
de ocasionar daño <>3 a Adolfo Ortíz. 
Por lesiones Juan Chon, $5. 
Por tener ch.vos sueltos eu la vía 
puoilca, iviauucía Lozano $10, José 
Paz, |10. Sai-vador Castlñeíra |10. 
Los chauffeurs de Ford Manuel 
García y Alberto Branll por regatear 
30 pesos cada uno. 
SeJulin liiunoo vendedor ambulante 
«ue portaba un revólver un peso de 
t es. Gratis Tos 
marl/'s v viernes. Lealtad, 91_lt3. Haba-
na. To'éfono A-022* 
l O M 20 my 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 Ma-
ternidad Especialista en laa enferme-
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayo^ X Piel Enfcrmenades secretas 
Tengo NeosalTa 1 sftn paia •ny^cclcinea. i»e 
1 a 3 p. m. Teléfono A-út^ic. Prado. U . 
D Í T E N R I Q Ú E FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos. Naris y Gargan 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.— gra-
duado en Illinois Coilege, Oiilcagu Con-
fcultas y operaciones. Manaana de UA-
mes Derpartamento, 203. !« Oe * 
a 11 y aa 1 a 0 Teléfono A UJlft. 
Dr. Jftdnto Mcnéndez Medina 
MICO CIRP-TANO 
Confuí'" • 1 a 3 p- m. Telefono A.741S. 
ind 28 ab 
nades de IDS nlfios Médicas y Qulrúrgi- | ^ Consultas: lAines Martes. Ju« res y 
«as Consultas De 12 a 2 Línea entre 1 sábados, de 1 a 3 LMKiinaa to, esquina a 
Ind"s t i ln. 
C CIiU 
F y G. Vtdado. Teléfono r-428t. 
Dr. FRANCISCO J. DlTVEl ASCO 
iifermedade» del Cora'.do. Pulmonea. 
ervlosas Piel y enfermedades secretas 
•nsuttas i>> u a 2 lo* dlin lai.nrables 
ilud. rOmero 34 Teléfono A-04ia 
su cará-ter. por su donai- tíh£ley , „ • T,ft,ffMl]̂  
En la tanda de la una, pellcuiaj» 
cómicas. 
* * • 
VKKDCJi 
n defecto le encontraba ella En la primera tanda 30 proyectarán ¡ multa y decomiso del arma. 
Rusto esposo: "No saHe decir cintas córn eas. j Antonio Fernández .que maltrataba 
• ' o " o no "quiero", escribía a1 En scgunüa, cintas cómicas y loa, a im muio $5 de multa. 
r11 pV, ni siquiera* lio logrado episodios 13 y 14 de E l tigre de la j Agustín Sendelro por escándalo y 
rao lo diga a mí!' montaña, por Marín Sais y Stínga i embriaguez, $5. 
Jola vez, qui'/á dijo el Rev: ree. j Jos., M . ideada por hacei" ru¡do 
Fué ruando la Reina pidió E n tercera, estreno do la cinta E n Con el camión que manejaba 6 pesos 1 
CURACIONES POR CONTRATO ^ A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona r Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
IMel, sanare y v l « | nr'.r.n-las. Consol-
tup. do 12 a « P- m. Animas. 19. alto». 
Teléfono A-IOOC. 




Neurastenia, enfermedades del es-
tomago, impotencia, pérdidas Se", Afecciones de las vías urinarias JEnfer-
. . . . . ! medadea de les sefioraa Aguila. 72 De 
mínales, asma, anemia, parálisis vjí » 
Perseverancia. TelMono A-44WV 
IGNACIO B. PLASFÑCTÁ" 
Director y Clrnjano de U Cs.*a de Sa-
lad "Ls Btlaar •* Cirujano tlonpltal 
Número Uno Especialr.if sn enrsrineda 
des «lu mujeres, t/artos y nM.iala en ge 
neral Cousaltaa: de 2 a 4 Grutls para 
loa cobres. Bsiyodrauw ÁI Teléfono 
COMADRONAS 
CONCEPCION FERNANDEZ 
Comadrona facultativa. Conauitas de IS 
a 2 Condesa, numero 3, esquina a Cam-
1 anario. 
. C 3301 Sld-le. 
G 1 K 0 5 0E LFI RAS 
Dr. J. DIAGO 
Dr. A N T O N I O R I V A 
CoraaOn y Pulmones y Enfermedades Je' 
pecbo exclusivamente Consultas: de (2 
a 2 Rernaza. *2 bajos. 
10110 31 ta 
Dr. J. A VALDES ANCIANO 
Catedrático tltuisr por ooosinfln de Fm 
fermedades Nerv#«>»a« v Mentales Mé-
, dico del Hospital "Calixto García." Me 
muchas otras enfermedades ner- Dr. PEDRO L. VARGAS C Q M E S A I S * ^ f t í S 2 r . r t f S T E T i 
dest¡en-o de los residentes la sangre lo lleva, drama en cinco 
^ oue había en Madr:d. Ac- .actos por Tom Mix. 
i Mon i ca y mandó al mismo | En la cuarta, Aventu as de coral, 
preparar sus maletas Intri- en cinco actos, por Peggy Hyland. 
* * * 
oe multa y Francisco Prieto por la 
misma causa falta también $5, ha-
biendo confesado ambos. 
Eulog-o García por estar molestan-
do al público en un Cine, $5 de multa 
Ramón Morales por daño $g de mul-
leína, prejruntó el motivo. ¡ 
ov a Francia con todo*» mis 1 MAJESTIC 
Uas—le cont^tó el R-fv—' En las tandas de las cinco y media' ta y $6 do indemul¿aclón. 
* ^e. ¿No habéis mandado y do las nueve y media se anuncia la E l motorista Abelardo Espinosa que 
Madrid a todos los france- cinta Radiotelegrafía en la frontera, por Ir descuidado ocasiono d a ñ o a 
otro carro, $5 de multa y |11 de In-
demnización . 
vnsas tenidas como incurables. 
REíNA, 58, alto». Tel. A.7715 
C 3128 J0d 17 
cirujano. 
Sistema Nenrlv 
Enfermedades do se- M Loes y Enfermedades leí CorazCs 
s. Consultas oe 1 a Consultas: De l a S. ($20.> Prado 2» 
nto especial y rfiptdo sHos 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Médico 
floras 
4 p. o 
de las enfe'uiedades so-rutas. Clínica 
par», lombres. de 8 a 10 da la no be. 
U 1 lunes, miércoles y viernes San Je-
st. fl». bajos. 
; 13255 • m 
C 3rt2fl 31d-lo. 
Dr. REGUEYRA 
I por W. S. Hart. 
Jlas a Dios que os he oído En la tanda de las ocho y medla, 
• «o^f ^nr exrlp.mó la Reina— E l misterio de 
íC'e«te arl0, (lUe ,e "uefi0" 6303 Geu.go Me t:ohan. 
• f ^ e s . . . y mi francf-h! Pero es-
«Wnu», r^0< : wr rflpPtiréis esa 




Quiero ron otro motivo., por 
. . ?Wat aqUÍ a golas, mi-
a mi? 
sabe cuil fué la respuesta 
* * • 
! IMPM" 
F r a n c i s u j J a é n que ma'trató a un 
menor por que lo importunaba con 
sus majaderías. $5 de multa. 
Balbino Cuadrado que tirando pie 
Cite<<''*leo de la Universidad; m&llro 
de vimt* especleb-ii» de '.a "Covadon-
ga.'" Ha regvesu.l» .leí extrinjero Vías Tratamiento curatlTO del artrltlsnao. 
urinarias, tnfermeiftidea de sei>oraa y de piel (eczema, barros, etc I. renmatlsmi 
la sangre. Conaultas: 
u r o £40. bajos. 
o s a r 
de a K San IA-
lod S • 
T, , „ „ „ . i „ in -rviiu^ii I dras rompió un foco del alumbrado 
Wala<;e zac'ón. 




s i . - -
dOi 
ie dé 1 
miere 
)8 . . . ! 
i, sefl^ J 
'«is. 
co per Leraldina í c ^ar y 
Re'd. Se exhibirá en las tandas ele-
gantes • 
A las tres y a las siete y tres fcuar-
v r v T 0 8ucefi,vo escribirle tog ^ regeneración de Canillita y 
10 que antaño le hubo E1 'vagabundo, por Harry C«.ey. 
todopoderosa ^-g^ de * * * 
«oi» Rtinas y..cuando no lo TKIAííOíí 
las- que s í ? . 
Curro VABGAS 
En las tandas elegantes de hoy se íulcioj 
isará L a Crisálida, 1 
t r i z Norma Talmadge. 
Matías Ruiz acusado de le&lonea 10 
peaos de multa. 
Se impusíron seis pesos de multa 
a un vigilante de la policía Nacio-
nal que no c ncurrió a juicio y a dos 
acusadores que tampoco lo hicieron 
Se dieron órdenes de arrefclo con-
tra un acusado que no concurrió a 
pag r   ris li , por la bella a c - . Se dict6 resolución en ^eve cau-
i l . r x ^ o i — ^ ípas de delitos y 37 de faltas. 
0« MIGUEI, VIHTA 
Estdm'<go e inte«tlnos. debllioao or-
inal e IMPOTENCIA. 
Consultas de 'j a 4. Carlos I I I 
C 2003 Ind S ab 
hlpercorhldrla, en-
terecolltls }af|uecas neuralgias, neuras-
tenia, bisterlsmo. parálisis • demás en-
fennedade- nerviosas Consultas; de 8 s 
0. Escobar 10? antiguo, bajos. No bsc* 
visitas a domicilio 
12741 10 ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
E l Dr. CELIO R. LENDIAN 
l i a trasladado t a domicilio y consu:** a 
l 'erseverarcla. ndtnero 32. altos Teléfo-
no M-2C71 Con* l i t a r lodos :oa d í a s tá -
blles da 3 a 4 a. m Medicina interna, 
eapeciain-ente del Cora dn .v de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de al-
una 
• B «1 m 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
f'onMiltas de 1 a 4 en el Consnltsrlo 
¡ Méfllco de Lamparilla »3 Teléfono 
1 A-12tl2 Rayos X etc. Reconocimiento" 
7 c 
precios econAmicos. Domicilio pa 
Prado. 2a Teléfono AO401, Ha 
tas. 
C 1627 md 27 I 
Dr. Augusto Renté y G. de Vale» 
DECANO DEL CUERPO F A C U L T A T I V O 
DE " L A BENEFICA'* 
Jef" de Ir.s Servicio» Odontolfiglcon dol 
Centrr Gallego Profesor de is Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m Para 
los sefiores socios del Centro Gallego, 
de 8 a S p. in., d í a s háb i les . Habana, 
OS. bajos 
P. 80d-17 
Dr. ANTONIO CASTELL 
Médico Cirujano Dentlfta E s p e d í 
en enfermedades de la boca y los 1 
tes. Experiencia cMnica en nlftos < 
t>uco-dentar'a tiioderns 
articular: i A l t a frecnenrta. Medlcarldn e lec t ro l í t i ca , 
ce vial- Estrella. 15. Consultas grat is de 0 a U 
y de 1 a 4. 
HOOf 31 ab 
Dr. EMILIO JANE 
<• teclai'sts las enfermedades ds 'a 
idel. avarlosls y venérea» del Hnaoltai 
fian Luis PaMa Copsultas de I a 4 
t»»r9-* boi •• por convenio Campanario 
V, a l tos i t i é f o n o l-i&na 1 A ^ I H 
«744 80 ab 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
ft, G b L A l b í COmr'AJÍiA 
108. Aguiar. 108. esquina a Aae/gora. 
Uucen pagos por el cable; facHUsu car-
tas do cieolto y glrau •«l ias a corta y 
larga vista. Hacen pagos por c ido, gi-
ran letras a corta y largH vista ««.iré 
toda-» i*19 capitales y clw.la t» iupor 
tHntes de yi» Botados t ai.*©*, «i |ico y 
Europa asi como sobra uOw» Ivs pas-
mo» de Es .aua l>an ;:«.»»* 4t créilt.i 
soiiro New Vorá. rtladat'U. New Or-
iean^. San Francisco, Lo«»«i.«^ Perf% 
Uiiinburgo Madrid y B a i . •«««. 
CAJAS RESERVALAS 
Les tenemos m nuestra oovsoa con.» 
traídas con to«i' « lo» ^ - lau tos moder-
nos r le' a'qulliimoa SM~.dar v*-
l lores de lou.ts clases ik iropu 
custodie -n ios .nier«»«*»us «ía aaU 
oflcln- da temos- tod"» aeislles qu» 
- GELATS Y COMÍ. 
B A N Q L t H ^ 
c an « y • 
J . BALCELLS Y Ü L 
S BN C. , 
Amargara. Núm. 34 
Hacen pago» por el cable T ¿.r^n letras 
a oorta ^ larga vlaU 80tT» •••w YorU, 
Londres P a r í s y sobre ••^ia» -sLí-
tales y pueolos de Ea».atl«. * %la« Ba-
leares y Canarias Aj,».- I» M -UBI-
poOta da Seguros con ti» •fevtM.alo* "Uo-
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pavos por cal 1» giran letra» a 
corta y larga vista v dau cartas de cré-
dito tobr» Londres Parla. Madrid Bar-
Lniverslda-1 .emna New York New Orleans n i a -
detfla y demts C&nitalea * ciudades 
de los kstados Unidos. Méjico y Eurn-
I mZ aai oomo sobre todos loa i iiehioa Ti; 
Cirujano Dentista Por ias 
des de Madrid y Habana Bspecialldad 
enfermedades de la boca. Precio» m í - , de loa 
dlcos. Consulta de 8 s 12 y de I a 1. pa asi co o 
Ualnei María de Labru so antas Agui la . . fcapafia y sus P^tenencU* » • rs«ib«: 









F O L L E T I N 4 
9 2 A V I 0 F E U I L L E T 
notar ó v su l eng íá -e mésela de rlglde. eia no me habla aum 
v l o 1% a de descon ianaa y sensibill. miento Indigno de un 
5ad au l a pe8ar de í e n e T t l alma dolo- puesto a . ^ r l b i r el r 
^«-Kr . ««nreii. rtí» una vez en decisivo de mi viaa. 
na. ap-ei ti-eres 
-
Mario 




conservar la f rasea lo5ía exaj:tajdeljviejo mismo oue ^ - e u r j é ^ d ^ m ^ d c s g ^ 
hombré, y me he fui 
relato de este d ía l»n 
r ida me ha ^ 0 son re í r de una ve2 en « f ^ ^ u S a ^ e ^ S S Í Í S S ' | cu 
" U r e s T á la pobreza, pero no la po- I S ^ * K ¿ 2 n l S S ra M S ^ ^ S I 
br'eta' oculta, altiva, poética que mi f ^ f f e d o d n ° 
imaír inai l6n llevaba bravamente a t ra- l lar ^ ^ ' ' ^ ' J " ^ . 0a% V.*fl„ ,„ 
X g d r í ^ % ^ t f e a b o s n ^ desiertos y dera¿ m ^ llevaba ^ « ^ V d o " c o r e Y l o l ! I íu' 
«Abanas, sino la ^ d a d e r a ™lB«^j11^- "fno vacío. Contaba rogar, en efecto, ' ne 
necesidad, la dependenci^^^la^ humilla. ^ I 1 1 ^ ^ 1 0 ^ , , ^ ^ ^ ^ ade|antase 1 qu 
clón, algo peor aun 
vista el v 
ÍT a dicho 
e de las 
:utorio? 
el rlncdn. 
con un movjmlentc 
NOVEU D f U N 
' l O Y t N POBRE B ^ i ^ i ^ m Í « M S ~ 
boca con la 
Pude con-
B ese recurso 
•or la lectura 
;ra de un va. 
— lEsto es atroz*... jl'ero trr.nquilL ; 
zate, querl 'a ; ya os reconciliaréis! 
— ¡Oh, Máximo, es imposible: Han pa. 
sado cosas muy gravea. Al princlp'o 
no pasaba nada d'e partan lar; pero una 
una señora anciana, muy i 
relato <i -J drama qj,e la herí 
T»-U)T:CCION DB 
MIGUEL DOMENGE M I R 
fe 
' V B Í S P ^ ^ ^ W l L S O N 
^ ^ T i y " * 
antiguos amigos que 
pues, valor!. 
encuentra!—|Ea, 
Lunea 27 de Abril. 
He esperado en vano, 
días, noticias del « -ñor 
fleso que ten a ^ / - ' a < 
Interés que pare ^ nao 
•do. Su experiencia, su! 
, prácticos, sus mueba» re 
I ban medios de serme nui 
to a dar, baj 
go integro 
deudas, pues aunque he vivido co 
anneoreta desde D)i llegada a Pa 
suma Insignificante que había 
ó'urante cinco reservar i> n el via e está co i 
ubép n. Con-
eranza en el 
ae demostra. 
onoclmientos 
iones, le da . 
F.siaba prun . 
'0 todos lob 
un poco, se ha pasos t S ^ ^ T j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de esos hom- . ya fuer 
tan 
currlr. para la comida de es. 
> recuerdo melancólico quiero 
aquí. 
Cnanto menos se ha desayunado, 
ncia con alg .naa nocio-
; asi es que ahora 
ibenaa pimienta y creo que son 
en tal* 
;ido al c 
embargo, enri . se enfada y pierde la # eza. Figúrate ! Félix lia. a Int 
que ugábamos al volu.ue. y Lacla te ' te. Al propio 
ha equivocado al contar los tantos; yo , vehemencia dlgn 
tenia seiscientos ochenta y ella seis, lanzaba do vez 
cientos quince solamente, y pretendía 
tener seiscientos sesenta y cinco. De-
bes confesar que eso no podía tolerarse. 
Yo be defendido mis tantos y ella loa 
suyos. "¡Bueno—le he dicho,—consul-
tan 
ie hablaba con 
mto. Lucia nos 
do ana mirada 
furtiva a Klena y a mí. 
—Baeno, hi.a mía—le he dicho;—¿tie-
nes confianza en mí? 
—S', tengo mucha confianza cn ti, 
Máximo. 
— Pues entonces, ras a hacer lo si-
guiente: vas a Ir poquito a poco a co. 
locarte detrás de la tilia do ta aanc» 
de las jóvenes abe £ 
d'o. los cabellos en 
o sabía 'absolutamente a dundo se desea comer. E s esto un axioma cu 
* i ^ ^ e ^ ^ o r e » . se. dirigirme. Le creía uno 
?fto- Pero Cll0~le obeocce. brea que prometen Ppco V dan mucho: tens 
."ido amito Hn 10 «i"*? * v temo haberme equivocado. Esta ma- hubie 
emente8 nJ16 su U'aure. y iianu me he decidido a Ir a «n casa, con los p 
^me oer« • * *-—w^^i^ i0x documentos había 
Has encendidas, los o.os enrojecidos > 
más br i l lantes. Llevaba en la mano un pe. 
dazo de pan tan largo como su brazo. 
A I ver que me abrazaba con aire pr* 
tlno»^ 
sentido hoy en toda su ln 
I. macho antes de que el so' ocupado le be dicho 
terminado su carrera 
eantes que la suavidad del 
levado por tarde a las 
y cuva triste Herías, y que airaban reflejarse las prl . 
Allí me ban meras sonrisas de la primavera en la 
re había Ido a cara de mármol de los etlvanoa, velase 
hemos pasar unos días de campo en no sé qué a un hombre, joven aún y -IS aspecto 
castillo d y fondo de Bretaña, y que aun Irreprochable, que parecía estudiar con 
toa, y tu eres una maia jugaaora, —, 1 
tú—Je be contestado.—eres una mentí , 
rosa!—;Yo— ha vuelto a de ¿r ella.-r»» 
desprecio demasiado para contestarte!" 
L a hermana San Félix ha llegado fe. 
l ímente en aquel momento, pues creo 
que iba a pegarle... Ya ves, pues, lo 
que ha pasado. Después de eso es im-
posible que hagamos las paces. Es im 
posible; sería una cobardía. Y mien-
Entre - ; ( J u é te pasa, hija mía? Has l i o - ¡ tras tanto, no puedes figurarte le que 
1 ola rado. ^ufro; creo que no hay nadie ^n el mun-
T u . —N'o, no, Máxln'o, no me pasa nada, ¡ d o que sea tan desgraciada como yo. 
— Q u é tienes? Vamos 
1 y ha bajado la voz: 
—¡Ah! ¡ soy muy desgraciada, mi po 
bre .Máximo! 
mía, es difícil 
i imaginar una. desgracia más abruma. 
¡ dora que la tuya; pero ei quieres que 
| te diga lo que pienso, debo decirte que 
hütoro \?« ^iue 0cal'0 ba- e s t a r í a arsente dos o tres olas, que ya no mo per_ teuec^ h9 querido demostrarme Esto 1 extraordinar ia solicitud el despertar de tras te comes el pan. 
— ¿De verás? Cuéntamelo pues, imen- te la has merecido, porque en esa dispu. 
ta, la palabra más ofensiva es 
a m l | l » naturaleaa. No contento con devo-, - j O h l no. de Beguro que no me c o - i ba salido da tu boca. Vamoa / 
que 
ver, 
ispués ya T^Til que ella hace con. I t n 
conmovida, y además debo decirte que 
bn, . eg^do boy una nuova alumna y 
nos .ha obsequiado con merengues y 
bombones de chocolate, de modo que no 
tengo en absoiute ganas de comer pan. 
Y etj<,y además muy preocupada, por-
qne e.i mi turbación me be olvidado de 
poner el pan en la cesta como esta 
mié •• que me castiguen; asi es 
que al pasar por el patio, voy a 
a. to epao por la ventar.* la de los so 
taños sin que lo advierta. 
—¿Cómo?—he dicho rubor izándome U 
'• meramente ;-r¿ vas a t i r a r este pedazo 
1 de lian tan grande? 
—i;Ah! ya sé que no está bien hecho. 
| porque quizás habrá pobres que serian 
j muy dichosos de podérselo comer, ¿ve t -
dai' imo? 
—Pero ¿qué quieres que haga, al los 
pobres no entran aquí dentro? 
—Entonces, Elena, confíame este pe. 
| dazo de pan, y yo lo entregaré, en nonu 
o a! primer pobre que onenen. 
t lgo. 
Elena ha parecido dudfe.r algunos se-
gundos; después ha partido corr endo, y 
na ceído como un rayo sobre Lucía 
30. 




causándole. in embars 
en un grupo ente 
la anciana y res 
bell se sonaba ro 
Elena ha vuelto 
grla. 
—Ahora—le he dicho,—espero qna 
con pí 
—]Oh, no, M á x i m o ! Estoy demasiado 
icodor, mientras q je 
table sf-ñora Camp. 
>sament# 
mi radiante de a le . 
ionado, y yo h* 
dividido el pedazo de pan en dos tro-
zos quo he hecho desaparecer vergonzo-
samente en los bolsillos de ml abrigo. 
— ¡Querido Máximo!—ba dicho mi 
herma..,tu—hasta pronto ¿ v e r d a d ? Ya 
mo d i rás si has encontrado a lgún po-
bre, si le has dado m i pan y el lo ba 
encontrado bueno. 
Sí, K'.ena, he encontrado a un pobre, 
le he dado tn pan quo se ba llevado co-
mo una presa a su sol i tar ia boardilla, 
y lo ba encontrado bueno; pero era un 
pobre cobarde, porque ha llorado a l de-
vorar l a limosna de tus manecltas ado-
M a y o 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I S A 
F r e c í o 5 c e n t a v o s . 
P ruebe l a S i d r a L A A L D E A N A UNICOS I M P O R T A D O R E S : Sánchez, Solana y Ca.s>(B^ Ofídos 64.-Ha&am. 
C H A R L A 
Hasta ahora había creído lúe pa'-a 
A Arte no hay fronteras; lu había 
creído y siempre que es'u*» f-n mi 
mano, o en mi pluma, lo apoyé. 
Lo mismo en la opera, que eu el 
drama o comedia, opereca, zarzuela, 
género chico, cupletismo, malabans-
mo etc . . he sido un esp-jetacer que 
ha aplaudido lo que le ha gastado 
sin fijarme en el "marchMuc:" creo 
que así se llama a lo ¿tiqueta que 
acusa la procedencia de la mercan-
cía. 
Claro que si ésta tenía "muí cha-
mo" español me ha gustado iDá> «me 
la que lo haya tenido de «tra nación 
cualquiera. Pero nuac i he dejado de 
admirar y de aplaudir todo lo ''ex-
tranjero" siendo bue.i,,; y si na al-
ternado con lo de "mi patio" y ha s'-
do mejor, no le he regateado el más 
intenso aplauso. 
En unas islas 'Afortunadass' tal vez 
por mal nombre, por que no se me an-
toja que no lo son tanto tomo debie-
ran serlo, se practica un deporte qi.c 
conocemos por "lucha is.eiia.'* 
Eso me parece que viene de atrás, 
según la5 luchas que añora tenemos 
en la Habana, y en el Teatro Nacio-
nal, que se denominan lachas greco-
romanas . 
Porque aquellas y ésUs consisten 
en que un luchador domine al otrt 
obligándole a poner los hombros «n 
tierra, o en el "ring" ûe decimos 
ahora. 
Antes, en tiempos de Grecia y do 
Roma, nuestras veneranda* abuelas 
que, indudablemente lo son, no se sa 
bía nada de Jui-Jitsu; y así luchaban 
aquellos perfectos machos, sin sabei 
que apretando con una llave, o gan-
zúa tal o cual parte del cuerpo, inu 
tilizaban al enemigo y le obligaban 
a acostarse en el suelo apoyados les 
hombros en el mismo. 
Lo dominaban simplemente por la 
fuerza y agilidad, como poi la fuerza 
dejaban extático al orbe, que enton". 
oes estaba reducido a un cuarenta 
por ciento de lo que es el actual, con 
la hazaña de las Termópilas o la con-
quista de las Gaiias, noticias que se 
sabían a los seis meses de ocurridas J 
porque entonces no había telégrafo,1 
ni cable, ni ferrocarriles, ni periódi-
cos que pudieran inflar noticias sen-
«acionales. 
Efationces Ja ciencia no ttenía la 
misión que tiene ahora y que consisto 
en hacer que la humanidad se mate 
sin, necesidad de grandes pruebas de 
valor, como no sean las que se lucen 
contra un enemigo invisible que asfi-
xia, quev bombardea a gran distancia, 
que bombardea desde el espacio azuij 
o que hace volar desde lo profundo, 
de Ies mares. / j 
El "cuerpo a cuerpo" bravio y de-¡ 
ílnitivo, que daba la razón al más va-; 
líente, ha casi desaparecido. 
Pues ese "cuerpo a cuerpo" subáis-' 
te en la lucha greco-romana que hoy 
¡en la época de los zambombazos a 
gran distancia, y desde lugares invl-
sibles, está haciendo furor en la Ha-
bana! I 
Anoche fui, arrastrado, al Teatro 
Nacional: te. cosa no era para menos. 
Luchaban el espafiol 'ncNgnito, el 
tínico español en el mundo que no tie-
ne a gala el serlo, y que en el Incóg-
nito esconde modestamente sus gran j 
des méritos, y el polaco *amoso. 
¡Cómo estaba el teatro! , 
Ni en las mejores jornadas de ópe-
ra se vio tan repleto. 
Y todo ¿por qué? 
¿Por el espectáculo en sí? 
¿Por el interés que puedan inspirar 
un francés que tal vez sea ruso, un 
ruso que seguramente será audtriaco, 
un alemán legítimo yanke, un ita-
liano nacido en Lisboa o un portu-
guéá que víó la luz cabe la bahía de 
Ñápeles? ¿Por la lucha greco-roma-
na? 
No. 
Anoche, como en noches anteriores 
y seguramente como en noches veni-
deras, la gente va a admirar a un es-
pañol que hasta ahora rerulta inven-
cible, ün español Incógnito que ha 
surgido de pronto y que ha tenido el 
don de acalorar a los españoles y a 
los simpatizadores de otros luchado-
res, y quo ha llenado el teatro desde 
su aparición. 
Ayer, cuando el polaco, que es un 
gran luchador, haciendo uso de los 
recursos que la lucha Je concedía 
trataba de apabullar al español, el 
A T O M O S 
público, es decir, parte del público, 
protestaba. 
En cambio, cuando el incógnito ha-
cía lo propio y lograba ventaja sobre 
su adversario la ovación era digna 
de las de plaza de toros. 
Yo no entiendo de eso; es decir 
de toros, si porque es el espectáculo 
que me ha emocionado y gustado tan-
to como la ópera... y un poquitín 
más, sea dicho con franqueza, que no 
me favorece mucho por cierto. Pero 
así están las cosas... ¡y baata! que 
diría 'Esperanza Iris, o Ana de Glava 
ry, la alegre viuda. 
Yo no entiendo de patria en lo que 
se refiere al Arte. Si el polaco ano-
che hubiese vencido al español de 
"m'alegro verte güeno" (¿a que no 
entiende eso?) le hubiese aplaudido 
a rabiar. Y a la inversa, dado caso de 
que el polaco hubiese sido derrotado. 
No veo en cualquier exhibición otra 
cooa que la exhibición. Y me sonro-
jo al ver cómo muchos cientos de 
individuos están dispuestos a vestirse 
de medio luto si al fin es derrotado 
el español objeto de sus Ilusiones. 
Ayer el partido fué, como loa de 
iLasker-Capablanca, tablas. Me ale-
gro porque, francamente, si gana el 
"incógnito" y oigo jalear a mi Pa-
tria por tan plausible motivo, renun-» 
cío a mi ciudadanía española (que 
Dios me conserve) y me hago... em-
presario. 
¡By!. . . siempre que en el mundo 
"haiga" españoles incógnitos y es-
pañoles que escriban "haiga'^por ha-
ya. 
Schippa; Storchio; Danlse... esos 
nombres no son de ningún incógnito 
y pronto llenarán la sala del Nacio-
nal; y pese a que una Otein, española, 
y no incógnita, figure en la compañía 
a nadie se le ocurrirá echar a \ pa-
triotismo algo tan elevado como el 
Arte, lo mismo el lírico que el dramá^ 
tico, que el bailable, que el de limipar 
bolsillos, que el do echar llaves, lla-
veros y Havlues... 
Y felicitando al maestro Bracale 
por lo uno, le felicito' por lo que se 
aproxima y que tiene las tres "bes" 
por divisa: bueno, bonito y barato. 
Muy bueno sobre todo. 
Enrique COLL. . 
Maguncia, y los terceros le atribuyeii 
origen inglés; en un principio no se i<* 
difí n 'i i-re. ni se la presenta con el 
t i , sino sim-
plemente como una escritora; luego se 
.. . .e.^»*i.ui»,^iouep, como lUot, uiiberta 6 Juan?, por ser Juan el 
nombre adoptado con mfts frecuencia por 
los Papas de entonces^ hay quien su-
pone que desde el momento d'e la elec-
E l pintor cubano Manuel Mantilla, be^ aparatos y Juegos de sports de distln- qu©" otro^ sosUene^'que'^'se^conoc^ 
cado por el Ayuntamiento de la Haba- tas clases, para recreo do los niños po- Su sexo hasta dos aüos mfts tarde, y 
na, ha a-blerto una exposición de sos bres de la ciudad 1 f ®8te ÍSSí* 86 contradicen sus parcia-
' . . i T"*, >-xuua.u. les en todo cuanto hace relación a ia 
trabajos en Madrid. E l proyecto del compañero Muñoz, ade- supuesta papisa, lo que compiueba la 
Son copias de célebres cuadros, las! mfts de ser necesario para el desarrollo i i'alsecl.ai1 de. í»8 escritos que defientftn 
cuales han sido muy elogiadas. ( f í s ico de los niños cuyos padres carean P ^ o r a ^ e n . " si usted' y su «mi/ío (ilus 
Manuel Mantilla es un enamorado de de recursos para hacerles vivir en casas i tre abogado) quieren instruirse perfec-
la gloria, que lucha bravamente por ventiladas y tienen por fuerza que dor-' ,t:uiie"t „ : e. uistoria dei pap uio, 
' , „ . ... • . ' m » lean la Historia de los Papas en la épo-
conquistarla. mir hacinados en pequeños cuartos, es ca dei Renacimiento, escrita por e> aa-
Ademfts, tiene méritos para ello. ¡ también un gran entretenimiento para1 cerdote a.emán LMdovico Pastor, cjnsi-
Vaya, con estas l íneas, nuestra feli-; el público, que tendrft un espectáculo; 
citación al pintor cubano. 'encantador en los parques convertidos complet ís ima documentación. 
Y que cuando lleguen los ecos de la en grandes gimnasios, 
prensa de Cuba a donde él se encuen-j Sin contar con que contribuye a la 
tra, esa exposición que acaba de abrir, divulgación de los sports, y quien sabe 
se haya trocado en éxitos art íst icos y | si esos puntos de recreo, sean cuna do 
económicos, como merece quien lucha yj futuras estrellas deportivas que den d ía s 
donación 
efectos i 
trabaja por entrar 
consagrados. . 
en el grupo de los de gloria a su p a t r i a . . . 
Nosotros no conocemos al pie de la 
letra el' proyecto del multiforme Vio, 
Comunican de Santiago de Chile quej pero nos atrevemos a recomendarle, s i 
las mercancías alemanas se estftn ven- si éél no lo ha pensado ya, que el Muni-
dlendo con un 30 por 100 de rebaja en, ripio costee varios maestros de gimnasia, 
comparación con las americanas. j que se ocupen en observar y dirigir esos 
¡Verdad que esos alemanes merecen [ ejercicios, obligando sean ejecutados co-
rrectamente, con orden y con método, lo 
cual sería conveniente para obtener re-
sultados físicos favorables al desarrollo 
de la niñez, y no s© trocase en perjui-
cio lo que es una gran medicina para 
la Infancia. 
Nuestro aplauso a l concejal que, de 
seguir por ese camino, será un futuro 
continuador de Freyre, Varona Suftrez y 
un castigo I 
¡Vender mfts barato! ¡No tienen dere-
cho a la vida! ¡Son unos salvajes! 
En estos tiempos, lo mfts natural se-
ría vender mfts c a r o . . . 
1 1 
¡ E R A P R E C I S O Q U E S E C U M P ^ I E -
K A N L A S E S C R I T U R A S ! 
P R E G U N T A 
"Señor Redactor de la Crónica Cató-
lica del D I A R I O D E HA MARINA. 
Muy señor mío: E n un diario de Se-
mana Santa, he leído lo siguiente: "To-
dos cuantos han intervenido en la Pa-
sión y .Muerte del Hijo de Dios, no son 
culpables de ello, pues no hicieron más 
que cumplir con el papel, que a cada 
un© se le asignaba de antemano. E r a 
preciso que se cumplieran las Escritu-
ras.' ' 
"Tal lectura dejó conturbado mi es-
píritu. Obraron faltamente o libre-
mente?—Un Católico del Campo." 
R E S P U E S T A 
causa 
y muerte de Jesucristo; son 
consecuencias previstas de la 
e ri.t era ue esa con"enación y 
muerte, que no es ni fué otra que la 
mala voiuntad de los Judíos, represen-
tantes entonces d'e la ingrai* de ia 
gran mayoría del género Humano-
Tales profecías debían necesariamen-
te cumplirse, como lo decía Jesucristo, 
por cuanto era imposible que Dios se 
hubiese engañado en prever lo que cier-
tamente habían de hacer y libremente 
hicieron los hombres. Pero esta prevl-
piAn nin<r"n inf'uío coactivo o Impul-
sivo operaba ni podía operar en la l i -
bre voluntad de los hombres, y mucho 
menos en uno? actos criminales opera-
dos contra la voi. .tad u orden d'e Dios; 
el cual sin embargo, sacaba bienes de 
los efectos de sus acciones dañadas . 
Como qui^n ve dessde un lejano y alto 
monte a un criminal que a larga dis-
tancia mata a otro, nada Influye su 
vi^ta y el anuncio de este crimen a los 
que lo ignoran, en la mala voluntad 
del que lo perpetra a larga distancia. 
vos, los Profetas, para que se los revé- i L A L I B E R T A D o THRP-, ^ 
m que son ias proie- DRIO 0 « E ^ 
c ías . NQ son ellas la ^  de la con- | ^ 
Lo anterior exige al^m». 
sobre la libertad o el Ubre oí?11*»*-
Qué •» la libertad o el u ^ / ' b ^ S S ^ 
E s un don que Dí0s so,o h?11^» 
do a la criatura racional v „ c00ei 
te en la facultad de ©l4Bi-qne « 2 
partidos de onrar o de,ar^f« eilt*» 
hacer esto o a.faello. no ñor 0̂ "af' 
esto es, por ím. etu ciego o íJ,1''t!»J 
como el d'e los animaies sin« eal|ÜÍ 
liberación, pensando los moti^ 1:011 * 
diéndonos a elegir un partidn ¿ 7 ^ 
que otro, de modo que la liber^í" »8 
su raíz en el entendimientr. -
un niño y un beodo -
mente no son libres, 
entendimiento, 
males brutos. 
t a m b i é n ^ 
Porque no^ -
como tampoco 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA | J 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO te 
L A M A R I N A 
Anteayer, en México, celebró el ge-
neral Obregón, en una revista militar, 
el aniversario de la batalla de Pue'blo,I don Marcelino.. 
en que fueron derrotados los franceses i 
de Maximiliano. ^ Jefatura de la Pol ic ía Nacional, 
E l año pasado, en ese mismo día. el ha dlctado una circular prohibiendo vla_ 
general Obregón se encontraba acam-i íar en los estribos de los tranvías, 
pado fuera de la ciudad, y en rebeldía 
contra el gobierno de Carranza, 
Para bien de México, quiera Dios que 
el año próximo sea el propio Obregón 
quien celebre dicha fiesta, 
Y, para bien de México también, oja^ 
líi que no se vaya a hacer vitalicia l a 
misión de Obregón . . 
No hablan así la razón ilustrada y 
l a sana teología . Par» «a verdadera 
ciencia ia proíecia, con respecto a Dios 
que la anuncia, es la libre y espontá-
neamente por sus autores. Para Dios, 
que con su mirad'a infinita todo lo ve 
y sabe, no hay tiempo pasado, presen-
te y futuro: todo para él es una pura 
y desnuda actualidad. Decretado en los 
eternos consejos de Dios el envío de su 
divino Llajo ul muná'o para saivar a la 
i humanidad, perdida por el pecado de 
i sus primeros padres, previsto desde la 
eternidad*, y desheredados estos con BU 
1 descendencia de los premios ofrecidos 
Muy buena idea. i a la fidelidad en castigo de él. el Dios 
El lo evitará accidentes lamentables. I infinitamente previsor veía, como en un 
Pero, nosotros nos preguntamos: ! , ^ ^ 5 ^ ° ^ 
„ *- o ciun hebrea y de todo el mundo con 
¿No sería conveniente, al tomar esal respecto a eu Mesías Salvador, 
medida, exigir a la Compañía de tran-1 Si Dios hubiese previsto que la nación 
v ías mayor número de carros? Judía y todas las generaciones adamí-
i ticas, esencialmente libres en sus accio-
nes, habían de recibir a sa Salvador sin 
Porque los que viajan en los estribos 
no lo hacen ni por gracia ni por como-
didad. 
¡Que mfts quisieran sino ir en un buen 
Hombres como Víctor Muñoz, son los asjento! 
C r m l a t ó l i c a 
N E C R O L O G I A 
En prensa ya este número del Bole-
tín, recibimos la muy triste noticia del 
sensible fallecimiento de S. E . el Car-
denal Jacobo J . Qibbons. 
Alma de apóstol y corazón de héroe, 
fué el C . Glbbons^un alto ejemplar del 
mininsterio catól ico. Si como semina-
rista ee mostrara celoso cumplidor de 
sus deberes, ansiando tan sólo que lle-
gara el día de servir a Dios como mi-
nistro de su Evangelio, como sacerdo-
te fué siempre un esclavo del oeoer. 
Tuvo Monseñor Glbbons por territorio 
parroquial inmensas regiones que evan-
gelizar, en tiempos que no conocieron 
ferrocarriles ni telégrafo, automóviles 
ni teléfonos. Una o dos veces al año 
llegaba a la sede parroquial, pasando 
lo restante entre montes y valles, ríos 
y lagos, llevand'o de casa en casa la 
buena nueva de Cristo, administrando 
los Sacramentos y preparando, en com-
pañía de otros abnegados misioneros, 
esa hermosa conquista de 18 millones 
de cató l i cos activos que hoy registra la 
iglesia en los Estados Unidos. Como 
Obispo f«é modelo de Prelados. 
Imitando a 8. Pablo, el C . Glbbons, 
se hizo todo para todos, a fin de con-
quistarlos a todos. Por eso era amado 
de todos E l rico y el pobre, el grande 
y el hiunllde, el sabio yel ifrnorante, 
tod'os le hallaban dispuesto a servirles 
con absoluta abnegación. Realizando en 
su vida la orden del Salvad oi^—Doret» 
omnes gentes el fallecido Prelado tuvo 
por lema la enseñanza de los hombres. 
Sus libros, especialmente " L a Fe de 
nuestros padres'' y "Nuestro patrimo-
nio cristiano,'' llevaron muchas almas a 
los pies de Jesucristo. Sus innumera-
bles pláticas doctrinales j apologéticas 
eran el encanto de sus oyentes y fue-
ron otro Instrumento de salvación pa-
ra muchas almas. Fué también un pro-
tector insigue de todo cuanto BÍgniflca-
.ra ciencia y virtud; por ello se consti-
tuyó en defensor y sostén de la Univer-
sidad Católica de Washingtoi^r por ello 
urgió en los Concilios de Baltimore la 
mayor 'propagación d'e los seminarlos y 
de las escuelas parroquiales; por ello 
luchó sin tregua a favor de la buena 
prensa. E r a un apóstol y un padre de 
su pueblo. Y por esto su pueblo lloró 
su muerte con sentimientos excepciona-
les. 
Con el C . Glbbons desaparece un hom-
bre extraordinario. E l representaba las 
tres épocas de historia americana, des-
arrollo. Impulso y florecimiento. VIO 
surgir a su patria, la vió crecer y la 
contempló entre las primeras del mun-
do. Más que todo esto víó el difunto 
Pastor, vló los frutos sazonadoi de los 
nobles y heroicos sacerdotes que cimen-
taron el edificio d'el Catolicismo en la 
patria de G. Washington. Poco valen 
que hacen falta en los puestos directi-
vos de la República. 
Hom'bres de acción, de ideas, de Ini-
ciativas, 
E l simpático Attaché tiene redactada 
una moción, tan necesaria como de uti-
lidad práctica. 
E n dicha moción establece la mane-
ra de adaptar en todos los parques. 
L a Jefatura de Policía líebe compren-
der que al prohibir viajar en los estri-
bos debe dar facilidades para hacerlo 
en los asientos. 
Y la fórmula es sencilla: / 
Pedir a la Compañía que ponga en 
circulación un mayor número de carros. 
A I Z 
las naciones sin el cristianismo; con el 
Evangelio por base son honra y pres de 
la historia. Ya sentar wta base firme 
y grandiosa consagró toda su vida el 
gran principe de la Igl«*ia que acaba 
de pasar a su eterna recompensa. 
Papa Benedicto I I I y «el emperador 
Lotario, cuya muerte acaeció dos mesoc> 
y medio después de la de León I V ; de 
modo que no queda sitio donde colocar 
los dos años y medio del Pontificado 
de la fabulosa J u a r a Mitre León I V y 
Cuba también debe al fallecido Carde- j Benedicto I I I 
nal un recuerd'o y. mfts que un recuer- León I V falleció en Jnllo d'el año 855, 
do, gratlud y ferviente* oraciones. Por ¡ sucediéndole Benedicto I I I . 
Cuba y por sus intereses más caros se E l Emperador Lotfulo murió en Sep-
Interesó con frecuencia el fallecido Pre- i "embre del año 855. 
lado. Oremos al Señor por su eterno' E n la Historia de U Iglesia por S. B. 
descanso, confesando piadosamente que el Cardenal Herg«nrotiier, tomo I I I , pft 
glnas 145-46, se dice: " L a ffibúla do 
la papisa Juana se rebate con los s i -
guientes IrrefutabUa argumentos: 
Primero.—No qusda tiempo hábil pa-
ra la aparición, siquiera momentánea 
d'e este fantasma entre León I V y Bene-
dicto I I I que, según todas las probabi-
lidades, fué elog do en el mismo mes de 
Julio en que Oi,arrló la muerte de su 
antecesor (Jaffé Heg. pag. 2:i5.) E l ha-
llazgo de un divloma auténtico de Bene-
dicto en favor d'e Corvei. con ffcha de 
7 de Octubre del año 855, y las monedas 
y medallas que llevan los notables del 
emperador Lotario y del pontifice Be-
nedicto I I I , contradicen abiertamente la 
existencia de la pseud'o?papl''n. ya que 
„ _ „ , „, „„ , 1̂ i Inmediatamente después d« la muerte 
Ese POder__Pecar_©^abrazar e_l mal . ' le un pont(flce apparece an sucesor; 
dendo así que los inver.tores de la fft-
el santo Pastor pudo exclamar con San 
Pablo, al expirar su último aliento: 
Bonum certamen oertavi; cursara con-
Bumavi; fidem serva»!. 
Que el buen Dio» de la» misericor-
dias le haya otorgad'o, y a la eterna 
Justicia prometida a los que cumplen 
su santa ley. As í sea.—A. L."—Boletín 
de la Provincia Ec les iás t ica de Santia-
go de Cuba.—Marzo 1921. 
L I B E R T A D O U B R E A I i B E D U I O 
¿Pertenece a la «eenda de la libertad 
la facultad de pecar, o de apartarae del 
último fia del bOMbre? 
M E R C A DO * £ C V 0 R Q U 1 N 0 
* n OXTBJL M UAU COIUPO&ATZOT 
SA a o s * 
Nueva York, Mayo, 7. 
"Se hicieron provechosas operaciones a pesar de la baja en la lista de 
industriales; pero las de petróleo tuvieron mal día. E l numerarlo continúa 
al 6 y medio por ciento. Los valores tabacaleros han respondido al dividendo 
de los de la United Cigar Stores." 
BO K*m 
Nueva York, Mayo, 7. Cotlmclones de ayer: 
De la Libertad, del. . . . . i 
Primeros del, 
Segundos del, . . . . . . 
Primero» del. . ^ , . . . 
Segundos del. . . . . . 
Terceros del. . . . . . . 
Cuartos del 
Unued States Vlctory. . . 
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.Cuba exterior, del W „ 1949 
Cuna Rsllroad • 4.*% Olt „ 1962 
Havana Electric con*. . . § . « ( « „ 1952 
Cunan Amerlcnn Sogar. • « • 
City of Bortleaux d. 0N> „ 1919 
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cuando se nos presenta como un bien 
aparente no M esencia de es don pre-
cioso que Dios ha concedió al hombre 
para que camine a su fin de una mane-
ra mfts noble que los cuerpos Inorgáni-
cos o los organizados de los animales 
brutos que obedecen necesaria y nu l i -
bremente a las leyes a que los ha su-
jetado el Criador, para que cumplan BU 
destino. 
E l hombre es dueño de sus actos, y 
por eso merece o desmerece. 
L a posibilidad de pecar es ciertamen-
te una señal de que somos libres, co 
mo la enfermedad no es esencia de lu 
vida, sino más bien un d'efecto, un des-
fallecimiento de ella; así la posibilidad 
de pecar es un desfalecimiento, un de-
fecto de la libertad. 81 así no fuese, 
diríamos que el hombre virtuoso, esto 
es. que tiene el hábito de la virtud', y 
que por consiguiente está más distan-
te de caer en el pecado, sería menos l i -
bre qne el vicioso. 
Dios que nos ha dado la libertad, y 
que la posee en grado infinito, no pae-
de pecar por su rectitud inflexlMe. 
JUANA, ZiA P A P I S A 
Un amigo nuestro muy querido, nos 
refiere, que en una reunión d'e auifos 
suyos, muy católicos, so defendió con 
calor la existencia de una mujer que 
ejerció el cargo de Papa. 
"Yo—nos dice el referido amigo-ne-
gué el hecho, pero mis contrincantes 
me emplazaron a que les presntase prue-
bas, y com no tengo a mano la HiislDria 
Eclesiást ica, mucho le agradecer a me 
comunicase por su Crónica, lo que sobre 
eso dice." 
¿Parece mentira que hayan catól coa. 
que den asentimiento a fáhu'aa absur-
das y ridiculas? ¿Pero sí lo hay? 
Y porque los hay que creen lo que 
les dicen los eruditos de novelas Im-
pías y blasfemas, complacemos al ami-
go, transcribiéndole lo pedido. 
Nos vamos convenciendo de que es 
necesario, que los que podemos estam-
par art ículos en la prensa, debemos re-
petir las verdades católicas, tantas, 
cuantas veces los cnlumniadores renlten 
la mentira, no para refutarlos s«n«» »ara 
quitar prejuicios a los (n;e on Inconce-
bible ligereza los creen. ^ '-•n rntrada 
a la duda, y no tienen medios de acla-
rarla . 
"No hay necesidad do refutar serla-
mente una fábula—dice el doctor Viñas 
y Camplá—en su compendio d'e la His-
toria de la iglesia, tomo II . paginas 
28-29—según la cual después do la muer-
te de León I v se sentó en el Trono 
Pontificio una mujer, que fué llamada 
la Papisa Juana; la cual vino a Roma 
oula dan a HM protagonista un reinado 
de dos años y medio por lo menos. 
Segundo. ~ Según afirma Hincmaro. 
E p . 20 ad Nb-ol L 867 Opp. 11298 ed 
Sirm., el comisionado de'pachaJo por él 
a Roma supo en el camino ia noticia 
de la muerte de León IV. y a su lle-
gada a dicha capital ocupaba ya la 
¿Illa de Pedro. Benedicto I D . que otor-
gó su petición. (Véase Héíele, IV . pá-
gina 314 y siguiente. N. 1.) 
Tercero.—.Ningún escritor contempo-
ráneo hace las más ligera mención de la 
supuesta papisa, de la que tampoco tie-
ne la menor noticia ^n los tres siglos 
siguientes; y el papa León IX. cuyo tes-
timonio concuerda perfet-iamente con el 
da la Chron Salernit (Pwrtz V. 481) afir-
ma que la leyenda procedía de Constan-
tinopla: siend'o digno de atención el | 
hecho de no haberse divulgado aun en-
tonces en cuento de la papisa en los 
países de Occidente. 
Cuarto.—La Fábula es una invención ' 
del siglo X I I I . quo aparece narrada-por-
primera vez en la Crónica de Martino | 
Polono (murió en 1278) y de tísteban 
de Borbone (murió en 1261) y en Bar-
tolo de Lucca. No tienen noticia de 
tal personaje ni los antiguos manuscri-
tos del libro Pontifical, que colocan a 
Benedicto I I I inmediatamente después 
de León IV. ni los de Mariano de Sooto 
(murió en 1086) y de Siglsberto de Geni 
blours (murió en 1212). ni el mismo 
Martino Polono. toda vea que aparece 
en su crónica entre los años 1278-1312. 
Hasta el siglo X I V no se dló crédito 
alguno a la leyenda; y aún entonces 
todos los hombres de verdaero saber la 
rechazaron como destituida de funda-
mento-
L a leyenda solo halló eco en los círcu-
los protestantes, que (Tesde el primer 
momento se propusieron explotar seme-
jante fa1 sedad en sus polémicas contra 
el catolicismo. E l mismo Schróckh con-
fiesa que "algunos protestantes no 
abandonan sino con mucha repugnancia 
esta leyenda, qne puede ser de utili-
dad a su comunidad religiosa, pero que, 
cuand'o menos, hace tiempo que se con-
si lera destituida de fundamento." 
E n efecto, después del mencionado his-
toriador, vemos que han salido a la de-
fensa d'e la fábula, primero Luden. Ha-
se y Klst , y en nuestros mismos días 
el pastor Protestante Andrea, Antes 
habían refutado la fñbula Xeander, Gle- ¡ 
•eler, Kurtz y Guerioke. i 
Lo que no cabe duda 0 que I» fábu- I 
la ha sufrido diferentes veces mistan- j 
cíales modificaciones, que prueban igunl- I 
mente su falsedad. Algunos hacen a | 
la Papisa oriund'a de Atenas, otros ae 
ningún género d'e oposición por parte de 
un solo hombre, comp debían hacerlo, 
no hubiera habido profecías de condena-
ción y crucifixión del Salvador. E n -
tonces las profecías hubieran sido ..e 
la buena y universal acogida que habla) 
de tener el Salvador por tod'as las ge-
aeraciones. 
Pero, por desgracia, no había de suce- ' 
der así . Dios desde la eternidad veía 
todo lo que había de suced'er por parto 
de los nombres dotados de libertad; I 
veía todo lo que ha sucedido. Vela que 
los judíos, lejos d'e recibir a Jesús su ! 
Mesías, habían do negar su origen di- j 
vino y su misión salvadora, y que ha-
bían de condenarle, pedirle muerte de | 
C r u j y ejecutarla por instrumento de 
los romanos paganos. En virtud de es-
ta previsión, que para Dios era una 
historia d'e los hechos Ubres y espontá-
neamente consumados por los hombres, 
sn infinita misericordia disponía que es-
te sacrificio doloroso de su divino Hijo 
sirviese de expiación de los crímenes de 
la humanidad entera y d'e medio de sal-1 
vación de todos los hombres que se 
aprovechasen de él. Y para que el ¡ 
anuncio anticipado de la Pasión y Muer- | 
lo que los Judíos libre y d'elíberada- • 
mente habían de dar a su divino Hijo. 
Junto con el de los caracteres divinos | 
y humanos del Salvador, sirviese a las j 
generaciones de motivo y medio de ere- | 
dlbilidad en E l , la participó a sus síer-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brlllantcai 
zafiros y otras piedlas preciosaa, pre« 
eentamos variado enrtído. 
R E L O J E S 
E . P . D . 
La Señora 
María de los Angeles Bill y Felia 
V I U D A D E M E S T R E 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el Domingo, 8 del corriente, a 
las 9 de la mañana, hs que suscriben ruegan a las perejonaa dr 
su amistad se ¡nrvan acompañar el cadáver al cementerio de Co-
lón, saliendo el cortejo ídnebre de la casia mortuoria: Líî a. 
esquina a I, nílmero 38, bajos; por cuyo favor les quedarán 
agradecidos. 
Habana, 7 C« Mayo de 1931. 
Rosa Mestre e HUI; Jcáé HUI; Colina Feliu de Pafiellas; Digna 
Salcedo de HUI; Pablo Pañellas; Alfredo de Castro y Bachiller 
17997 
C U N A S N U R S E R Y 
C O M O D A , AMPLIA, 
la más fresca. 
Indispensable en Verano. 
Sus costados de tela me/á-
/ / ca , permite circular t¡ 
aire fresco. 
En la Cuna NURSERY, el 
niño está seguro, limpio jf 
libre de las uñas del gato. 
Obispo 85 
T E L F . A-3709. ^ L A S E C C I O N X 
9f 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquete'"^ 
y bronce, para sala, comedor y cu'-i--
to. 
Bal ianio i ide y C í a . 
Obrapfa. 103-5, Y PLACIDO, (AJÍTE8 
BERNAZA,) NO. 16. TEL. A.8650 
má OTIMMJl 
E E LQMKSS I ñ a l a s 41 p . ra. 
h i m f a s i A , J o M u r í a n o s I k s . 




P A J I L L A 
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L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L DEPARTAMENTO 
D E E Q U I P A J E S 
F . C O L L ! A Y F U E N T E , 0 3 1 S ? 0 3 2 
y haciéndose pasar por varón entró en i 
el clero, y fué por último elevada al 
Sumo Pontificado, que retuvo dos afios 
y medio, al cabo d'e los cuales se des-
cubrió la f a n a . Esta historia, que des-
do luego aparece del todo Inverusitnil, 
no es mencionada por algún escritor 
contemporáneo, sino qne toios los que 
refieren la serio de los P?j a» de aquel 
tiempo ponen después de León IV. co-
mo Inmediato sucesor suyo a Benedicto 
Tercero. 
E l cuento do la papisa ..nana no em-
pezó a asomar basta el siglo X I I I en 
algdn escritor. Y la fftbnía acabó de 
desvanecerse con el hallazgo de una 
medaHa en las q"e ha^ 'a" efigies del 
cogiucJUIES ROBIN ¿ C ^ i i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - MROÜETTEY ROCABERTI. A g u i a r n?136. Habana 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' ! 
